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S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o o i a d ^ . 
E L C A Ñ O N E R O ^ N E W P O R T " 
Nxteva tonlt, Febrero 1 0 . - - C o n ob-
jeto de r e p a r a r las a v e r í a s que s u f r i ó 
el d í a 3 del corr iente , a l S u r del Cabo 
H a t t e r a s , h a sido remolcado á Nor-
folk, el c a ñ o n e r o americano Kcwport. 
L A S H U E L G A S E N R U S I A 
San retersbifigo. Febrero l O . — i l o y 
se l ian declarado varins iiuelgas sin 
que se baya al terado él orden.. 
A 3 O . 0 O 0 asciende el n ú m e r o de los 
b u e l É ? u i s t a s , e n c o n t r á n d o s e entre 
ellos, unos 1 .500 estudiantes que b i -
c ieron esta taróle una d e m o s t r a c i ó n 
en la p laza de Newsky Prospect . 
K e i n a gran a g i t a c i ó n en L o d z don-
de los amotinados amcn;i7.an des truir 
las fabricas. 
A d ieba c iudad h a llegado un regi -
miento de c a b a l l e r í a . 
L o s fabricantes han notificado á sus 
obreros que si no se reanudan los t r a -
bajos p a r a el d í a 13, c e r r a r á n los ta-
l leres por tiempo i l imitado. 
L a s i t u a c i ó n general es bien poco 
satisfactoria. Cunde ía a larma , los 
establecimientos se han cerrado y 
las ventanas y puertas de las casas es-
tá.!) abarrotadas . 
£ s t a tarde hubo una c o l i s i ó n entre 
los huelguistas y las tropas, resul tan-
do 2 0 muertos y ñO heridos. 
V I G I L A N C I A 
T o d a la zona declarada en huelga 
e s t á constan teniente vigi lada por 
g u a r d i a de c a b a l l e r í a y cosacos. L a s 
reservas e s t á n á mano para cua lquier 
emergencia. 
I E L A S E S I N O D E S O I N I N E N S 
SUlsingforH, Febrero 10.—Sigue 
mejorando de sus heridas el asesino 
del Conde Soininens, P r o c u r a d o r ge-
neral de F i n l a n d i a . D i c h o individuo 
esitá muy abat ida y contesta ¿oca-
mente á las preguntas que le dirigen 
los n í e d i c o s que le asisten. 
S T O R S S E L 
Aden, Febrero 10. — E l general 
Stoessel y sus a c o m p a ñ a n t e s , han 
I 
l legado á esta c iudad, de paso p a r a 
S a n Pc tersburgo . 
C H O Q U E D E T R E N E S 
Laredo, Tejas, Febrero 1 0 . — C e r c a 
de Carneros h a a c u r r i d ó u n choque 
entre un tren de viajeros y otro de 
c a r g a , dol F e r r o c a r r i l N a c i o n a l de 
M é j i c o . 
S c g ü n un informe, en dicho a c c i -
dente hubo Í 3 muertos y 17 heridos , 
y s e g ú n otra v e r s i ó n , s ó l o p e r e c i ó 
u n a persona. 
Noticias Oomerciales. 
I\uevo York. Febrero 10 
Centenes, $4.78. 
Descuento oapei ootaercial, 60 div. 
3.'l|2 á 4.1(4 por KK). 
Cambiof» íobrfl l i o m í r e v fif) ^Iv. baa-
queroR. A í̂ .Sü.GO 
Cambios Vínre Londres A la vist*, 6 
4.87-95. 
OambloR s.ibr<* P«.rfH. m d(V. bamiueroa 
A 6 francon5[16 cént imos 
Idem 8f>bre Hamburno, 60 d¡v, ban-
queros, >1 95. 
Bonos resistrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100. ex-interAs, 105.1(1. 
Centrítutrasen plaza,'5.15(16 cents. 
Centrífugas fl? 10, pol. 96, costo y flete, 
3.5|8 cts. 
Mascabado, en plaza, 4.7|1G centavos. 
Azúcar de miel, on plaza. 4.3¡10 cen-
tavos. 
Manteca del Oestoen tercerolas. 913-15. 
Harina patente Minnesota, á $6.21). 
Londres, Febrero 10 
Azúcar centrífuira. pol. 96, -X 1(J>'. •! ¿. 
Mascabado. 15?. 3.'/. 
Azúcar de remolacha (de la presente 
zafrará entregar en 80 días^ 15.?. 3.3(4rf. 
Consolidados ex-interés, 89.5(16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento espafiol 01 O¡S. 
P«rí«, Febrero 10. 
Renta francés* ex-inter-H 9Í) francos 
VO céntimos. 
í T í e 
del Í M ú U i r a n 
Habana, Cuba, Febrero 10 de 1905. 
Temperatura rattvima, 27" C. SO0 F . ú 
las 2.15 m. 
Temperatura mínima. lO" C. 66° F . á 
las 7.30 a. m. 
E D I C T O 
Negociado de A y u n t a m i e n t o 
P L U M A S D E A G U A 
C U R A T O T P i I M E S T R E D E 190J,. 
U L T I M O A V I S O 
Se hace saber á los concesionarios de plu-
mas de agua, que, vencido el plazo que se les 
concedió, según anuncio publicado con fecha 
21 de Enero último, para el pago sin recargo 
de los recibos del 'l. frímestre de 1904. se les 
remiten las papeletas de aviso prevenidas.por 
conducto do los inquiliaos, á nn de que con-
curran & satisfacer sus adeudos á las Cajas del 
Establecimiento, calle de Aguiar números 81 
y 83, de diez de la mañana á tres de la tarde, 
en el término de tres dias hábiles, que termi-
narán el dia 15 del presente mes; advirtiéndo-
les que desde el vencimiento del expresado 
plazo, quedan incursos loa que no hayan lle-
nado ese requisito, en el recargo del cinco por 
ciento sobre el importe total del recibo, á 
virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la 
Instrucción de 15 de Mayo do 1905. 
Habana, 10 de Febrero de 1905. 
E l Director, 
J. Polledo. 
Publíqu^se: 
E l Alcalde Municipal, 
Dr. Ramón O'Farri l l . 
Cta 342 5-11 
Mercantil. 
AspactiO do l a P l a z a 
Febrero 10 de 1905. 
Azúcares.—'S'mgnn cambio avisan de 
Londres en la cotización de la remolacha, 
que ha fluctuado entre \bs'ó%d y Ibs. 
2%d. vendedores y compradores. 
E n los mercados locales predomina la 
calma á virtud de los bajos precios que 
ofrecen los compradores. 
Sólo sabemos haberse hecho la siguien-
te venta: 
5,000 sacos cenf., pol. 96, (1 7.15.89 rs. 
arroba, en Cílrdénas. 
CVíwióíoí—El mercado sigue con deman-
da moderada y sin variación en las coti-
zacíones . 
, Cotizamos: 
Comercio Banquero i 
Londres 3 drv . Í8v7i8 
u60drv . ]H.l|.{ 
París . 3drv . 5.1(8 
Hamburero, 8 dfv . 3.1 ¡2 
Eatú^os Umdoa 3 djv 8.1(4 
Kspafia, s; plaza y 
cantidad 8 drv. 19.7(8 







Monedas evCranJeras.-^SQ cotizan hoy. 
como sítrue: 
Greenbacks , 8.1(2 á 8.5(8 
Plata americana 
Plata española 79.1(8 á 79.1 ¡4 
Valores y Aceiones—NoaQ ha anuncia-
do hoy en la Bolsa ninguna venta. 
COLEIO DE COBREDOiS 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Banqneros Coacrcio 
Londres, 8dpr 19^ 
., fi» d[v 19VÍ 
París, 2 d¡v „ 6^ 
Hamburgo, 3 dfv 4>| 
., 60 dpr 
Estados Unidos, 3 djv 8Já 
Espafia si plaza y cantidad, 
8 dpr 19 
Descuento panel comercial 10 
MONEDAS Comp. 
Greenbacks 
Plata esnañola 79^ 
A Z U C A R E S . 
^ Azúcar centrífuga do guarapo, polarización 
Id. do miel polarización 89, 6. 
Habana, Febrero 10 de 1905—Emilio Alfonso 
19-¿ pg D 
V* p. anual 
Vend 
• 8'« P Í 79^ pg 
C a T I Z A C I O N O F I C I A L 
DE LA. • 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4;̂  á 5 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79^ & 79VÍ 




Empréstito de la República de 
Cuba 
Obligaciones üipoteoarla Ayun-
tamiento 1; hipoteca 
Obligaciones II i p o t e o ar i a 3 
Ayuntamiento 2í 
Obligaciones Hlp ote carias F. C. 
Oienfuegos á VUlaclara. 
Id. T id. id 
Id.lí Ferrocarril Caibarion 
Id. lí id. Gibara a Holeruin 
Id. lí San Cayetano á Vinales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas y Electricidad de la 
Habana... 
Id. Compañía Gas Cubana 
Bonos de la Repüblica de Cuba 
emitidos en lS96y 1897 
Bonos 2í Hinoteca The Matanza? 
WalesWorkes 
ACCIONES. 
Banco EspaBol de la Isla de Cuna 
Banco Agrícola.. 
Bnnoo NiacionM de Uaba 
Compañía de Ferroearrlles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Oompaúía de Caminos de Hierro 
















i m í 145̂  
12234 124 
121 124 





Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla. 
Compañía del Ferrocarril deíóefr 
te 
Compañía Cubana Central"Bau-
way Limited — Preferidas.... 
Idem. idem. acciones 
Perrocarrí- ae Gibara á Holguinl 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gaa 
Compañía de Gas y*EÍectricidád 
do Habana. . 5=1̂  
O mpañía del Dique •FÍc>tante """ N 
Ketí Teielónica tía la HuDana. "** N 
Nueva Fábrica de Hielo 309 
Compañía Lonja de Víveres'de íi» 
Habana gjn 
Compañía de Conatrúccíó'nes Re-
paraciones y Saneamiento de 
<-'uba Sin 
Habana 10 de Febrero de 1905. 
58^ 
Sin 
P U E R T O D £ _ L _ A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Día 9: 
De Santiagc de Cuba, en 2 dias vp. inglés Ha-
lifax, cap. Ellis, tonds. 1875 en lastre y 100 
pasajeros a G. Lawtoa, Childsy Ca. 
Dia 10: 
De New-Orleans, en 2 dias vp. amer. Chalmet* 
te, cap. Bernay, tonds, 3205 con carea v pa-
sajeros a Galban y Ca, 
De Mobila, en 2 dias vp. amer. Saratoga, cap. 
Hathaway, tonds. 2320 con carga y ganado 
a L. V. Placé. 
De Liverpool, en 19 dias vp. esp. Ida. cap. Ara-
no tonds. 3171, con carga general a J. Bal-
cells y Ca. 
De Miami y C. Hueso, en 8 horas vap. ameri-
cano Martlnique, cap. Dillon, tonds. 996, 
cou carga y 148 pasajs, a G. Lawton, Childs 
SALIDAS 
Dia 10: 
Matanzas, vp. ings. Castaño. 
C. Hueso y Miami, vap. amer. Martinique. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
LLEGADOS 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vap. ame. 
Junie. 
Sres. M. M? Fer— Sra. Bessie Hurgule—Car-
melino González—Ruperto Cuervo Pérez— 
Sta. Consepción Méndez—Juan Fernández-
María Cospio—José Leal Gómez—Diego Gó-
mez—Francisco Suarez—A. Thoms—L. Tuller 
—H. Dumlart—Sra. L. Tuller— Quy Anmmg-
han—N. Poor—E. Chare—Henry B. Huppman 
—David H. Griffith-Sra. M. Willamt—& Bo-
rnes—Richard M. Hall—Rios Rivea—Simón 
Hernández—Luis Valdéz Jas Reid—H. Hu-
dsen—W. Ried—D, Fogle F, Rodríguez— 
Víctor Sandolia—Valentín Martínez—Manuel 
Sorro—Sra. Candelaria Roja y 2 de fam—Sra. 
M. Urbadi— Sra. Mercedes Carrera—José J . 
López—Felipe Valdéz—Adela Morales—Ma-
nuel y Petrona Gnzman—Chas Hen—Eduardo 
Chas—S. Pérez—B. Roque. 
SALIDOS 
^ira C. Hueso y Tampa, en el vapor, ameri-
c u Gu&aie. 
oies. Emilio Goicochea—Mercedes y Paula 
González—Dolores León—Juana Vorsarep— 
María Zulueta y fam—Tomasa Várela—José y 
Manuel Pelayo—Justa Diaz—Francisco Me. 
jias—Baldomcro Suarez—Manuel Pérez—Ade-
laida López Franc'sco Rivera Manuel y 
Concepción García—Ramón Canejado—Tomás 
Balujg—Martínez Diaz. 
Para Cayo Hueso y Tampa, en el vapor ame 
Maacotte. 
Sres S, Nerth y 2 de fam—O. Ferrier y 1 do 
fam—G. Chare y 1 de fam—A. Prerton A. 
Shcppard—J. Kelley—a. Rivan—P. Buckley 
y 1 de fam—C, Kuntman—S. C"a?e y 1 de fam— 
H. Werten—J. N usa—M. Hlires-Sra C de Ar-
mas—C. de Armas—J. García—J. Anellas—J. 
Arias—F. Castro— C. González—A. Ramos— 
- - E . A. Tos—Sra. C. Llanos—Sra. A. Lliteras— 
Sra. Vilar— V. Vilar—R. Vilar J . Frargo— 
Shiultzy 1 de iam Sta. B. Curry Sra. 
Curry—E. Colé—Marter Colé—E. Pinkesy Sra 
de fam—H. Sehula—H. Burriñes—W. Scheuh 
L , Cook—D. Gray—F. Pepke C. Lyon A. 
Thompson—H. Beocham y 1 de fam—E. Ilart 
—A. Matbews—A. Loomis—E. Mursock—L. 
Myers. 
B u c m e s de c a b o t a j e . 
ENTRADOS 
Bañes, Julia Laza. Rioseco, 320 bjc azficar. 
Id. Feliz, Hari, 3ó0 sjc id. 
Dominica, Dos Hermanas, Coloumr, 500 s\c id. 
Id. Joven Gertrudis, Mayor, 650 sic id. 
Cárdenas, Rosita, Alemañy, 60 pps. aguardien-
te y e4ectoa 
Bajas, Cermita, Fabré, 93̂ ) ŝ c carbón. 
Cabanas, María del Carmen, Bosch, 500 sacos 
azúcar. 
Saeua, Dos Amigos, Yern, 1C00 8[C cerbón. 
Canasí, Sabás, Simó, 500 sjc azúcar. 
Id. Josefina, Enseñat, 500 sjc id. 
Bañes, Josefa, Gil, 300 sic id. 
Dominica, María Magdalena, Villalonga, 450 
sjc id. 
Cabañas, Joven Pilar, Alemañy, 900 sjc idem, 
15 bi miel. 
Id. Caballo Marino, Inclan, 900 s[C id. 
Cuba, Avilós, García, con efectos. 
Id. Nuevo Mortera, Viñolas,'2.500 sic azúcar. 
DESPACHADOS. 
Cabañas, Caballo Marino, Inclan. 
Id. Joven Pilar, Alemañy. 
Bañes, Josefa, Gil. 
Canasi, Josefina, Enseñat. 
Id. Sabéa, Simó. 
Bañes, Julia Laza, Rioseco. 
Id. Feliz, Mari. 
Dominica, Dos Hermanas, Coíomar. 
Id. Joven Gertrudis, Mayor. 
Caíbarien, Mercedita. Yern. 
Cárdenas, Trisálída, Mosot. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
New-Orleans, vap. americano Excelsior por 
Galban y Ca, 
Filadelfia gta, amer. D. H. Rivers, por L. V. 
Placé. 
N. York van. amer. México, por Zaldo y Cp. 
Tampico y Veracruz, vap. danés Saint Croir, 
por A. Ibern v Hn? 
B u a u e s d e s ü a c l i a d o s 
Matanzas, vp. ings. Castaño, por H. Astorgui 
De transito. 
C. Hueso y Tampa, vp. amer. Masco-te, porG. 
Lawton, Childs y Ca. 
Ton 10 r.acas y_ ;ff n r^-oco. \ : Quitos 
provisiones, frutas y viandas. 
C. Hueso y Tampa, vp. amer. Gussie, por J . Mo 
Kay. 
Con 5 pacas y 108 tes. tabaeo, 12 h\ naran-
jas. 8r4 pp. agdte. y 21 btos. provisiones y 
viandas. 
J N C O K P O K A D O K N I 8 ( í í ) . 
Agente Jitcal del Gobierno de la República de Cubapara el pago de los cheques del Ejército Lbdor. 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ " 6 . 1 9 2 , 7 0 2 . - A c t i v o : $ 3 1 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
O/rece toda clase de faedldades banearias al comercio y al 'público. 
E l departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PESOS O MAS, pa-
gando interés en estas al 3por ciento anual. 
SUCURSALES EN LA ISLA DE CUBA: 
Habana, O h r a p i a V. J . 8 H E R M A N y í ) . A . 1 I O R X S B Y , íyerontes . 
Santiago de i vba: E N R I Q U E H O S v W . K . ¡DOLBORN, gtsrentes. 
Camagüe!/: R . W . F O I I R E S T H K , gerente. 
L é a s e c o n c u i d a d o , q u e i n t e r e s a á t o d a s l a s f a m i l i a s : E n l a 
13^.QULSk. C S - Í X * £ l l , - C l X X l O C t 
O f u i o s - ^ r a i x - t i s s a a , l a s a l n i x i . -
x x a s á l o s s o i s z x x e s o s 
l a e n s e ñ a n z a c o m p l e t a , c o r t e d e s a s t r e , 
c u e r p o s i n p i n z a s , b a t a s p r i n c e s a s , s a y a s ! 
c u e r p o s y t o d o l o q u e s e r e f i e r a á i m a 
b u e n a c o r t a d o r a . — E n d i c h o p l a z o s e g a -
r a n t i z a t a m b i é n q u e l a a l u m n a s a b e c o -
p i a r t o d o s l o s figurines p o r d i f í c i l e s q u e 
t i . — L a c l a s e e s d e 1 á i t a r d o . 
E n l a m i s m a se v e n d e n p a t r o n e s , c o p i a n d o t o d a c l a s e d e 
f i g u r i n e s q u e t r a i g a n l a s s e ñ o r a s . 
• A . s \ j . a o a t o e o ? a l t o s t , entre M u L i f a l i a y S o l 
G a s t e V d . b i e n s u d i n e r o . E n l a 
FERRETERIA MONSERRATE 
de J O S E GOITZALEZ, O'Jteilh/ 118 y 120 
o recibió de Italia un notable surtido de objetos de aluminio, espe-cialmente J ' * 
B A T E R I A D E C O C I N A (al i i inlníopro) 
Bste hernioso nu tal , ciiuiulo como el nuestro es puro, 
es reconocido como el mejor del mundo p a r a los usos do-
m é s t i c o s porque es í n o x i d a b l e y no hay peligrro á ¡ n t o x i e a -
< iones, teniendo, a d e m á s , la gran ventaja de economizar 
« í ^ e n í a por c/^^ío de combustible, porque el a luminio 
puro es el gran conductor de l calor, y su «-olor blanco, 
como la plata, le hace m á s l impio y á g r a b l e á la vista que 
otro metal cualquiera , siendo t a m b i é n por su dureza el 
que m á s dura y se conserva como ninguno otro. 
m s e p u e d e e l a b o r a r m e j o r c i g a r r o . 
H e b r a , C o r r i e n t e y M e d i o G i g a n t e . 
Todas las cajetillas contienen cupones. 
fíenry G l a u a n d % o c I ¡ & 6 0 . £ t d . 
" a m M r 01 
E s el mejor reconstituyente conocido baste el d ía .—Premiado en las Exposiciones de 
Europa y Amér ica á que concurrió .—Una cucharada alimenta más que uu B E K F S 
T E A K . — U n i c o s importadores S o ? E £ - G r U L i l l Ó , í 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A Ñ O S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
I P o x u s efe O a , . . C h u L t o a , 6 1 
euyo solo nombre es suficiente prarautia p a r a los consumidores . Como se lia 
traun.o de imitar el calzado, l lamamos l a a t e n c i ó n del p ú b l i c o hacia las s i -
ffiuentes marcas: 
l \ l VCA 
W i c h e r t & G a r d i n e r | 
P o n s & C a . 
P a r s o n s 
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
p a r a 
se ñ o r a 
para j ó v e n e s 
y hombres 
D o r s c h ••• 
B u l l - D o g 
P a c k a r d -
y otras unidas 
al n o m b r e de 
r o a s & c.t. 
para j ó v e n e s 
y hombre 
De venta en todas las peleterías de la Isla, 
C r é d i t o V i t a l i c i o de C u b a 
S O C I K D A D 311 T L A D E P K O T E C C K X N Y A H O R R O ( S E G U R O e n V I D A ) 
Domicilio gociai: EMPEDRADO 42 Hatena. Teléfono n m 939 Aparlaio mm. 909 
Depositario de los fondos: l i a neo yacional de Cuba. 
Subscr iba V d . una O b l i g a e i ó n á Lotes , para protejer á s u i a m i l i a ; es me-
j o r qne una i í o t a l , y vale uü í s que. mil lones de C e r t i í i c a d o s . 
Proteje ftJ anciano y al invá l ido para el trabajo mientras viven. Auxi l ia al ni-
ño en los primeros años de la vida, aumentando el Capital Considerablemente. 
E l * ' C E E D I T O V I T A L I C I O D E C U B A " amortiza el GO por 100 de Bonos 
anualmente, más que entre todas las Sociedades reunidas. 
Kcparte el 50 por 100 de los beneficios en forma de Lotes, entre las Obligacio-
nes amortizadas y reserva el 20 por 100 para las que no lo luerou. 
Hace préstamos en garantías de sus mismas Obligaciones, lo que prueba la soli-
dez de la Sociedad y el valor garantizado de ellas. No cobra derechos de inscripción 
E L T A L L E R D E C A M I S A S 
Estab lec imiento de C a m i s e r í a en general . - -Antigrua easa de SO L I S , 
de S. B U E Y , calle Habana. 75.—Recibe constantemente de los centros de la moda 
las últimas novedades. Trabajos á medida como se pidan. 
¿ Q u e r é i s s a b e r l o q u e s o n 
C a m a s 
y otros m u e b l e s d e f a n t a s í a , 
v e r d a d e r a m e n t e a d m i r a b l e s ? 
Girad una visita á los renombrados 
A L M A C E N E S P O P U L A R E S 
QUE SE HALLAN ESTABLECIDOS E N 
COMPOSTELA 57.-Casa pintada de rojo. 
E L MEJOR SURTIDO D E 
ó / e f f a n i e s T f f u e b l e s 
d e T / f i m b r e 
q u e h a y e n l a H a b a n a d i g n o s de 
v e r s e . N u m e r o s o s m o d e l o s d i fe -
r e n t e s , todos n u e v o s y m u y b a r a -
tos . 
LA ESTRELLA DE CUBA 
G r a n d e s a l m a c e n e s d e m u e -
b les y a r t í c u l o s d e F a n t a s í a e n 
g e n e r a l . 
S U Á E E Z & C a . 
O ' R e i l l y 5 6 y 5 8 , T e l é f o n o 6 0 4 
N O T A . Remis iones á todos los 
puntos de la I s l a . 
P i d a n e n t o d a l a H a b a n a y p o r t o d a l a I s l a d e C u l t a l o s i n c o m p a r a b l e s y c é l e b r e s 
C H O C O L A T E S M A T A I S L O P E Z 
Premladoscon medalla de oro en todas las exposiciones de Europtí 1/América. De fama universal, son los predilectos dé las fam día* u el pabliro de buen 
gusto. Vná sola vez gue se prueben es mjiciente para no tomar otro. Son recotnendamés también parailaareoien pariaas y nwwueoues. uepositano 
general K A M O N T O K K K G K O S A , Almacenista é importador de Víveres finos.-01c>-rCk,X>lLCi. 5 8 . - I r o l é s x Q i a Q S ^ -
A N A L I S I S « ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA, 
fundado en 1899.—Un análisis compuesto, 
microscópico y químio f DOS—COMPOSTELA 
79, entre MURALLA y T E N I E N T E R E Y 
Dibujante Litógrafo, 
Estudio: G A L I A N O N U M E R O S8, 
L A P U R E Z A D E L J A B O N F A I R Y 
es indiscutible. No tiene materia colorante, pero es jabón bueno-
jabón puro—todo jabón. , „ , T , • 1 
Fuera de ser el jabón mis satisfactorio y más puro de los jabones 
hechos para el tocador y el baño—el jabón "FAIRY," es el más econó-
mico. 
Con su figura ovalada no hay pérdida, porque se hasta el ñn. 
Una vez que habréis probado el jabón "FAIRY," siempre comprareis 
jabón " F A I R Y . " 
De venta en todas partes. 10 centavos. 
H e c h o solamente por T h e N. K . F n i r l m i i k , New Y o r k 
Kepresentante , Charles B l a s c o , Ohispo 20, H a b a n a . 
B Í A R I O ^ D E ^ L ^ M A I S I W A ^E4ifi6n de la mañsna.—Febrero 11 de ji 90 5» 
Cí5 m i m m , m i m i m m 
DKI. 
5 5 
a r i o d e l a M a r i n a . 
s iMies qae en dicho afío, con aaocr visio i» luz publica la primera 
1'libro E l l i u /nüoso Kidulpo Don Quijote de la Mancha, de Miguel do 
33 Saavedra q u e d ó en E s p a ñ a erigido el monumento m á s firme, más 
& esplendente del humano saber, el D iar io de l a - M a u i n a invita á 
Con objeto de conmemorar el año de 1G05, fausto y glorioso para las letras 
espafioías, pues qae en dicho año, con h ber visto la lu/, p ú b l i c a la primera 
parte del 
Cervantes 
f i d ^ l ^ e s c r f t o r e s de'habla castellana residentes on la Isla de Cuba, á tomar 
parte en un Certamen Literario, Arl i s t ico y Musical, que se ce lebrará el d ía 
27 de Mayo de 1905, con arreglo á este 
O A - 2rt . "I? I E S X j 
Serán ajudicados los siguientes premios : 
DEL ''DIARIO DE LA MARINA." 
Medalla de oro y quinientos treinta pesos en oro español al autor del mejor 
Juicio Crítico del libro inmortal E l Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. 
DEL "CASINO ESPAÑOL DE LA HABANA" 
U n premio de trescientos pesos oro español y un accés i t de cien pesos do la 
misma moneda á las mejores Ohrax AHhUca», consistentes en un asunto inspirado 
en el Quijote y desarrollado al oleo ó á la acuarela, en un l i e u z o ó pliego de papel 
de 80 cent ímetros por 60, respectivamente, quedando los artistas en libertad 
absoluta de concepción y compos ic ión , siempre que el asunto sea concebido y 
desarrollado con originalidad y carácter. 
L a s obras que obtengan estos premios pasarán á ser propiedad del Casino 
Español . 
DEL "CENTRO GALIjEOO* 
Trescientos pesos en oro españo l a l autor de la mejor B i o g r a f í a de Mi-
guel de Cervantes Sáavedra . 
DE LA "ASOCIACIÓN DE DEPENDIENTES " 
Trescientos pesos en oro español á la mejor Composición Poé t ica dedicada á 
Cervantes. 
DEL " CENTRO ASTURIANO'* 
Trescientos pesos en oro español á la mejor Novela, N a r r a c i ó n 6 Cuento 
escrito en estilo cervantesco. 
DEL "ATENEO Y CÍRCULO DE LA HABANA" 
U n valioso objeto de arte á la mejor Composición Musical en honor de 
Cervantes. 
D E L SR. PRESIDENTE DE LA REPURMOl . 
U n valioso objeto de arte al mejor estudio sobre la tendencia moral é influjo 
del Quijote en las sociedades contemporáneas . 
DE LA "SOCIEDAD DE RECREO E IVSTRUCCIÓJí D E L VEDADO" 
U n objeto de arte á la mejor "B ib l i og ra f í a comentada sobre los escritos p u -
blicados en l a I s la de Cuba relativos al Quijote." 
B A S E S . 
Los trabajos que opten á los premios deberán hallarse antes del d í a 1? de 
Mayo de este año en poder del Director del D iar io de l a M a r i n a . 
D e b e r á n ser inédi tos , y los literarios escritos en castellano, sin exceder de 
una p á g i n a del D i ar io . 
A c o m p a ñ a r á á cada trabajo un pliego cerrado en qae consten el nombre y 
lugar de residencia del autor, s e ñ a l a d o en la cubierta con el lema que cada 
cual adopte. Este ha de escribirlo t a m b i é n al principio de su obra para 
que se distinga de las demás . 
Declarado el premio, se abrirá solamente el pliego que corresponda al tra-
bajo recompensado, y los restantes se inut i l i zarán . 
E l D i ar io de l a M a r i n a pub l i cará en ed ic ión especial los trabajos lite-
rarios premiados y las firmas de los autores, cuyos derechos de propiedad les 
Serán reservados. 
J U E C E S D E L C E R T A M E N L I T E R A R I O . 
D. Enr ique J o s é Varona. 
Tr ino Mart ínez . 
,, Antonio S. Bustamante. 
, , Juan Bances Conde, 
J o s é A . González Lannza. 
R P. Anselmo Moreno, de la O. A . 
D. Alfredo Mart ín Morales. 
J U E C E S D E L C E R T A M E N A R T I S T I C O Y M U S I C A L 
D. Seraf ín R a m í r e z . 
v ... Lm ,, T o m á s Mur. 
V + ñri*8ri ta . Angel ina Sicouret. 
D, Carlos A . Peyré l íade . 
Miguel Melero. 
Srita. Margarita Reyneri . 
D. Ezeqniel García. 
Si por cualquier motivo no pudiesen asistir algunos de los Jueces del Cer-
tamen, sus c o m p a ñ e r o s e l eg irán las personas que, previa dec larac ión de no 
haberse presentado al concurso, hayan de reemplazarles. 
Los Jueces, que podrán reunirse en la E e d a c c i ó n del D i a r i o d e l a Ma-
r í n ! , si con ello quisieren honrarnos, d ictarán el fallo en el plazo que media 
desde el d ía 19 al 20 de Mayo de 1905. 
Para obtener el premio deberán los trabajos tener por sí mér i to suficiente, 
no bastando el rclat iro en comparac ión con otros de los presentados. 
Nicolás Mivero, 
Habana, Febrero 2 de 1005. 
Rogamos á aquellos per iód icos que se interesen por las glorias de la lite-
ratura castellana, reimpriman este anuncio para darle mayor publicidad. 
[[ P t l l i I I W H f 
A l ^ o m á s i m p o r t a n t e q u e l a 
d i f i d e n c i a , ó lo q u e fuere , de los 
r e p u b l i c a n o s d e l a s V i l l a s , es ese 
o t r o p r o y e c t o d e s e g r e g a c i ó n , 
n o r e s p e c t o d e n i n g u n a e n t i d a d 
p o l í t i c a , s i n o de l a i s l a d e P i -
nos, q u e a c a r i c i a n u n o s c u a n t o s 
a p r o v e c h a d o s h i j o s d e l t í o S(im, 
residente?? e n l a p e q u e ñ a i s l a . 
T a m b i é n é s t o s s u s t e n t a n u n c r i -
t e r i o c e r r a d o , q u e n o a d m i t e d i s -
c u s i o n e s , y s i n r e s p e t a r l a v o -
l u n t a d de l a m a y o r í a , p r e t e n d e n 
q u e s e a p a r a e l l o s , y s ó l o p a r a 
e l los , e l m i n ú s c u l o t e r r i t o r i o d n -
de h a n a d q u i r i d o p r o p i e d a d e s . 
l i a i n s i s t e n c i a c o n q u « d e n u e -
v o se a g i t a e n W a s h i n g t o n este 
a s u n t o , q u e y a " p a r e c í a d e f i n i t i -
v a m e n t e r e s u e l t o , h a l l e v a d o 
o t r a Vez l a a l a r m a á todos a q u e -
l lo s p a r a q u i e n e s s i g n i f i c a r í a l a 
d e t e n t a c i ó n do l a i s l a de P i n o s 
p o r los E s t a d o s U n i d o s , n o s ó l o 
u n despo jo p o l í t i c o , s i n o t a m b i é n 
u n g r a v í s i m o p e l i g r o de c a r á c t e r 
e c o n ó m i c o . L a p r i n c i p a l r i q u e -
z a d e B a t a b a n ó , q u e cons i s te , c o -
m o es s a b i d o , t n s u s p e s q u e r í a s 
de e sponjas , q u e d a r í a p o c o m e n o s 
q u e a n u l a d a d e s d e el m o m e n t o 
e n q u e s u z o n a m a r í t i m a , q u e 
h o y se e x t i e n d e c a s i h a s t a l a co-
d i c i a d a i s l i t a , pasase e n g r a n 
p a r t e a l d o m i n i o e x t r a n j e r o , c o n 
lo q u e h a r í a n e n e l l a c o n s t a n t e 
i r r u p c i ó n t o d a s u e r t e de r a q u e -
ros y de p e s c a d o r e s d e m a l a l ey , 
s i n q u e las a u t o r i d a d e s c u b a n a s 
t u v i e s e n m e d i o s ef icaces d e c o n -
t e n e r l o s y e s c a r m e n t a r l o s . Y 
a s i m i s m o P i n a r d e l R í o , s e g ú n 
y a i n d i c á b a m o s en e l a r t í c u l o 
q u e a n t e a y e r d o d i d v i n o s á. e sa 
p r o v i n c i a , v e r í a r e e m p l a z a d o s u 
t a b a c o e n e l m e r c a d o a m e r i c a n o 
p o r e l q u e se p r o d u j e r a e n e s a 
p a r t e a d y a c e n t e de l a i s l a d e 
C u b a . 
A p r o p ó s i t o de t a n f u n e s t a 
SAPOSANA: jabón para hermosear el cutis. 
Lo puriñea, suaviza y blanquea. Indispensable 
en las barberías como destnicto'r de micro-
bios. 
J O Y E R I A . 
Sortijas, aretes, candados, pulseras y 
temos completos de brillantes, brillan-
tes con perlas, brillantes con rubíes, bri-
llantes con zafiros y brillantes con esme-
raldas, 
Los precios pura todas las fortunas, 
desde 80 centavos par de aretes ó sorti-
fa hasta $2000. 
e v e n t u a l i d a d , d i s c u r r e a c e r t a d a -
m e n t e n u e s t r o c o l e g a E l Tahaco, 
ó r g a n o d e l a ' U n i ó n de F a b r i c a n -
tes de T a b a c o s y C i g a r r o s , a c h a -
c a n d o , e l n u e v o p l a n t e a m i e n t o d e l 
p r o b l e m a d e l a i s l a de P i n o s á l a 
f a v o r a b l e a c o g i d a q u e h a n e n -
c o n t r a d o e n e l S e c r e t a r i o de A g r i -
c u l t u r a de los E s t a d o s U n i d o s 
las i n t e r e s a d a s g e s t i o n e s de lo s 
a m e r i c a n o s a f i n c a d o s e n l a p e -
q u e ñ a i s l a . E s e s e ñ o r . S e c r e t a r i o , 
p r o t e c c i o n i s t a f u r i b u n d o , h a d a d o 
e n l a flor de p r e t e n d e r q u e d e n -
t r o d e l t e r r i t o r i o de l a U n i ó n se 
p r o d u z c a c u a n t o a q u e l p u e b l o 
neces i t e , s i n q u e t e n g a q u e pe-
d i r l e n a d a á " n i n g u n a e x t r a ñ a 
t i e r r a " ; l l e v a n d o su f u r o r e x c l u -
s i v i s t a a l e x t r e m o de h a b e r s e d a -
d o á e x t r a v a g a n t e s e n s a y o s p a r a 
e n c o n t r a r e n s u m i s m o p a í s u n 
t a b a c o q u e s u s t i t u y e s e a l d e V u e l -
t a A b a j o . C o m o t a n d e s c a b e l l a -
d o p r o p ó s i t o n o es v i a b l e , p o r q u e 
l a n a t u r a l e z a - n o h a e n t r e g a d o 
t o d a v í a sus secre tos á los yankecs, 
n o d e j a de ser v e r o s í m i l q u e a l 
S e c r e t a r i o e n c u e s t i ó n l e h a y a 
p a r e c i d o de p e r l a s l a i n m e d i a t a y 
f á c i l a d q u i s i c i ó n de u n a t i e r r a 
d o n d e se p r o d u c e u n tabaco , s i 
n o i g u a l , q u e y a esto n o es p o s i -
b le , a l m e n o s a l g o s e m e j a n t e a l 
de las vegas p i n a r e ñ a s . 
L a i m p o r t a n t e r e v i s t a t a b a c a -
l e r a q u e y a h e m o s c i t a d o a s e g u -
r a , p o r r e f e r e n c i a s d e s u c o r r e s -
p o n s a l e n W a s h i n g t o n , q u e los 
m e n c i o n a d o s t e r r a t e n i e n t e s sa jo -
nes d é l a i s l a d e P i n o s h a n l l e -
g a d o á m a n d a r á d i c h o s e ñ o r S e -
c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a m u e s t r a s 
b i e n a c o n d i c i o n a d a s d e l a h o j a 
c o s e c h a d a e n a q u e l l a i s l a , p a r a 
q u e se c o n v e n c i e s e de l a g r a n 
u t i l i d a d q u e á los E s t a d o s U n i -
dos les r e p o r t a r í a d a r u n tajo , 
a u n q u e fuese p o r l a e s p a l d a , a l 
t r a t a d o de P a r í s . S i esto es a s í , 
y d e s d e l u t g o debe d e s e r l o , es 
i n d u d a b l e q u e los r e f e r i d o s n e -
A L M O R R A N A S 
Y E S T R E Ñ I M I E N T O 
J , 
C272 1 F 




filis v Hernias ó que-
braduras. 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a í. 
41) H A B A N A 4 9 
C249 1 F 
PRKVENnpM' 
Un tercio de] tamnfío orÍKinal. 
Patento Dic. a, 1903. 
He aquí la figura del LApiz PREVENTIVO 
de las Almorranas. • 
Este mal. tan común y tan conocido, es 
una enfermedad de la parte inferior del in-
testino recto causada por la dilatación de 
l&s venas hemorroidales y se manifiesta 
por irritación é intensa picaton con dolor, 
producido por unos granos, y en casos 
graves por úlceras sangrantes. La dificul-
tad de llevar la medicina á las partes infla-
maclas, hace que esta enfermedad sea una 
de las mas rebeldes de curar. 
El Lápiz Preventivo de Willap.d, es 
detamaflo v forma de fácil introducción y 
no causa dolor en las partes inílamadas. 
Consiste de medicamentos antisépticos que 
poseen virtudes muy potentes que curan y 
calman instantáneamente la irritación. No 
e« u;igüento. ni supositorio,ni cala; sino nn 
medicamento aplicativo y de mérito in-
trínseco. Recomendado y garantizado por 
eminentes facultíitivos como curativo se-
guro y permanente. Cada lápiz de \Vil-
Lard, tiene medicamento suficiente para 25 
aplicaciones '* 
De venta, barrá y principales boticas. 
crociantes a m e r i c a n o s l a b o r a n h á -
b i l m e n t e , y n o s e r í a e x t r a ñ o q u e 
h u b i e s e n o b t e n i d o u n a p o y o v a -
l i o s o e n e l m i s p a o g o b i e r n o de 
W a s h i n g t o n , á m á s d e l q u e U e -
n e n d e s d e h a c e t i e m p o e n el C o n -
greso | 
F r e n t e á u n p e l i g r o de ta l n a -
t u r a l e z a , l a m á s e l e m e n t a l p r u -
d e n c i a . a c o n s e j a p r e c a v e r n o s y 
p r e v e n i r n o s . L a i s l a de P i n o s , 
s e m b r a d a , e n t tx la s u p a r t e c u l t i -
v a b l e , de t a b a c o , b a s t a r í a p a r a 
p r o p o r c i o n a r d l o s í a b r i c a u t e s 
a m e r i c a n o s e l t a b a c o de r e g u l a r 
c a l i d a d q u e n e c e s i t a n , A fin de 
d a r l e , é n lo p o s i b l e , g u s t o y a r o -
m a á l a d e t e s t a b l e h o j a q u e a l l í 
se p r o d u c e ; y a ú n les q u e d a r í a 
u n s o b r a n t e p a r a i n s t a l a r i á b r u - a s 
e n l a p r o p i a I s l a , c o n c u y o s p r o -
d u c t o s , q u e t e n d r í a n e n l a U n i ó n 
f r a n q u i c i a a r a n c e l a r i a , n o po-
d r í a n c o m p e t i r l o s s i m i l a r e s d e 
C u b a . 
E l G o b i e r n o de C u b a , s e g ú n 
y a h e m o s d i c h o , se p r e o c u p a de 
a s u n t o d e t a m a ñ a i m p o r t a n c i a ; 
p e r o l a o p i n i ó n y l a p r e n s a n o 
p a r e c e n r e c o n o c e r l e l a e v i d e n t e 
g r a v e d a d q u e s i n d u d a e n t r a ñ a 
y q u e d e b i e r a m o v e r n o s á todos 
p a r a o p o n e r d e s d e a h o r a l a m a -
y o r r e s i s t e n c i a p o s i b l e á c u a l -
q u i e r go lpe d e m a n o d e lo s p o l í -
t i cos de W a s h i n g t o n . 
H i a m 
Sociedad de Recreo é Instrncciói 
DEL VEDADO 
SECRETARIA S Febrero 1005. 
Sr. D. N i c o l á s Rivero 
Presente. 
Distinguido señor: 
L a Sociedad qu© tengo la bonra de 
presidir, deseosa de contribuir en la 
medida de sus recursos a l mayor es-
plendor del "Certamen Literario, A r -
M U E B L E S 
B E T E I E C U 
L o m á s n u e v o e n J u e g o s d e 
S a l a q u e se h a r e c i b i d o e n C u -
b a . O b r a e n t o r a m e n t e d e m a n o 
v t r a b a j o e x q u i s i t o . 
C U B I E R T A S 
P A R A C O J I N E S 
L i t o g r a f i a d a s s o b r e t e l a e n 
c o l o r e s . 
A d a p t a b l e s p a r a c o l o c a r e n 
m a r c o s y a d o r n a r l a s p a r e d e s . 
2 4 e s t i l o s . 
CHAMPION & PASCUAL 
tíSÜCO y MnainaVl í • . , 
kio BB L * M f J T T j i I ' l c l a * í r o r e l D u . 
bl iaaéi i i i L ^ „ í*uar ,0 '1» - l«po . 
« * « . • < / . o ^ ^ ' r ^ i ' 
ofrece un ü b ^ i o do -u-h. /. ' 
cntos publicado en la felá de Cuba re-
tütívOfl ni (hajote de Corvantes." 
Me es muy grato poner en su conocí-
miento tal acuerdo, así como la satis-
lacciúu con que esta Soeiedad contrihu. 
y e ú la conincinonic ió i i de un aeouteci> 
miento glorioso en los anales de las le-
tras hispanas, que interesa á todas las 
naciones civilizadas y especialineute á 
los países d£ liuhla castellana. 
De usted muy atento y seguro servi-
dor, 
E l Presidente 
-Dr. Guillermo Domínguez 
E l c o n c u r s o de l a ' S o c i e d a d 
d e l V e d a d o " , v a l i o s o en s í m i s -
m o y , a d e m á s , p o r q u e es e s p o n -
t á n e o , lo a g r a d e c e m o s m u c h o . S i , 
c o m o d i c e m u y b i e n e l D r . d o n 
G u i l l e r m o D o m í n g u e z , l a c o n m e -
m o r a c i ó n d e l t e r c e r c e n t e n a r i o 
d e l Quijote i n t e r e s a á todas las 
n a c i o n e s c i v i l i z a d a s y e s p e c i a l -
m e n t e á los p a í s e s de h a b l a cas -
t e l l a n a , e l C e r t a m e n a b i e r t o p o r 
e l D i a r i o d e l a M a r i n a p a r a 
c u a n t o s e n C u b a c u l t i v a n la s l e -
tras , i n t e r e s a á t o d o e l p a í s y es-
p e c i a l m e n t e á l a s C o r p o r a c i o n e s , 
S o c i e d a d e s y p e r s o n a s q u e se i n -
t e r e s a n p o r l a c u l t u r a p ú b l i c a . 
P o r eso t i e n e d e r e c h o á, u n 
pues to h o n r o s o e n d i c h o C e r t á -
m e n l a " S o c i e d a d d e l V e d a d o . " 
LONGINES "LONGINEFr 
r e l o i p l a n o e l e g a n t í s i m o y ñ i o 
c o m o e l ^ o l . P í d a s e e n t o d a s l a s 
i o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
Cuervo v Sobrinos. 
Si tienes en lu casa io bueno, no la 
busques en la ajena. D í g a l o la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se; conoee. 
N O M A S 
D U E D E 1 I Ü E U S , 
LA 
8 D 0 K T A L I N A 
Pirparafo segía íórmoU 
del 
O B I S P O 101 . 
C422 
U n a i n s t r u c c i ó n q u e l a 
a c o m p a ñ a e x p l i c a e l m o -
d o de u s a r l a . 
S e c n c n e n t i ' a 
e n t o d a s l a s B o t i e a s . 
y D r o g u e r í a s . 
26-10 P 
Vapores de travesía. 
V A P O R E S C O R E E O S 
á e l a C o i i p í a 
A N T E S D 3 
A N T O N I O L O P E Z Y Ca 
E L V A P O R 
REINA MARIA CRISTINA 
C a p i t á n F e r u á i u l c z . 
Faldrñ para 
C O R U Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de lebrero á las cuatro de la tarde, lle-
vando Ja correppoíinencia pfiblicu. 
Atimite pasajeros y carga general, incluso ta-
taco ^ara dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go. Gijón, Bilbao y Fasajee. 
Los billetes de pasa'e solo serán expedidos 
casta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
(igeatario antee oe correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Ee reciben los documentos de embarque has-
ta el día 17 y la carga á bordo hasta el día 18. 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración de Correos 
De más pormenores informarán «osennsigna-
tarics: 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 28 
o n t e v i d e o 
C a p i t á n M i r , 
faldrfi para VERACRUZ sobre el 17 de febrero 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Les billetes de pasaje solo serán expedidos 
hstta las diez del din de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
• jgr.atario antes de correrlas, sin tuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo ha*ta el día 16. 
M . C A ' L V ü 
OFICIOS NUMERO 23 
r^íiíJíí'T1^^* ^/"Pafiia tiene abierta ana 
r^ jnoV10!,81110' 88í Par& « t a línea como pju« 
u á Z u l deímfi8' ba-o la cual pueden a «i gurarse 
i c i™ €Íec,OB <iue embarquen en sus va-
r J if*̂ "111?8 18 atenclín de los fcfiorespaía'e 
taieíís v I r 1 5 ^ 0 n del R e g l a m e n t ó l e ^ 
t a p ó ^ d ^ i t ^ ^ y *é8i,nen inte"or délos 
" L ^ rafofta ^ P ^ ' » . el cual dice asL-
Icsbnltc^ ^ tr0" de.berfin etcriblr sobretodos 
te cStn a « ^ H J e . f U nombre yei pteno 
Fundándose en esta diposslclón la Corapefiía 
no admitirá bv.lto alguno de eqnipa e qñe no 
Heve claramente estampado el nombre y ape-
1 lido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
N O T A Ee 8QViert« á los sefiores pasajeros 
que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Eantaiíiarica dispuestos ¿ conducir el pasaje & 
bordo, mediante el pago de V E I N T E CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
ceede las diez basta laa dos ae la tarde. 
£1 equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator erel muelle dé la Machina la 
víspera y el dia de salida basta las diez de la 
mañana. 
Iodos los bultos de equipaje llevarán etiane-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punteen donde éste fue 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
a los cuales faltare esa etianeta. 
n a t r rs-iE 
cníi-e 
S U N S E T 
R O Ü T E . L A H A B A N A 
N E W - O R L E A N S 
vice-versa. 
Vapores palacio nara pasajeros 
goü cóinojas y a m D t e j e n t i ' a ú a s cámaras. 
Salidas de la H a b a u a p a r a N. Orleans 
(del muelle de la Machina) 
Todos los MARTES á las cuatro de la tarde. 
^ ^ B ^ i ™ * * * * * H«b«"" 
P R E C I O S D E P A S A J E S . 
De la Habana á New Orleans y regreso ft la 
Habana en 1* clase.... «35 
De la Habana á New Orleans en 1 reíase 20 
IJe a Habana á New Orleans en 2; clase 15 
De la Habana á New Orleans en 3i clase 10 
Se "piden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro délos Estados Unidos, 
como también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
VA equipaje de los sefiores pasajejos ee reco-
jo en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia, San Luis, Chicago y demás ciudades de 
os Estados Unidos. 
Se admite carga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c. 
dirigirse á 
J . W . F l a n a g a n , 1 G a l b a n y Cía . 
A gente general Consignatarios, 
Obispo 21. I San Ignacio36. 
C 156 19 En 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
DE CLENFUEGOS 
S a l d r á n todot* los 
los vapores A N T l N Ó , 
^ K t / 1>LX S U R y M A N Z A N 1 I . I X > " E N S E N A D A M O R A " I I ^ I A J ,,1Ü> K 
cu t resuelos. 
78-1E 
C O M P A Ñ I A 
i U m - M E B I 
(Hamliini Aj_ericau Lliie) 
El nuevo y espléndido vaoor i 
P R Í N Z J 0 A C H I M 
Capitán O. Lotze 
saldrá directamente para 
Veracruz y Tampico 
sobre el 15 de febrero de 1905. 
p k e c í o s d i : p a s a j e 
lí 8í 
Para Veracruz f 3B $ 14 
Para Tampico f 4J | 1S 
(En oro español) 
La CompañU tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señerei pasajeros, para con-
ducirlos unto con su cquioaie, libre oe gastes, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
1¿ utico. 
De más p'irmcnores informarán los Consig-
natarios 
H E I L B Ü T & R A S C H . 
S A N I G N A C I O o* 
C82ü 
A p a r t a d o 72i) 
7-8 F 
de 
P I M I O S . I Z Q U I E R D O Y C P . 
de Cádiz . 
E l vapor esnañol 
CONDE W I F R E B O 
C n p i t á n G i b e r u u i u , 
Saldrá de este puerto SOBRE el 20 de F E -
BRERO DIRECTO para los de 
Santa C r u z de l a P a l m a , 
Santa C r u z de Tener i fe , 
L a s P a l m a s do G r a n C.tuaria . 
C á d i z 
y Barce lona . 
Admite pasajeros para lo;; referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de carea, incluso 
TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Marro» Hermanos <f Ca, 
C202 1 F 
1 1 ' 
- A . - P o l o l a , y O o a a a x D , 
de Darce lona 
na, de las que deben recojer el recibo corres-
pondiente, debidamente firmado por el señor 
Santamarina ó uno de sus empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo solo hará fé en caso 
de pérdida de algún bulto. 
De más porme nores informan sus consigna-
tarios 
Briclat, Mont'Itos y Compafíia 
MERCADERES 35. 
000 ltG-Sm7 E 
Vapores costeros. 
AVISO AL COMERCIO. 
E l vapor español 
J U A N F O R G A S , 
Capitán C A S T E L L S 
Recibe carea en Barcelona basta el 20 de 









Habana 8 de febrero do 1905. 
C, BLAJSCJI y Ca, 
UFICIOS 2J y 22. 
C32d 10-9 F 
ConmaEía General Trasadántíca 
DE 
V A P O R E S C O R R E O S F R A N C E S E S 
fc»j« (octnio (»s!»l cod d tobicn» Fiutéi 
E L V A P O R 
L A N A V A R R E , 
C a p í t « n P i : i t I > H I G i : O J i . 
Este vapor saldrá directamente para 
C 0 R U Ñ A , 
S A N T A N D E R Y 
S T . N A Z A I R E 
sobre el 15 de febrero. „ . „ . 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente pan el 
rwto de Europa y la A m6rica del Sur. 
L a carga se recibirá ünicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los peñores pasiijeros, 
ponemos á su disposición en la Machina un 
remolcador qm los conducirA á bordo, por la 
reducida cuota de 20 centavoj plata española; 
en dicho lugar encontrarán también una lan-
cha que conducirá lus equipajes cobrando 30 
centavos plata cpañola por cad;i bulto. 
Los equipajes se recibirán el dia de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la Ajada para salir. La Empresa no respondo 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
no se embaripien por las lanchas que Ja misma 
pone para ese objeto en el asadle de la Maciü-
E l vapor 
Capitán MONTES Otó OQK 
Durante la zafra del tabaoo s vid ra de Bat i -
bano los LUNES y I03 J U E V E 3 á U lie?»1» 
el tren de pamjeroídqae il la da la 33t*ni.i 
de Villanueva á las .2 y 40 do la tarde, pAr.il» 
Colonia. 
r un ta de C a r t a s , 
U a i l é n y 
Cortón, 
retornando los MIBRCOLRS y 9ABA.DOS i 
los nneve déla mañana, P"» Hegará Bit^oi 
nó los J U K V E S y DOMINGOS alamanecr. 
La carga so recibirá diariamente en la el 
tación de Villanaeva. 
Parama, informo^ I O . 
c 8 78-1 En 
EMPRESA OE W011ES 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
h. en C . 
A V I L E S 
Capitón G O N Z A L E Z 
Toio* los úomiiiEOs á las doce tlel día. 
PASA SAliDA T CAIB\K!SV 
T A B I C A S E N O R O A M E E I C A N O 
P e H a b a n a a S a ^ u a y vicevcM » 
Pasaje en 1 • "01 
Id. en 3? $ >5) 
Viveras, ferretería, loza, petróleos, i- • i 
Mercanc as ;J JJ 
D e H a b a n a á C'aibariéu y vieovor-»» P*Baje en 1? tW-50 
Id. en 3i f á-33 
Víveres, ferrete -'a loza, petróleo. Ü-3J 
Mercanc a :"J' 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y Sagua a H a b a n a , 25 
eemavos tercio. 
E l carburo paga como mercancía 
A V I S O . 
Caí£3 G M ; a Ftete ftffljl 
O.tü AMERICANO. 
De la liaban i \ 
C enfueyos v Paitmra y vice-vers-x . « O,^ 
Ca gaznas ' 0.57 
CíLoe* v Lra3 q ^ 
Santa Clara, Esperanza y Rodas.Ü0Í7.) 
Para más iníornaes, San Pedro 6. 
SALIDAS DE LA HABANA-
d u r a n t e é l m e s d e f e b r e r o d e 
11)05 . 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
D í a 5, k l a s 12 d e l d í a . 
P a r a X n c v i t a s Puer to Padre , ( H -
bara , M a y a r í , B a r a c o a . C n a u t á n a r n o 
(solo íl la ida) y Sant iago «le C u b a . 
V a p o r J U L I A . 
D í a 8, d l a s 5 de l a t a r d e . 
P a r a Nin'vitas, Puer to Padre , (so-
lo;; lá Mte) G i b a r a , B a r a c o a , G u a n t i i -
uuiuo (solo a l a ida), Santiasro de C u -
ba, Santo Domingo, San Pedro <le 
Macoris , Ponee, Mayag-flez y S. J o a n 
de Puer to Kieo . 
V a p o r C O S M E D E H E R R E R A . 
D í a 10, á l a s 5 de la t a r d e . 
P a r a N u e v i t a s , Cribara, V i t a , B a ñ e s , 
Sagua (le T. luaino, B a r a c o a y S a n t i u -
go de Cuba . A la vuelta t o c a r á atlc-
m á s en P u e r t o P a d r e . 
V a p o r N U E V O H O R T E R A . 
D í a 15 , á l a s 5 de l a t a r d e . 
P a r a Nuevitas, P u e r t o P a d r e , G i -
bara , Sagiia de T á n a u i o , B a r a c o a , 
G u a n t á u a i n o (solo á l a ida) y Santiago 
de C u b a . 
V ^ ' O r S A N i ü A Ñ T 
D í a 20 , á l a s 5 de l a t a r d e . 
P a r a Nuevitas, G i b a r a , S a i n á , B a -
ñ e s , Mayar i , B a r a c o a y S a n t i a j í o d o 
( Hba. A la vuelta toeani adein.i^ « n 
Puer to P a d r e . 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
D í a 25 , á las 5 de l a t a r d e . 
P a r a N u e r i t a s P u e r t o P a d r e , G i -
bara , .Mayari, B a r a c o a . C u a n t á n a i n o 
(solo a l a ida) y Santiago de Cuba . 
V a p o r C O S M E D E H E R R E R A . 
D í a '2S. (i l a s 5 de l a tarde . 
P a r a Nuevitas, G i b a r a , Vi ta , B a y 
nes, Sagua de T á n a m o , Baracoa á 
Santiago de C u b a . A la vuelta tocar -
a d e i u á s en Puer to P a d r e . 
NOTA.—Los vapores de los dia» 5 y 1*, atra-
can en üuantánRmo al muelle de la Caimai'e-
ra y los üe Joá cias 8y 25 al muelle de Boque-
rón. 
La carga de cabojate se recib > hasta las 
tres de k tarde d«] dia de salida, y cuando 
t'sta ocurra en día festivo, hasta las cinco de 
la tarde del día anterior. 
La carga para Santo Domingo y Puerto Ki 
co f̂ olo se recibirá basta las cinco de la tardo 
del día 7. „, 
Sobrinos de H e r r e r a (S. en d 
c 6 7S i E 
S B F D I A R I O ' D E I í A M A R I N A —Eiit i6t de la mañana.—Febrero 11 de 1905. 
L A . P R E N S A 
L a t e m p e s t a d n o e s t á y a c e r -
c a n a . 
E s t a l l ó . 
Y d e s c a r g a sobre n u e s t r a s c a -
b e z a s r a y o s y t r u e n o s . 
L a s p r e t e n s i o n e s d e los v i l l a -
r o ñ o s e n l a A s a m b l e a d e los m o -
d e r a d o s f u e r o n c o m b a t i d a s y des -
e c h a d a s . 
N o h u b o , pues , a v e n e n c i a e n -
t r e h a b a n e r o s y v i l l a r e ñ o s . 
tr * * 
T e n í a q u e ser . 
N o se h i z o lo q u e p r o p o n í a m o s 
noso tros : 
A n t e s d e a b r i r l a A s a m b l e a r e -
s o l v e r l a c r i s i s y p a r t i r las c a r t e -
r a s m i t a d p o r m i t a d . 
D e ese m o d o la A s a m b l e a n o 
t e n í a n e c e s i d a d d e r e u n i r s e y se 
h u b i e r a n z a n j a d o todas l a s d i f i -
c u l t a d e s ante portam. 
N o se nos q u i s o e s c u c h a r v a h í 
t i e n e n us tedes l a s c o n s e c u e n c i a s . 
Y eso n o h a y q u e e x t r a ñ a r l o . 
L a s i t u a c i ó n es u n poco « e n t r e t e -
n idaw de o ido . 
N a d i e o y ó e l r u m o r q u e h e m o s 
r e c o g i d o h a c e c u a t r o d í a s de u n 
p ü r i ó d i c o de p r o v i n c i a a c e r c a de 
Ja p r e s e n t a c i ó n d e l g e n e r a l M a s ó 
p a r a l a P r e s i d e n c i a , c o n e l a p o y o 
d e l g e n e r a l í s i m o M á x i m o G ó m e z . 
N a d i e ? N o : L a Epoca se h a c e 
c a r g o de l a n o t i c i a ; p e r o s ó l o p a -
r a e s c r i b i r : 
Entre ''solitarios" anda la Presiden-
cia de nuestra Repúbl ica . 
E l venerable general Masó, qne cree-
mos se encuentra reposado en su retiro 
do Manzanillo, sin pensar en nada de 
''oso", y deseándole á su patria toda 
clase de prosperidades, no debe tomar-
se como bandera pol í t ica, ni como pun-
tal de edificios ruinosos, pues nos parece 
que con esos actos se les demuestra po-
ca reverencia, y hasta poco respeto, á 
una de las figuras más prominentes de 
la nación. 
T i e n e l a p a l a b r a e l p e r i ó d i c o 
do q u i e n h e m o s t o m a d o l a n o t i -
c i a , p o r q u e noso tros n o s o l e m o s 
i n v e n t a r l a s . 
P e r o nos h i e r e v i v a m e n t e l a 
f rase d e l c o l e g a q u e d e j a m o s s u -
b r a y a d a . 
¡ « P u n t a l de ed i f i c io r u i n o s o » , e l 
g e n e r a l M a s ó ! 
P u e s ;.no es t /m e n i g u a l caso 
los d e m í l s c a n d i d a t o s á l a P r e s i -
d e n c i a ? 
¿ Y h a de ser ser i r r e v e r e n t e ó 
i r r e s p e t u o s o p a r a e l g e n e r a l M a s ó 
q u e se p i e n s e e n é l y n o h a de 
s e r l o q u e se p i e n s e e n e l S r . E s -
t r a d a P a l m a , en e l S r . N u ñ e z , en 
e l S r . Z a y a s , e n e l S r . D . J o s é M i -
g u e l G ó m e z y e n e l S r . T a m a y o ? 
P o r q u e a h o r a t e n e m o s q u e t a m -
b i é n e l S r . T a m a y o a s p i r a á l a 
P r e s i d e n c i a s i n o i n t e r p r e t a m o s 
m a l este p á r r a f o d e l co l ega : 
L a candidatura de los liberales na-
cionales fluctúa éntre un Contralmiran-
te, y nn connotado galeno, dedicado á 
los tratamientos b idroterápicos . 
M u y en b o g a se h a l l a e n l a ac -
t u a l i d a d l a c u r a p o r e l a g u a . 
P e r o n o e r e m o s t a n e n f e r m a l a 
R e p ú b l i c a q u e l a neces i t e , p o r 
m á s r u i n o s a q u e e l co l ega l a s u -
p o n g a . 
» ' » 
E l p r o p i o co l ega , L a Epoca, nos 
d i c e ; 
Reconoce el colega el des in terés que 
siempre ha guiado nuestros actos, é in-
siste en atribuirnos una s i m p a t í a cada 
vez m á s acentuada hacia el popular 
Gobernador de las Vi l las . 
Muchas gracias por la just ic ia que 
nos hace, al declarar la pureza de nues-
tros móv i l e s ; mas tenga entendido el 
colega que lo de la si ni palia no es más 
que lo que naturalmente se desprende 
del reflejo, que, como per iódico fiel y 
honrado, ha recogido L a Epoca de las 
manifestaciones de la op in ión públ ica , 
que ase acentúan cada vez m á s " . E n 
todo caso, es innegable que nos halla-
r íamos en buena y numerosa compañía , 
de la cual el mismo D iar io de l a Ma-
ri.nta, á juzgar por declaraciones y co-
mentarios recientes, formaría parte 
muy importante. 
L a s g r a c i a s n o la s m e r e c e m o s . 
Y m u c h o m e n o s q u e L a Epoca 
n o s s u p o n g a i n t e r e s a d o s p o r — y 
e n c o m p a ñ í a d e — n i n g ú n c a n d i -
d a t o á l a P r e s i d e n c i a . 
T o d o s s o n p a r a n o s o t r o s i g u a l -
m e n t e re spe tab le s , p e r o c o n n i n -
g u n o nos e m b a r c a m o s . 
E s t a m o s b i e n a s í , a l e j a d o s d e l 
t r á f a g o de los p a r t i d o s y v i e n d o 
c o n m i r a d a s e r e n a y e s p í r i t u 
t r a n q u i l o c ó m o se d e s a r r o l l a n 
los sucesos . 
K o t a n i m p a s i b l e s q u e n o 
a p l a u d a m o s l o b u e n o y q u e n o 
d e p l o r e m o s l o m a l o y o f r e z c a m o s 
h i l a s y v e n d a j e s c u a n d o f u e r e n 
m e n e s t e r . 
ISo crea, sin embargo, que nos pre-
ocupa tanto la distancia, m á s ó menos 
fácil de salvar, entre Santa Clara y la 
Habana, como la que separa á los co-
rreligionarios de un mismo Partido, 
distancia que hemos hechos y estamos 
haciendo todo lo posible para que no 
se convierta en verdadero abismo in-
franqueable. 
Pura nosotros, los principios siempre 
han tenido prioridad sobre las perso-
nalidades. 
A q u í e s t á de m á s h a b l a r d e 
p r i n c i p i o s p o r q u e n o se d i s c a t e n , 
y son i d é n t i c o s , p o r lo q u e se v e , 
los de los l i b e r a l e s y los d e los 
c o n s e r v a d o r e s . 
L o q u e se d i s c u t e son pues tos , 
i n f l u e n c i a , d o m i n i o , en u n a p a -
l a b r a . P o r lo d e m á s ' y a h e m o s 
v i s t o en l a A s a m b l e a q u e los 
a m i g o s d e l c o l e g a h a n h e c h o 
lo q n e h a n p o d i d o p o r e v i t a r l a 
c a t á s t r o f e . 
Y a h o r a , ¿ q u é h a r á n sus a m i -
gos? ¿ N o i n f l u i r á n c o n e l g o b e r -
n a d o r de las V i l l a s p a r a q u e 
a c e p t e el p r o g r a m a l i b e r a l , c o m o 
e l p a r t i d o l i b e r a l a c e p t a e l s u y o 
p a r a e v i t a r c o n esto l a f o r m a c i ó n 
d e u n t ercer p a r t i d o p a r a el q u e 
n o h a y e s p a c i o ? E s l o q u e p o r 
a h í d i c e . 
H e m o s r e c i b i d o e l p r i m e r n ú -
m e r o de Vida Municipal p e r i ó -
d i c o que , s e g ú n d i c e , v i e n e á h a -
c e r l a l u z de l a v e r d a d , á p o n e r -
se a l l a d o de l a r a z ó n y á t r a b a -
j a r p o r q u e l a l e y se c u m p l a . 
N o es poco. 
C o r r e s p o n d e m o s a l s a l u d o d e l 
colega,- d e s e á n d o l e m u c h a s sus-
c r i p c i o n e s . 
E l s e ñ o r E s t r a d a P a l m a h n 
p r o m e t i d o á l a c o m i s i ó n d e l C e n -
t r o de C o m e r c i a n t e s q n e a n t e a y e r 
h a ido á v i s i t a r l e p a r a h a b l a r l e 
d e l R e g l a m e n t o d e l i m p u e s t o , q u e 
t i e n e el p r o p ó s i t o de i n t r o d u c i r 
e n é l a l g u n a s m o d i f i c a c i o n e s y 
q u e a s í lo h a r á tan p r o n t o p u e d a 
d e d i c a r s e á ese a s u n t o . 
Cura prant iza ía liara las Almorranas 
f-imples y sangrantes; oxterioi c s y con pioaSón. Hl 
no cura no pafcne. Los Boticarios están autorizados 
por los manii!"¡u-lmeros del UNGÜENTO Dtí l'A/.O 
/i devolver el «linero si la modieina deja <!c curar cual-
quier caso de almori-ana.s, auii<|ue KCa cióniía. ¡Tos ca-
sos ordinarios se enran en seis dias. los rebeldes, en 
sstorce.rUna.aplicación da alivió y so,-iê o. Ka pica-
«••'.i. .-e eaimu iiistaiUáii'-aiiionli- VK* .... î Hjvoratesün-
briitiiento y el único que se ofrece con una (fnrantia 
positiva. 
Si el liolicario no lo licne se lo enviaremos (ír. aquí 
al recibir sellos de correo equivalentes A 50 centavos 
en oro americano, dirijiendo la carta á \'\Hls SlKDI-
C'IKK ('<).. SI. Luis ISJo. E. IT. de A., fal.rieantes de 
Ja. PASTILLAS LAXANTES DE BROMO-QUÍNINA 
el célebre remedio para los resfriados. 
C U A D R O S 
ni óleo, acuarelas, fotograbados y graba-
dos en acero de Gonfiel, 
Láminas sueltas y eu sus marcos.. 
H a y colecciones propias para antesa-
las, comedores y salones. 
Precios al alcance de todas las fortunas. 
Tomen nota los inteligentes en pintura 
para que vengan á ver el precioso museo 
que tiene la casa de Borbolla. 
H a y también marinas del célebre pin-
tor español Martínez Abades. 
J J M I i . W O W I W . 
INFAN 
p a r a P á r f u l o s y N i ñ o s 
E n Uso por m á s de Tre inta Anos 
L l e r a f a / ^ P , 
firma de 
c 272 1 F 
Azoteas imjeiieati'.es H w l e r garanfizate 
sin goteraa, las más duraderas, más ligeras y 
ínás ecor.ómlcas. Para convencorso pidan in-
formes á los numerosos propietarios que las 
tienen puestas y diríjanse á M. Puchen repre-
Bentante, Obispo número S4. 
ls39 28-9 F 
P 
D E J.a C L A S E 
Y D E T O D O S T A 3 1 A Ñ O S , 
ílosrtc 1 á 10 quilates de peso, sueltos 
> luoiilados e n j e b a s y Kelojes oro s ó -
lido de 14 y 18 quilates. 
A c a b a n de recibirse ú l t i m a s nove-
aades en la J o y e r í a importadora 
E L D O S D E M A Y O 
D E B L A N C O E H I J O , 
( H a b a n a ) A n g e l e s n ú m e r o 9 . 
C 294 1 F 
C a l i d a d , n o c a n t i d a d , 
e s Í o q u e s e q u i e r e e n 
e l a l i m e n t o d e u n n i ñ o . 
" M E L L I N S F C O D ' , 
t i e n e c a l i d a d . " M E L L I N ' S 
F O O D " , e s t o d o d i g e r i b l e , 
f á c i l m e n t e a s i m i l a d o y 
p r o v e e u n a g r a n c a n t a * 
d a d d e n u t r i m e n t o , c o n 
u n g a s t o m o d e r a d o d e 
f u e r z a s d i g e s t i v a s . 
E s c r i b a p i d i e n d o nu=» 
e s t r o l i b r o r e f e r e n t e a l 
" M E L L I N ' S F O O D , , 
Mellin'* Foorf Co. Boston, Mass. 
SU D E N T A D U R A 
y l a n m ^ e r v a n i f u e r t e y 
d a b l e . 
POLVO DENTIFRICO 
d e ! D ^ d T a b o a d e l a 
HecQiíocidñ ii aprobado por el L a -
horatorio Hfsip-íiacferiolófyifcij y por 
ofras fddoridadcs científieys. 
ELIXIR DENTFrICO 
S. F . del misino autor. 
JFln cojas y fraxcost üe varios 
tauiínios se em uentrau en to-
das Jas Drof/aeri as, Boticas y 
Pei'ftnu crías. 
2íkl0 F 
Acabamos de recibir un ffran surtido de pianos de los afamados fabricantes siguientes y 
que vendemos sumamente baratos al contado y a plazos. 
B o i s s e l o t ftls, d e M a r s e l l a , 
F . M e u z e l , d e B e r l í n . 
L e u o i r F r e r e s , d e P a r í s . 
F o u v o i r X ^ r e r e s , d e P a r í s . 
Estos pianos son de cuerdas cruzadas, 3 pedales, regulador de pulsación y doble tabla do 
barmoma. I mcos agentes Viuda é hijos de Carreras. Aguacate 53, Telefono 691. 
15-3 
L a c r e e n c i a g e n e r a l es q u e 
d e s a p a r e c e r á e l sellaje, q u e es l a 
p a r t e m á s o d i o s a d e l R e g l a m e n t o . 
C u a n t o h a g a p o r m o d i f i c a r l o e l 
se f lor E s t r a d a P a l m a , s i n j e s i o n 
d e l i m p u e s t o , q u e n a d i e r e c h a z a , 
s e r á b i e n r e c i b i d o p o r l a o p i n i ó n 
y e l p a í s h a de a g r a d e c é r s e l o . 
h n mi ya larga, y hasta ahora i n -
fructuosa, c a m p a ñ a de ideas por el me-
joramiento de la ius trucc ióu primaria, 
base indispensable, á mi juicio, para 
obtener el explendor científ ico y el 
bienestar material de la Patr ia , no he 
olvidado un punto al factor pr inc ipa l í -
simo del problema educacional: a l 
maestro de escuela. 
L e he pedido, á él, vocac ión , desin-
terés, altruismo; dejación completa de 
los intereses de bandería, siempre mi-
serables; dedicac ión constante al cuida-
do^del aula, á la educac ión moral del 
niño, al fomento y conservac ión de re-
laciones de afecto entre el padre de fa-
mil ia y el educador: condiciones nece-
sar í s imas para lograr, y no sin trabajo, 
los frutos de un verdadero apostolado. 
He pedido, para él, al Gobierno, cui-
dadosa selección del personal docente, 
corrección de procedimientos, estricta 
justicia al mérito , recompensa pecu-
niaria, siquiera hasta el l ími t e que la 
Ley señala. A las Cámaras, j l i s t í s imas 
leyes de inamovilidad, escalafón deser-
vicios, premios al estudio y al saber, 
medidíis qne estimulen los esfuerzos y 
garanticen los derechos del Profesorado. 
A la opinión públ icn, todo el respeto 
y la consideración toda de que es digno 
el Magisterio eu nn p a í s civilizado. 
Para elevar al maestro en el concep-
to de su propia es t imación , y suplir en 
lo posible Jas deficiencias legales y los 
abandonos del Poder P ú b l i c o , no se 
me ha ocurrido medio más práct ico, 
que el de aconsejar á los educadores 
cubanos, unión y solidaridad, compene-
tración de aspiraciones y unif icación de 
esfuerzos, hasta llegar á la cons t i tuc ión 
df, un organismo sól ido, que fuera ga-
rantía de la defensa de todos, en la lu-
cha ci ucnta con los prejuicios de los 
analfabetos, las mi sérr imas violencias 
de la politiquilla, y la incalificable apa-
t ía legislativa. 
Y porque eso he creido, he alentado 
con mi humilde aplauso la organiza-
c ión de las Asociaciones locales; á una 
de las cuales—la de Santiago do las 
Vegas—acabo de expresar mis í n t i m a s 
simpatias. 
Claro está qué, después de logrado 
en Provincias el objeto de unir y con-
certar las energ ías del Magisterio, h a -
b í a m o s de parar, por orden natural de 
los hechos y fecunda práct ica democrá-
tica, en la creación de un Directorio 
Nacional, intermediario entre el Go-
bierno y los maestros, exponente cons-
tante de las quejas y aspiraciones de 
estos, y encargado de traducir, en re-
soluciones positivas, la sat is facción de 
notorias necesidades. 
Pero al lá l legar íamos por los caminos 
del sufraírio, por las sendas de una co-
rrección de procedimientos y e x p o s i c i ó n 
de voluntades, que diera á ese Direc-
torio toda la fuerza moral que debe te-
ner un elemento director: nunca i m i -
tando á los po l í t i cos que, por residir 
en la Capital de la Nación, se erigen 
ellos en representación genuiua de la 
voluntad popular. 
Y hete aqui que me s o r p r é n d e l a lec-
tura de dos manifiestos, recientemente 
dirigidos al Magisterio de la K e p ú b l i c a 
por cultos compañeros residentes en la 
Habana. Y no puedo menos de m a n i -
festar estrañeza y pesar, viendo que se 
quiere llegar á la unificación y á la so-
lidaridad por los vericuetos de la im-
pos ic ión y las encrucijadas de sordas 
luchas internas, que desnaturalizan y 
corrompen el ideal perseguido. 
F i r m a n uno de esos documentos los 
pedagógos Sres. Noriega y Macho, co-
misionados por la Direct iva de una 
A s o c i a c i ó n que ya se apellida nacional 
s u que, fuera de la Habana, la hayan 
elegido los Maestros de la Nac ión . 
Piden estos que el Magisterio se agru-
pe en las Municipalidades, se cons-
tituya eu organismo provincial, y luego 
reconozcan la jefatura de la Direct iva 
habanera: proceso que empezar ía sien-
do democrát i co y acabaría siendo ser-
v i l . 
Entre las bondades que el Programa 
ofrece, cuéntase el ingreso del señor 
Secretario de Instrucc ión P ú b l i c a , y de 
los Superintendentes é Inspectores P e -
dagógicos , como miembros de la Aso-
c iac ión , y no sé si también como vocales 
natos del Centro de rector. Y esto me 
hace pensar que debió llegarse m á s l e -
jos: confiando la d irecc ión del organis-
mo á los Legisladores y al Jefe del Po-
der Ejecutivo. De ese modo los de-
rechos privativos del Magisterio con-
fcinüárían también atendidos y ampa-
rados como vienen es tándolo desde que 
nuestros Representantes y Senadores 
han hecho firme propós i to de no acor-
darse de la instrucción primaria, sino 
para dolerse de los millones que cuesta 
y pensar en supres ión de aulas y rebaja 
de sueldos. 
Entiendo que los maestros deben 
agruparse, pero no confundirse con me-
ros empleados de orden administrativo, 
como los Secretarios de Juntas; ni, mu-
c h í s i m o menos, asociarse, para la de-
fensa de los peculiares intereses de la 
clase, con los superiores gerárquicos , 
con las Autoridades, que alguna vez 
pueden, de manera inapelable y por 
razón de sus cargos, herirlos ó desco-
nocerlos. 
E l Gobierno es al empleado y la Se-
cre iar ía al maestro, lo que el patrono al 
obrero. E l l a s pueden y deben mar-
char armónicamente , hasta cierto l ími -
te: pero no pueden confundirse en un 
i n i e i é s común, ni apreciar ese interés 
desde el mismo punto de vista. 
Sería gracioso ver al Sr . Secretario 
pidiendo permiso á la A s o c i a c i ó n para 
suspender de empleo y sueldo á un com-
pañero , ó al Superintendente consul-
tando con los deberes de la A s o c i a c i ó n , 
s is informes de visita. H a y cosas que 
naturalmente se repelen. 
Suscriben el otro Manifiesto educa-
T E L E F O N O 
C U E R V O Y S O B R I N O S # 
¿ K N Q U E C O N O C E F D . S í 
L O J D E R O S K O P F 
s 
patente ©s legít imo? 
M M m m ía s s í u n l t i p s & 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
•Ci 3m S. o o «ej 1 x x í jp>cyxr't&. c l o i c • 
E s t a c a s a ofrece a i p á b l i c o « n g e n e r a l a n g / a u 
B i i r t i d o d e br i l la i i t . es sue l to s d e todoi: t a m a ñ o s , 
c a n d s d o s d e b r i l l a n t e s s o l i t a r i o , p a r a ^efiora desde 
1 á j 2 k i l a t e s , el p a r . s o l i t a r i o s p a r a c a b a l l e r o 
d e s d e i á 6 k i i a t e s , sor t i ja s , b r i l l a n t e s de f a n t a s í a 
p a r a s e ñ o r a , e s p e c i a l m e n t e f o r m a m a r q u e s a , <ie 
o r i l l a n t e s solos, 6 c o n prec iosas p e r l a s a l c e n t r a , 
r u b í e s o r i e n t a l e s , e s m e r a l d a s , zafiros 6 t u r q u e s a s y 
c u a n t o e n j o y e r í a de b r i l l a n t e s sa p u e d e desear . 
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GRANDES SORPRESAS DENTRO DE LAS CAJETILLAS ENCONTRARAN 
LOS FUMADORES. 
¿ i l í a l e z y 6 i a H A B A N A . 
€ 28 1E 
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Novela l i i s t ó r i c o - s o c i a l 
por 
C A R O L I N A I N V E R N I Z I O . 
J Kta novela, publicada por la Casa Editorial 
(CONTINUA) 
-—¿De qué me había servido contener 
lili ira, perdonar, si aquella mujer con 
linuaba jugando conmigo.' 
Pasaban las horas y yo esperaba el 
aviso de l í o s p o con impaciencia y tur-
bac ión crecientes. 
Con el cuerpo hundido en la sombra 
de nn ancho si l lón, miraba fijamente 
al cielo iluminado por los rayos de la 
luna. 
Pero en mi alma había una obscuri-
dad profunda, que n ingún rayo de luz Tenía a desvanecer! 
E l p é n d u l o continuaba, su curso mo-
nótono, la brisa de la uouhe so hac ía 
m á s fría, las colgaduras se m o v í a n co-
mo si fueran agitadas por la inquietud 
de mi estaucia, mientras yo procu-
raba calmar el tropel de mis pensa-
mientos. 
— ¿ Y s í Rospo se ha e n g a ñ a d o t a m -
b i é n esta vez?—murmuré , = ¡ q u é el 
nombre de Ripafralta se salve de un es-
cándalo . 
No había acabado de decirlo cuando 
llamaron cou mucha suavidad á la 
puerta. 
Me puse eu pie do un salto y corrí 
á abrir. 
E r a Rospo. Tra ía en la mano una pe-
quella linterna y sonreía. 
—Comenzaba á impacieutarmo,— 
di je ,—¿y qué? 
— E l ratón ha ca ído en l a trampa. 
Me puse l í v i d o . . . y es trechó la p i s -
tola que tenía en la mano. 
—¿Le has visto? 
—Como os veo á vos: la condesale 
esperaba en la ventana: ahora es tán ce-
rrados en la habi tac ión . 
—¡ A h ! los infames no se me escapa-
r a n , — e x c l a m é , — e l ul tra¡e no quedará 
impune. S í g n e m e , Rospo. 
F u i directamente á la h a b i t a c i ó n de 
mi mujer. 
L a puerta estaba cerrada, pero á mi 
o ído l l egó un susurro de voces. 
Cogí con fuerza la mani l la . . . y lancé 
un ronco grito. 
L a puerta estaba cerrado con llave. 
—Infames.. . a b r i d . . . — g r i t é . 
Oí ruido do sillas, hablar apresurado, 
exclamaciones de terror, voces de s ú -
plica, pero nadie abría. 
Estrechaba con mano convulsa el pu-
ñ o de mi pistola. 
— A b r i d , — s e g u í a gritando. -¡Oh! 
los miserables... 
E n el colmo de la ira hice un signo 
á Rospo, y ambos nos arrojamos con-
tra la puerta, que se abrió de p a r e n 
p a r . 
F u é un instante horrible. 
T u madre, pál ida , desgreñada , asus-
tada, se puso delante de mí para dar 
tiempo de desaparecer á un individuo 
que saltaba por la ventana. 
Y o rechacé á Blanca con fuerza, mien-
tras que un tiro de pistola despertaba á 
los demás. 
Mi mujer, como si hubiese sido heri-
da eu el corazón, cayó á mis piés , á la 
vez que el desconocido, sin un grito, 
saltaba á la hierba. Hice un segundo 
disparo, pero el hombre d e s a p a r e c i ó 
entro las plantas.. . y yo me encontró 
solo cou la condesa, que se h a b í a levan-
tado con la cabellera suelta, la boca 
contraída, los ojos desviados, casi ame-
nazadores. 
Rospo h a b í a desaparecido. 
L a escena que s i g u i ó entre tu madre 
y yo fué terrible, pero no puedo repe-
t ír te la . . . 
Y o había cerrado la ventana, y acer-
cándome á mi mujer, le dije que antes 
de matarla quer ía saber el nombre de 
su amante. 
E l l a rehusaba responder, no temía á 
la mnerte, juraba que era inocente. 
Rospo h a b í a yuelto, y á una s e ñ a l 
mia, que comprendió en seguida, corr ió 
á sacarto del lecho doude dormías trau 
quila, y te l l e v ó á la habi tac ión de tu 
madre. 
— ¡ O h ! lo recuerdo, — i n t e r r u m p i ó 
Dora con voz que hizo temblar al conde 
de Ripafralta,—lo recuerdo; mi madre 
protestaba de su inocencia, y tú reías y 
me d i j i s t e :—Pregúnta l e tú, Dora, su 
hija, quién es el hombre que reciba de 
noche en su estaucia.—Y yo, que nada 
comprendía , repet ía tu pregunta á mi 
madre, y ella, sin responderme, lanzó 
un grito, d i s t end ió los brazos y cayó so-
bre la alfombra como muerta. Todo es-
to lo sé, lo tengo siempre presente— 
pero yo quiero saber lo que suced ió des-
pués , d e s p u é s . . . cuando tú , á pesar de 
mis gritos, me hiciste llevar por aquel 
infame Rospo. 
—No.. . no puedo, no puedo dec ír -
t e l o , — b a l b u c i ó e l conde cou voz con-
vulsa, p o n i é n d o s e en p ió agitado. 
De nuevo se le e n c e n d i ó el semblan 
te, sus ojos brillaban, seguramente te-
nía fiebre. 
L a cabeza le ardía, s e n t í a un profun-
do zumbido en los oídos . 
— l í o puedo, — repi t ió a ú n en voz 
baja. 
T a m b i é n Dora so h a b í a levantado: su 
| bata blanca fluctuaba en torno de la 
vaga persona que tenía perfiles de esta-
| tua. Y hasta su semblante parec í» de 
mármol , los ojos tan só lo le brillaban de 
modo extrafio. 
— jTú la has matado...? responde,— 
dijo con un tono de voz que h ir ió al 
conde y le hizo quedar l í v i d o , t rémulo , 
aterrorizado. Mas sus labios no articu-
laron sonido alguno. Dora sent ía los 
latidos de sus sienes hacerse cada vez 
más rápidos y resonar en su cabeza co-
mo martillazos. 
— R e s p o n d e , — r e p i t i ó apretando los 
dientes, —sí, ó no. 
L a cog ió de improviso las manos y 
mientras enrojec ía de v e r g ü e n z a y de 
ira, bajo los mechones de sus cabellos 
blancos: 
—«Tú sabes, e x c l a m ó , — q u é significa 
perder la fe, el honor, por una mujer á 
quien se ama, que lleva nuestro nom-
bre, que es la madre de nuestra criatu-
ra? ¿Sabes tú lo que es descubrir un d ía 
que esta mujer nos ha e n g a ñ a d o conti-
nuamente, hecho traición? ¿Sabes t ú 
cuánta i ra , cuánto desprecio, cuánta 
amargura se acumulara aquella noche 
en mi alma? ¿Y te maravillas de que 
haya castigado á la que me ocasionaba 
tantas torturas? 
—Pero mi madre era inocente,—mur-
muró Dora como si hablase consigo 
misma,—el hombre que h u y ó de su es-
tancia no era su amante... 
— ¿ Y c ó m o lo sabes tú? —exclamó con 
• iveaa é impaciente el conde.—Si no 
era su amante, era su hijo, el hijo de la 
culpa. 
—¿Por qué no la dejaste que se dis-
culpara? iPor qué no dejaste que m i 
madre revelara el secreto que fué tan 
fatal para ella? 
—¿Acaso se razona, acaso se piensa 
en tales m o m e n t o s — e x c l a m ó con fuer-
za el conde .—¿8abes tú c ó m o se sienten 
esas injurias? Y o no ve ía , no razona-
ba y a . . . . . . sólo sabía que tu madre me 
engañaba, y me he vengado 
Dora se separó lentamente de su pa-
dre. 
- C o n un asesinato,—dijo, fijando 
sus ojos en el rostro alterado del p a -
dre. 
—Pues bien, s í , — g r i t ó el conde, yo 
no fui capaz de dominar mi ira, y só lo 
cuando el cuerpo frío de tu madre 
extendido á mis pies c o m p r e u d í 
que me h a b í a dejado dominar dema-
siado pero y a no p o d í a retroce-
der _ . _ 
—¿Y del cuerpo de mi madre 
qué hiciste?—dijo Dora con acento ex-
traño, tanto, que a l conde le p a r e c i ó 
oír una voz desconocida y no escucha-
da antes nunca. 
Quedó un poco encorvado en aquel 
momento, con el semblante pá l ido , con 
las mam s trémulas . 
Miró ú la hija casi con terror, dc»-
n u é s v o l v i ó la cabeza á otra parte. 
( C o n t i n u a r á ) 
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dores competent í s imos , á la cabeza de 
los cuales figura mi admirado amigo 
Arturo B . Diaz, documento bien redac-
tado, que ofrece a m p l í s i m o s horizontes 
de índole intelectual y eficaces propa-
gandas en pro del mejoramiento técni -
co de la obra educacional; pero que no 
precisa de qué suerte se ha de realizar 
en un solo Cuerpo la fusión de los ele-
mentos provinciales, para obtener la 
unif icación do aspiraciones que se 
E n la esfera meramente mental, en 
lo que al prestigio de la ciase y al pro-
greso tóenico del sistema vigente se re-
fiere, los cultos firmantes abren & núes 
tras miradas r isueñas perspectivas. Jim-
pero, permanece oculto, en la vaguedad 
de los trámites propuestos, el camino 
para alcanzar esa solidaridad indispen-
SH 1)1 C» 
Ü Y no es de creer, conociendo la apa-
t ía y la irresolución propias de nuestro 
carácter tropical, las pequefleces que 
en los pueblos del interior dividen á la 
m á s noble de las clases profesionales, y 
la falta de vocac ión por el florecimien-
to intelectual y el verdadero amor por 
el niño, que sienten algunos que no na-
cieron para maestros y maestros son; 
es de creer, repito, que el entusiasmo 
no despertará, vigoroso, por m á s ó rae-
nos bien escritas excitaciones, ni la 
unidad del profesorado cubano será un 
hecho consolador. 
Tengo noticias de reuniones prelimi-
nares, de propaganda en Provincias, 
de telegramas de adhes ión y sesiones 
en las aulas; sé de discursitos y de pro-
yectos que parecen calurosos; pero du-
do del éx i to , desconfío de la finali-
dad. 
Y , porque dudo, quisiera que se dia-
fanizaran los procedimientos, se orien-
taran bien los propósitos , se alejara to-
da sombra de impos i c ión y todo asomo 
de superioridad de los maestros de la 
Habana s ó b r e l o s de otras regiones; que 
se buscara, en fin, el medio eficaz para 
interesar de veras el á n i m o do los maes-
tros rurales, asociando, á la esperanza 
de mejorar los métodos pedagóg icos , la 
seguridad de defender positivamente 
los sagrados derechos de la profes ión 
educadora, á fin de que una completa 
victoria coronara esfuerzos que me fi-
guro de todo en todo altruistas y pa-
triót icos . 
J . K A r a m b u e u . 
L A S C A M A R A S 
S E N A D O 
A las tres en punto de la tarde de 
ayer se abrió la sesión en la A l t a Cá-
mara, bajo la presidencia del s eñor 
Dolz. F u é le ída y aprobada el acta de 
la sesión anterior. 
E l Secretario, scíter Morúa Delgado, 
dió lectura al dictamen d é l a Comis ión 
mixta nombrada por los Cuerpos Cole-
gisladores en 31 de Enero p r ó x i m o 
pasado, para resolver acerca de la 
compra del teatro de Tacón. E n el dic-
tamen se propone que se autorice al 
Ejecutivo para adquirir dicho teatro, 
verificando el pago con los sobrantes 
del tesoro nacional. E n votac ión ordi-
naria se acordó proceder á la d i scus ión 
de este dictamen. 
E l señor Recio so l ic i tó que el dicta-
men de la Comis ión se devuelva á la 
misma, conforme con la ley de relacio-
nes entre los Cuerpos Colegisladores, 
porque en el dictamen se observan al-
gunos defectos de forma que son an-
tirreglamentarias. 
Combat ió las razones expuestas en 
contra del dictamen, el señor Sanguily, 
manifestando que lo expueato por el 
señor Recio sólo se fundaba en que el 
dictamen no fué firmado por uno de 
los individuos que formaron la Comi-
sión mixta, porque entonces y contra 
la práct ica seguida por el Senado al 
tratar algunos asuntos, resul tar ían 
contrarias siempre que un Senador ó 
Representante se ausentase con objeto 
de invalidar los trabajos de las comi-
siones respectivas. E n la Comis ión ha-
bía dos criterios unificados en el fondo 
L a s enfermedades de las sofioras se 
curan tomando el grau tónico uterino, 
las uQrantil las" que se venden en to-
das las farmacias y droguer ías . Escr i -
ba usted Ao^/á la casa Dr. Grant's L a -
boratories, 55 Worth St., New Y o r k , 
pidiendo el libro n ú m e r o 12 que trata 
de esas enfermedades. 
L a misma casa manda gratis un fras-
co muestra de Grantil las. P í d a s e . 
de la compra, pero distintos en la for-
ma que no era otra que la cantidad á 
que la misma compra d e b í a ascender. 
Cosa imposible porque nosotros no te-
nemos competencia para fijarla. Esas 
son atribuciones ejecutivas del Presi-
dente que des ignará á los empleados de 
competencia para que reconozcan el 
valor del teatro, que las Cámaras de la 
R e p ú b l i c a acordaron adquirir por de-
coro de la R e p ú b l i c a misma. Y e creo, 
— a ñ a d i ó , — q u e sólo el terreno ocupado 
hoy por el teatro Tacón v á l e l o s qui-
nientos mil pesos que en el dictamen 
se destinan para comprarlo y que di<;ho 
teatro con edificio y dependencias ane-
xas vale un mi l lón de duros. Se de-
claró partidario del proyecto de la 
Cámara y rogó al Senado que aten-
diesen la recomendac ión que en el dic-
tamen se le hacía para adquirir el edi-
cio teatral como monumento oficial de 
Cuba. 
E l señor Recio ins i s t ió acerca de la 
no aprobación del dictamen en vista de 
la poca conveniencia que al Estado le 
traería la compra del teatro menciona-
nado. Dicho teatro no vale en realidad 
más de quinientos mil pesos, porque 
dentro de muy pocos años el edificio se-
rá una ruina, tanto mayor, cuando cai-
ga en manos del Estado, peor adminis-
trador que los administradores particu-
lares ó propietarios. 
E l señor Sanguily pronunc ió un dis-
curso elocuente en pro del dictamen, 
enyo discurso cons t i tuyó el e p í l o g o de 
este debate. 
E l Senado, atendiendo los razones 
expresadas|por el señor Sanguily. acor-
dó poner el dictamen á votac ión . 
E n votación nominal se aprobó la to-
talidad del dictamen por doce votos en 
pro y tres en contra. Votaron en con-
tra los señores Recio, Dolz y Zayas. 
Los señores Dolz y Zayas explicaron 
su voto en contra del dictamen. 
A las ciuco se l evantó la ses ión. 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
Por falta de quorum no pudo celebrar 
ayer sesipn este cuerpo colegislador. 
El PIOGO i LAS « 1 8 
(Por telégrafo) 
Gunnajay 10 de Febrero de 1905. \ 
12 y SO p . m. J 
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H a b a n a . 
E l a n t o t n ó v i l nrtinero seis, c l i o c ó es-
ta m a ñ a n a en el camino de A r t e m i s a , 
cerca de la bodega de Cayado, con un 
coche. 
Resu l taron heridos H a w l e y , T h o -
mas, Ag^usia y M a r t í n e z . 
Aemlieron inmediatamente al soco-
rro de los heridos, los m é d i c o s C a u l a , 
M é n d e z y P lasenc ia , y el c a p i t á n T a -
bares, el teniente Adolfo y el sargen-
to "N'úftez. 
E l a u t o m ó v i l l levaba una velocidad 
de setenta y cinco k i l ó m e t r o s por llo-
r a y q u e d ó coiupletamente destro-
zado. 
TruJiUo Miranda. 
m m D E C A F E S 
Complacemos gustosos al señor Ge-
rardo del Valle , secretario de esta cor-
poración, publicando el siguiente es-
crito: 
' 'Los numerosos errores que contiene 
el Reglamento dictado para la recauda-
ción de los impuestos autorizados por 
la Ley de 27 de Febrero de 1903, han 
creado una s i tuación v i o l e n t í s i m a á las 
clases mercantiles que por virtud de la 
expresada dispos ic ión están obligadas á 
satisfacer las referidas cargas. 
L a ausencia de buen sentido que se 
nota en el mencionado Reglamento en-
cuentra generalmente activos y valiosos 
auxiliares en los agentes del timbre, los 
cuales con ana [habilidad tan asombro-
sa como admirable, hallan siempre mo-
tivos atendibles en qué fundar sus de-
nuncias sobre el perseguido é indefenso 
comerciante que, á pesar de su inocen-
cia, acude á los Juzgados Correccionales 
convencido de que ha de probarse irre-
misiblemente su condic ión de defrauda-
dor y condenado al pago de crecidas 
multas. 
Contra un estado de cosas que de mo-
do tan visible atrofia y enerva la vida 
del industrial, no podía permanecer im-
pasible el Centro de Cafés, para cuyo 
motivo hubo de tomar parte activa en 
los trabajos que vienen realizando va-
rias corporaciones y gremios afectados 
por el indicado impuesto en las distin-
tas conferencias y reuniones que las 
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mismas han celebrado con objeto de 
buscar y obtener soluciones que siu lle-
gar á la perfección los ponga al abrigo 
de los atropellos ó injusticias de que 
son v í c t imas . 
L a capital importancia que eucierrau 
y representan las anunciadas gestiones, 
justiflea en la Direct iva el propós i to de 
conocer y apreciar la o p i n i ó n de los 
asociados y aun la de aquellos que no 
lo son, dada la trascendencia de la refor-
ma que se pretende solicitar de los po-
deres públ i cos , consistente en que se 
supriman los sellos en los vinos y lico 
res fuertes importados y fabricados á 
cambio de otra forma que resulte m á s 
adecuada y conforme con las leyes del 
buen sentido. 
L a jenta de Gobierno en ses ión cele-
brada en 24 del mes anterior, reso lv ió 
se convocara á uua junta general ex-
traordinaria con el fin de determinar si 
deben aceptarse ó no las labores de l a 
Comis ión gestora, después do dar lec-
tura á los trabajos que han sido apro-
bados por las diversas entidades que 
componen la Comis ión mixta y que co-
mo es sabido se halla constituida por la 
representación de todos los giros grava-
dos por la Ley del Timbre. 
L o que por acuerdo de la Direct iva 
y orden expresa del señor Presidente 
tengo el gusto de participar á todos los 
agremiados, á fin de que se sirvan con-
concurrir á la asamblea general ex-
traordinaria que se celebrará en los sa-
lones del Centro de Detallistas, Barat i -
11a núm. 1, entresuelos, á las doce del 
d ía del domingo 12 del actual, rogán-
doles con tal motivo la raás puntual 
asistencia. 
BOLSA F R I T A D A 
L a "Sociedad Bolsa Pr ivada de la 
l l ábana- ' , que es el ú n i c o Centro en 
donde se celebra diariamente la cotiza-
ción oficial de los Valores Públ i cos , tu-
vo ayer la Junta General Ordinaria 
del año para resolver sus asuntos r e -
glamentarios y dar poses ión á la nue-
vamente elegida para la d irecc ión de 
este a ñ o , — c u y a circular y memoria 
acabamos de recibir, y que agradece-
mos atentamente. A l llegar esos do-
cumentos á nuestro poder, presente un 
amigo que conoce perfectamente el 
mecanismo de ese Centro, nos informó, 
que la Bolsa acababa de aprobar en la 
Junta una razonada y oportuna Mo-
ción firmada por un número crecido 
de Socios, pidiendo la reorganizac ión 
del Centro, la traslación inmediata á 
otro local adecuado, decente y cómodo, 
y adquis i c ión del mobiliario necesario 
que lo haga presentable y á 61 acudan 
todo los los hombres de negocios que 
se abstienen hoy de hacerlo. 
Nosotros que fuimos invitados en 
una ocas ión para presenciar la serie-
dad y legalidad con que al l í se obtiene 
el tipo real del valor á que alcanza el 
promedio de la oferta y j l a deman-
da y que merecimos la atención de 
la Directiva, confesamos hoy que si 
bien la impres ión de aquel acto, el co-
nocimiento con aquellas personas, nos 
fué de una agradable impres ión , las 
condiciones del local en que se reali-
zaba, nos parecieron poco adecuadas á 
su importancia y, modif icándolas hoy, 
indudablemente entrará en las corrien-
tes de la c iv i l i zac ión y el progreso, 
que h a r á extender la esfera de los ne-
gocios, mucho mas en este Centro que 
representa en este p a í s joven todavía , 
más de cien millones de pesos de valo-
res en c irculación. Felicitamos since-
ramente á los socios de la Bolsa P r i v a -
da y ofrecemos nuestra cooperac ión á 
tan importante movimiento. 
Habana, 10 Febrero de 1905. 
E n la sesión celebrada el d ía 7 del 
actual, tomó la Comis ión, entre otros, 
los siguientes acuerdos: 
Aprobar á The Insular R . y C ? los 
planos para la construcción de un des-
viadero en el k i l ómetro 0.170 de su 
l ínea. 
Autorizar á don Fel ic iano K . Kuech 
para atravesar con una l ínea de servi-
cio particular una servent ía que pasa 
por el demolido ingenio L a Yega. 
Autorizar á The Cuban American 
Sugar C" para atravesar con un des-
viadero de servicio particular el cami-
no real de Pi juán. 
Aprobar á don Pedro Arenal los pla-
nos para la cons trucc ión de una l ínea 
do v ía ancha, que entroncando con la 
del Ferrocarri l de Matanzas termine en 
el poblado de la Isabela. 
A L E L U Y A S . 
P o r s i e m p r e a l a b a d o s e a 
E l L i c o r p u r o de B r e a . 
L o i n v e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c á t a l e s . 
S u f a m a con f u e r z a v i b r e 
P o r t i e r r a á e C u b a l i b r e . 
P a r a l o s m a l e s d e l p e c h o 
E s l o m e j o r q u e s e h a h e c h o . 
A l v i e i o q u e t o s e f u e r t e 
L o c u r a y l i b r a de m u e r t e . 
L a v i e i a q u e s u f r e a s m a 
A l m e j o r a r , s e e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , no se h a g a s o r d a , 
P r u é b e l o y v e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
K o r e c o n o c e r i v a l . 
C u r a B r o n q u i o s y g a r g a n t a 
Y á l o s c a t a r r o s e s p a n t a . 
D e B R E A t i e n e e l L I C O R 
U n a g r a d a b l e s a b o r . 
Se v e n d e c o s a t a n r i c a 
D e S A H J O S E e n l a B O T I C A . 
T o d o e l m u n d o l a c o n o c e 
E n H A B A N A c i e n t o d o c e . 
1 F 
Aprobar á los Ferrocarri les Unidos 
de la Habana el proyecto de edificio 
para viajeros y a lmacén de m e r c a n c í a s 
en la es tac ión de Melena del Sur. 
Autorizar a l Ferrocarr i l del Oeste 
para que abra al servicio púb l i co el 
nuevo edificio destinado á apeadero eu 
Kancho Boyero. 
Aprobar á T h e Cuba R ' d C91a tarifa 
especial n ú m e r o .r»0 sobre despachos de 
madera. 
T r a s l a d a r á todas las Compañías el 
proyecto de reglamento de seña le s 
para que emitan o p i n i ó n sobre el 
mismo. 
Quedar enterada y conforme con la 
var iac ión introducida por el í e r r o -
c a r n l de Puerto P r í n c i p e y Nuevitas 
eu las estaciones de su l ínea San J o s é 
y Victoria que se denominarán en lo 
sucesivo ^ C a m a g ü e y " y ''Nuevitas'' 
Acceder á lo solicitado por The Cuba 
R ' d C V haciendo extensiva á esa em-
presa la autor izac ión concedida á la 
de Cárdenas y Júcaro para considerar 
como m í n i m u m de distancia para la 
percepc ión de un importe de boletines 
de viajeros, el de 10 k, 
Autorizar al señor E . A . Longa, pre-
sidente de The Merceditas Sugar 09 
para cruzar á nivel con el F . C. p a r -
ticular del citado ingenio la carretera 
de Guanajay á Cabañas. 
Quedar enterada de la bonificación 
de 50 por 100 establecida por el F . C . 
de Puerto P r í n c i p e y Nuevitas en el 
flete de la madera do pino tea y pino blanco. 
D E P R O V I N C I A S 
S A X T A C L A R A 
DE CAIBARIÉN 
Febrei-o 7 de 1905. 
L a nueva cosecha de tabaco 
Se están dado los primeros cortes de 
principal en muy buenas condiciones, 
encontrándose los campos en tan buen 
estado que casi no se conoce que ha si-
do hecho un corte. Puedo manifestar-
le que hace cinco años no se ha visto 
una cosecha tan excelente, pues el 
tiempo la ha favorecido. 
L a s zonas de tabaco mejores y más 
bonitas son Camajuaní , la Quinta, 
Vueltas y Vega Alta . H a y una colo-
nia de don J o s é Pérez y Camacho, que 
puede este año cortar de treinta á cua-
renta mil cujes; así como las del señor 
don Miguel Gutiérrez, ' ' L a L u z " y 
otra de Fomento que, en buenas condi-
ciones, puede corta de cincuenta á se-
senta mil. A s í es, que la cosecha en 
la provincia de Santa Clara será este 
año la mejor que se ha visto, solamen-
te que es corta, en general. 
E l Corresponsal. 
EN PLACETAS 
E l d ía 6 del presente estuvo en Pla-
cetas el culto y s i m p á t i c o Secretario de 
la Secc ión de propaganda del "Centro 
de Dependientes de la Habana", Sr. 
Carlos A r d a v i n qnien acaba de consti-
tuir una nueva de legac ión en Yaguajay 
con m á s de 150 asociados. 
E l señor Ardav in v i s i tó la Delega-
ción de Placetas, quedando altamente 
satisfecho de su buena marcha y de 
los progresos realizados en el poco 
tiempo que lleva de constituida debido 
á los esfuerzos hechos por sus infatiga-
bles directores los Sres- J o s é F . Pedre-
ra, don Juan J. Sánchez, don Juan 
F u mero, don Pedro D a r í a s y al activo 
y diligente Vice, don Fel ipe Kabre y 
Mczpule, amigo nuestro muy estima-
do. 
A l regresar el señor A r d a v i n para 
la Habana, fué a c o m p a ñ a d o hasta Pla-
cetas del Sur por una comis ióu de la 
Directiva. 
DE LA GUARDIA RURAL 
CASA QUESIADA 
L a Jefatura del Regimiento n ú m e r o 
2, da cuenta de los siguientes incen-
dios ocurridos en las provincias de Ma-
tanzas y Santa Clara. 
Colonia " C a p i t á n " fRodas) , cien 
mil arrobas de cafia. E l hecho se supo-
ne casual. 
E n las fincas "Bocas de Camarones" 
y " L a Papaya" (Tr in idad) dos casas 
deshabitadas y una estancia de caña. 
E n la colonia ' 'Atrevido" ( U n i ó n ) , 
doce mi l arrobas. E l fuego lo produjo 
una locomotora. 
E n la colonia "San Miguel" (Pedro 
Betancourt), cuarenta y cinco mil 
arrobas de caña. E l incendio fué in-
tencional. 
E n l a colonia "Carmen de Hernán-
dez" (Sabani l la) , mi l arrobas. Inten-
cional. 
L a s a l u d y l a f u e r z a , u n 
b u e n ape t i to y u n a b u e n a 
d i g e s t i ó n s o n l a r e c o m p e n s a 
q u e r e c i b e n l o s q u e t o m a n e l 
Ton icum F i s i o l ó g i c o c o n r e g u l a -
r i d a d . E s e l m e j o r r e c o n s t i -
t u y e n t e de l a s a n g r e . C o m p r e 
u n a b o t e l l a y s e c o n v e n c e r á . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r -
m a c i a s . * > 
D R . T A B O A D E L A 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones siu dolor con anestésicos 
inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
temas. 
Dentaduras de P U E N T E en sus diver-
sas formas, y que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco volmnen. 
S U S P R E C I O S M O D E R A D O S 
Todos los días de 8 á 5. 
Caliano núm. 58 
26-10 
Dr. Manuel Delfín, 
M E D I C O D E N I N G 3 
Coaltas de 12 á 3. —Industria 120 A,, esq 
aáSu Miguel.—Teléfono 1226. O 
Durante el pasado mes de Ei.ero se 
quemaron en las provincias de Matan-
zas y Santa C l a r a 2.700,272 arrobas de 
cafla, siendo molido casi todo el fruto 
quemado. 
i s n m v a r i o s . 
CON E L PRESIDENTE 
L a entrevista celebrada al medio d ía 
de ayer por el señor M é n d e z Capote, 
con el seflor Presidente de la E e p ú b l i -
ca, tuvo por objeto darlo cuenta del 
resultado de la Asamblea celebrada 
por el Partido Moderado en la noche 
del jueves. 
S e g ú n nos dijo el señor M é u d e z Ca-
pote á su salida de Palacio, el señor 
Presidente se manifes tó satisfecho del 
resultado de dicha Asamblea. 
EN PALACIO 
E l Ministro de Inglaterra Mr. Leo-
neld Carden, ce lebró ayer tarde una 
larga entrevista con el señor Presidente 
de la Kepübl ica . 
E l Representante señor C o v í n , v i s i t ó 
ayer tarde al Jefe del Estado, para so-
licitar el indulto do don J u a n Urquia-
ga, vecino de Alacranes. 
DE GOBKRNACIÓN 
Participando al Jefe de la Guardia 
Rura l , haber sido aceptada la renuncia 
del subteniente don F é l i x Ramírez , y 
confiriendo dicho empleo al sargento 
don T o m á s Quint ín Rodr íguez . 
Dando traslado al Gobe.rna'Ior pro-
vincial de la Habana, de una comuni-
cación del Secretario de Estado y Justi-
cia sobre la conveniencia de trasladar 
el Juzgado do Guardia á la hab i tac ión 
que ocupaba el despacho del Jefe del 
Presidio, Prado esquina á Ancha del 
Norte. 
Participando al Serretario de Hacien-
da el nombramiento de los capitanes de 
arti l lería, señores Pujol y Martí , para 
informar sobre el estado de los 3,000 
fusiles que existen en el Arsenal . 
A la de Justicia y Estado, trasladan-
do copia certificada del acuerdo toma-
do por la Corporación municipal de 
Guano, solicitando la creación de una 
Notar ía en dicho pueblo. 
Declarando vacantes las herencias 
don Eustaquio Alvarez Pérez , d o n j u á n 
Márquez, don J o s é A l b o r é R o d r í g u e z y 
don Antonio Vals . 
AVISO 
Como consecuencia de nuestro anun-
cio ofreciendo una botella de E m u l s i ó n 
de Angier, gratis, ha sido tan grande 
el pedido, que la existencia que tenía-
mos, casi ha sido agotada. Por tanto 
recordamos al p ú b l i c o que, s egún el ci-
tado anuncio, publicado eu el mes de 
Enero p r ó x i m o pasado, el plazo para el 
reparto gratis de uua botella de E m u l -
sión de Angier e x p i r ó el d ía 10 del co-
rriente mes do Febrero, y d e s p u é s de 
esta fecha sólo atenderemos los pedidos 
de muestras que se hayan recibido con 
anterioridad; és tos serán entregados to-
do lo más pronto posible. 
Angier, Chemical Co. 
Obrapía , 35, Habana. 
LOS AUTOMÓVILES 
Sr. Alcalde do Marianao. 
Hoy, viernes 10 de Febrero, entre 
nueve y diez de la mañana , desde el 
puente de Arroyo Arenas hasta la 
iglesia de los Quemados, me han pasa-
do por el lado nada monos que cinco 
automóvi les , despedidos á toda veloci-
dad, que en su desaforada carrera iban 
espantando caballos y poniendo en pe-
ligro la vida de los transeúntes . 
Semejante desafuero es tá prohibido 
por las leyes vigentes y á usted, señor 
Alcalde, incumbe la ob l igac ión de velar 
el extricto cumplimiento de esas leyes. 
S i usted sigue tolerando este abuso han 
de ocurrir desgracias, cuya responsabi-
lidad recaerá sobre usted, porque usted 
debe y puede impedirlas. Ñ o espere us-
ted á que sea tarde para remediar lo 
que á tiempo no previno. 
ü n vecino. 
t 
E . P . D 
Declarando con lugar las alzadas de 
don Manuel Robau y don J o s é Casano-
va, sobre de una pared y la del doctor 
don Francisco F e r n á n d e z Guerrero so-
bre extracc ión de piedras en su finca ! 
"Bocalandro." 
A l Director General de Comunicacio-
nes, nombrando al s eñor don Emil io 
Sarmiento para Administrador de Co-
rreos de Campechuela; al señor don Ri -
cardo Cardounoll para conductor do la 
ruta de la Habana á Matanzas, y al se-
ñor don V í c t o r Omo González , para re-
parador de las l íneas telegráficas de 
H o l g u í u . 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
hoy, á las cuatro y media de 
la tarde, los que suscriben, 
viuda, hijos, hermanos, herma-
nos políticos y personas de su 
amistad, suplican & sus amistades 
se sirvan concurrir á la casa 
mortuoria, calle de Paula nú-
número 18, para acompañaran 
cadáver al cementerio do Colón, 
por cuyo favor v iv irán agradeci-
dos. 
Habana, Febrero I I de 1905. 
Isolina V . Suárez, viuda de 
Luis-Jorge—María Luisa y José 
B . Luia-Jorge—Pablo, Francisco, 
Esteban y Luis Luis-Jorge y 
Mendoza—Arturo y Julio Valdés 
SuArez—Manuel G a r c í a — A n t o -
nio Fernandez — Dr. Aríst ides 
Mes tro. 
19.;3 t-11 
N U T R I R a l 
T U B E R C U L O S O 
e s C U R A R L O . 
i L a h o r a parece h a b e r l legado c u a n d o las m e d i c i n a s 
p u e d e n c o n s i d e r a r s e como u n i n c i d e n t e so lamente e n 
«1 t r a t a m i e n t o de l a tuberculos i s . 
L a n u e v a f ó r m u l a p a r a l a c u r a de e s ta e n f e r m e d a d 
puede c o n d e n s a r s e a s í : " A i r e puro , A l i m e n t a c i ó n 
n u t r i t i v a y a b u n d a n t e ; y Descanso ." 
L a b u e n a a l i m e n t a c i ó n es l a p a r t e m á s e senc ia l d e l 
t r a t a m i e n t o . S e sabe c o n t o d a certeza que l a t u b e r c u -
los i s es c a u s a d a p o r u n m i c r o b i o q u e s ó l o se d e s a r r o l l a 
e n los o r g a n i s m o s debi l i tados y p o r lo t a n t o m i e n t r a s 
m e j o r s e a l i m e n t a y n u t r e l a p e r s o n a m á s f u e r z a s 
r e c o b r a p a r a r e s i s t i r y v e n c e r l a i n v a s i ó n t u b e r c u l o s a . 
! • T o d a p e r s o n a a fec tada d e tubercu los i s debe a l i m e n -
t a r s e n u e v e v e c e s a l d í a y s u d ie ta debe c o n s i s t i r 
Í) r inc ipa lmente d e huevos , c a r n e y leche, p e r o c o m o os o r g a n i s m o s ex tenuados no r e c i b e n g e n e r a l m e n t e 
de los a l i m e n t o s o r d i n a r i o s t o d a l a m a t e r i a o r g á n i c a 
y m i n e r a l q u e n e c e s i t a n p a r a s u per fec ta n u t r i c i ó n , 
es n e c e s a r i o r e f o r z a r l a a l i m e n t a c i ó n tomando l a 
L A E M U L S I O N D E S C O T T 
L E G I T I M A 
q u e s u m i n i s t r a e n f o r m a c o n c e n t r a d a y p r e d i g e r i d a 
l a g r a s a q u e r e l l e n a los p u l m o n e s c o n n u e v o s t e j i d o s 
v i v i e n t e s y v i g o r i z a las func iones r e s p i r a t o r i a s , c u y o 
b u e n f u n c i o n a m i e n t o es u n fac tor m u y i m p o r t a n t e 
p a r a l a b u e n a n u t r i c i ó n . L o s hipofosfitos d e c a l y d e 
s o d a í n t i m a m e n t e l igados eon e l ace i te de b a c a l a o e n 
l a E m u l s i ó n d e S c o t t s u m i n i s t r a n á l a s a n g r e 
l a m a t e r i a m i n e r a l de l a c u a l se n u t r e n y fort i f i can 
los n e r v i o s , los huesos y e l cerebro . I l a y m u c h a 
más s u b s t a n c i a n u t r i c i a e n u n a c u c h a r a d a de 
E m u l s i ó n d e S c o t t que l a c o n t e n i d a e n u n 
r . v o l u m e n i g u a l do c u a l q u i e r otro a l imento , y c u a n d o 
^ e s ta e m u l s i ó n - a l i m e n t o se t o m a c o n c o n s t a n c i a y se 
( ' d e d i c a n todos los esfuerzos y el t i empo a obtener l a 
c u r a c i ó n , á lo m e n o s por u n a ñ o , los progresos r e a l i -
zados e n ese t i e m p o s o n t a n m a r a v i l l o s o s que e l 
e n f e r m o v e b i e n r e t r i b u i d a s u fo y p e r s e v e r a n c i a . 
1 
P r e c a u c i ó n Necesaria.—No so caiga en el 
error de comprar una Emulsión de pacotilla por 
economizar unos cuantos centavos. Todo lo barato 
al final resulta caro y tratándose de la salud, no 
solamente caro, sino fatal. Recuérdese que sólo 
hay una Emulsión verdadera y esa es la de <<Scott," 
que se distingue por la marca del u hombre con el 
bacalao á cuestas," 
'4 
' i 
SCOTT S B O T E , (¡ l inicos, BÜEM I 0 B K . 
S. 104 
D I A R I O D E L A M A R I N A — l a m a ñ a n a . — F e b r e r o 1 1 d e 1 9 0 5 . 
Br. D. Enrique Josó Varona 
Habana. 
Son buenas, desde luego, las segundas 
carias, cuando, como esta suya y aque-
lla secunda parte de cierta inmortal 
obra literaria, que no es menester nom-
brar aquí para nadie, vienen cortadas 
del mismo artífice y del mismo ¡yaño que 
las primeras-, si ha de estimarse, (por 
supuesto,) como se debe, la excelencia 
del arte y la finura del material de la 
obra, porque, tal vez sucede, sin que 
sea maravilla, que equivoquen, en al-
gún caso/las marga ritas su camino... 
Y entrando de lleno en lo que me 
toca de esta carta suya más en lo vivo, 
que es esa generosa presunción de us-
ted que lo lleva á prohijar en generosa 
colaboración conmigo, el libro mío A 
que. alude, consiéntame que le dé por 
ello, en público, las gracias, bien pe-
netrado como estoy del alcance moral 
de su declaración. Nada pudiera, por 
"otra parte, en mi calidad de autor, 
confortarme más; ya que (por la singu-
lar estimación en que le tengo á usted 
-y por la sincera amistad que nos une y 
úia hecho correr en lo intelectual y en 
todo paralelas, en constante comercio 
nuestras vidas) estoy acostumbrado á 
Consultar con su juicio mi pensamiento: 
(lisciplinándolo y robusteciéndolo á me-
jjudo por el suyo. 
Y, si, dentro do ese ambiente 
de perfecta cordialidad en que 
hemos vivido siempre, y entre 
bus manos todavía el modesto libro que 
con tanto amor compuse para nuestra 
juventud escolar, rae excita usted á es-
cribir, todavía con mayor empefío so-
bre cosas de Cuba, yo, que por usted y 
algún otro me inclinaría gozoso á en-
sayarme en ello, debo decirle que no 
tengo, en lo tocante al gusto y juicio 
general del país á ese respecto, motivo 
alguno que me aliente en la hora ac-
tual. Y sé por qué lo digo! Se echa 
ele menos aquí, para los que hayan de 
producir una obra artística cualquiera, 
esa suerte de colaboración con que con-
curre inconscientemente ó no, el medio 
intelectual á ese género de producciou-
nes, que son en el fondo, por la natura-
leza esencialmente social del arte, mo-
rales siempre. 
Es viejo achaque de nuestra sociedad 
este que señalo; lo llevaba en las en-
t rañas la colonia; á pesar de las gran-
des muestras de capacidad que, en el 
campo de las bellas letras, dió desde 
muy temprano el intelecto criollo; y 
el mal se ha agravado en la Kepública. 
Y se ha agravado porqno, con la pros-
ti tución d é l a Instrucción Públ ica en 
las úl t imas décadas del siglo pasado, y 
en medio del desconcierto administra-
t ivo y moral del país políticamente 
enfermo y en laboriosa gestación re-
volucionaria, se cegaron las fuentes de 
nuestra cultura, que nunca fué general 
líimpoco, y nuestra propia tradición 
literaria, que era y fué nuestra tradi-
ción cívica también, se adulteró y v i -
ció, esterilizándose al desnaturalizarse, 
ó tomando, al calor de una vida moral 
perturbada y falsa, corte y color exóti-
cos, como llor crecida y mal desarro-
llada en invernadero. 
En ese momento de nuestra produc-
ción literaria, cortó la última revolu-
ción y dejó como en suspenso nuestra 
vida; y, ni durante la tremenda con-
rulsión política, ni en esta primera 
•época de la República ha podido me-
drar de un modo general y con vigor 
digno de nota nuestro arte, que no tiene 
ambiente, que se nutre de su propia 
Bustancia interior en la mente de nues-
tros productores, como se fecundan y 
conciben, dentro del concepto anómalo 
de la partenogénesis, ciertas especies, 
zoológicas, inferiores. No; aquí no hay 
atmósfera para producción literaria de 
índole tan compleja y exquisita como 
la producción poética: la inmensa ma-
yoría de los que, en este órden de la 
actividad mental tienen aquí faculta-
des creadoras, emigran con su genio A 
un mundo extraño, artíst icamente fa l -
so, á las veces, de donde extraen la-
boriosamente la substancia do sus con-
cepciones, como pudieran sacar miel 
de un ramillete de flores artificiales, las 
abejas de una colmena hambrienta. 
Que sorprende en algún caso así y to-
do la llamarada de ingenio que brota 
de cerebros privilegiados, es cosa cierta 
y que abona la calidad de ese talento; 
pero este hecho no desmiente mi dolo-
rosa afirmación primera en cuanto á 
la glacial indiferencia art íst ica del me-
dio social en que nos desarrollamos. 
Dan á la prensa aquí sus obras los au-
tores (y bien sabe usted que las hay en 
prosa y verso muy notables) no para el 
público, sino para ellos mismos; y se 
las cambian entre sí, dentro de su no 
escarmentada hermandad, como cam-
bian, en el secreto de la iniciación, su 
palabra de paso los masones. 
Verdad es que no falta por fuera al-
guno que en cierta medida crítica se dé 
cuenta de la aparición del l ibro; pero 
esto sucede casi siempre en pleno dile-
tantismo artístico, frivolo 6 excéptico y 
esencialmente descontentadizo, que to-
ma fríamente cuenta dol hecho y lo sa-
luda con una mueca irónica que quiere 
decirle al autor: "Estoy en el secreto 
de la nulidad de usted y aún de la inu-
t i l i d a d social del arte que j amás por mi 
propia filiación mental superior he sen-
tido y que acepto cuando está ya con-
sagrado por la crítica universal, sin 
que espere de mí (¡qué ha de esperar!) 
colaboración moral afectuosa ó benévo-
la en caso alguno." 
Esto, en lo que pudiera ser mera-
mente literario: que, en orden más fun-
damental de sentimientos y tendencias, 
la conciencia social del país se deja 
arrastrar por ardientes apetitos políti-
cos en la embriaguez de los cuales se 
discierne mal todavía lo que es esen-
cialmente bueno de lo que es esencial-
mente bastardo: campo ese de actividad 
nueva y singular en donde la Repúbli-
ca, en su gran inconsciencia moral ne-
cesaria ha coasentido la entrada á to-
dos; al bueno y al malo, al patriota 
probo dignificado por larga historia de 
aspiraciones y sacrificios generosos, y al 
que fué su enemigo de toda la vida, al 
hombre, en lo intelectual y moral (apar-
te toda convicción polí t ica) prominente, 
y al desecho social de la colonia, que hoy 
alcanzan en la almoneda popular, y 
acaso también en regiones más altas de 
la vida del país, idéntico valor. ¡Qué 
singular psicología y qué moral tan sin-
gular la nuestra en estas circunstan-
cias! Y, ¿no vé usted como cosa na-
tural que en el profundo pozo ese, lleno 
de agrio mosto democrático, se haya 
sepultado todo aquel bagaje social ro-
mántico de que con tanto amor me habla 
usted, y que algunos más, de ilusos 
quieren defender y salvar en toda su 
prís t ina original pureza*?: tradición ét-
nica levantada, tradición cívica, tradi-
ción intelectual, tradición poética pu-
ra, el amor del hombre al conterráneo, 
el amor del hombre á la tierra natal; 
la historia del país, en suma, tal como 
sólo un poeta, en pleno lirismo arcaico 
patológico es capaz de sentirla y de sa-
berla en estos momentos?... 
E l mal, amigo mío Cy esta refloxión 
se me ocurre en frente dol hecho que 
estudiamos) el mal, éu la trabazón de 
la vida moral del individuo ó de los 
pueblos tiene á veces por cómplice al 
bien mismo. Ahonde usted, que es so-
ciólogo y moralista, en ella, si no le 
parece demasiado superficial mi pensa-
miento. 
Xo falta en el país y en esta hora 
confusa de nuestra existencia, quien, 
aun á riesgo de ser lapidado, siga aman-
do con amor infinito á esta tierra tal 
como la contemplan en sus aspectos 
naturales más bellos y en sus más pu-
ros aspectos cívicos los que no han per-
dido de vista su filiación total y se 
sienten unidos por todas las raices bio-
lógicas y morales do su ser al país. Y 
á esto ha venido á parar su pensa-
miento mejor en la carta que me escri-
be: al medio cósmico y al medio moral 
en que nos movemos, del cual arranca-
mos y con el cual no hay divorcio po-
sible si ha de tener el alma vida com-
pleta y sana. ¡ Ay, amigo mío!: esto es 
muy verdadero y muy bueno, poro no 
resulta (¿cómo lo dirét) muy actual. 
No cae dentro de lo que integra la v i -
da voluntaria del país ; no representa 
en la superficie de nuestra actividad 
moral una eficiencia de esa índole 
a q ü e t e 
E G A L O O E L 
Z U L U E T A Y V I R T U D E S . T E L E F O N O 1 9 9 
No es válido 
[ después de Febrero 21 
1005- E x W i i a r i a íe l PMHJETE BARCELONES ¡ 
Vale por Diez Sellos Iñierriérclotutíéa, extra, á todo 
comprador del P A Q U E T E BARCELONES, sobre los 
que corresponden al importe de sus compras, pero es 
preciso que sean de un peso en adelante. i i i 
ala persona que gaste uu peso 6 míis en el Paquete, Peletería y Sombrerería v 
te este Cupón, obtendrá el regalo de D I E Z SELLOS INTEKÑACIO NALES 
,s de los oue le corresnondan ñor i» prímuro ha„hn ' 
Toda . 
frésent  o»!, wub^uuiuci ir^ iu un uxr j / j oüdj 
ademá  q p p  la comp a ec a. 
E l P a q u e t e B a r c e l o n é s *s y sorá siempre la ensaque mis 
ventajas olrece á sus favorecedores, en sus compras hay gran surtido en mnufnc 
AzuI^Rosa, Puuzó, Blanco, para Señoras y Señoritas a l L * bajos," détdTs clâ s y 
M u c h a s g a n g a s p a r a l o s C a r n a v a l e s . 
R e g a l a m o s t a m b i é n e s t u c h e s c o n 2 j a b o n e s l i n o s y u n p o m i t o d e e s e n c i a . 
- « v,o^IH | , l 
PAQUETE BARCELONES, z u l u e t a y v i r t u d e s 
lm-11 i t - l i 
FFeiniada con medalla de oro en la última Ezpos i c ión de París. 
C u r a l a d e b i l i d a d e n greral , e s c r ó i ' u l a y r a q u i t i s m D d a Ioí n i ñ o s , 
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ni importa nada ya ese concepto qne 
ha ido á parar con sos virtnalidades 
todas, al limbo de la historia: allí es-
tán hoy para casi todos las almas de 
los que fucrou transfigurados aquí 
por grandes idéale?. Para la obscura 
alquimia moral del país en estos ins-
tantes, el pasado, tal como lo siente 
usted y como debiéramos percibirlo to-
dos, es un verdadero caput mortuum; 
una esponja exprimida y seca, de la 
cual no puede sacarse una gota de sus-
tancia. En esa esponja que se empapó 
un día de lágrimas y sangre fecundan-
tes, está contenida, sin embargo, en su 
carácter desagrada inmanencia la vida 
del país , toda nuestra vida! 
¡Kombre usted, si quiere, depositario 
de la reliquia á algún soñador de vieja 
cepa idealista cubana, que no faltará 
por allí, transeúnte sombrío y taciturno 
entre el vulgo que ni lo conoce ni ne-
cesita conecerlo tampoco! 
Demasiado sabemos usted y yo qne 
no es posible pedir peras al olmo: que 
no se transforma de una hora á otra la 
trama moral de un pueblo: que aún en 
el fondo de las sociedades humanas más 
civilizadas subsistirá siempre una can-
tidad irreductible de imbecilidad ciega 
y feroz, original ó atávica, pero sabe-
mos también que en las cimas sociales 
colminau siempre, para los pueblos 
que alcanzan vida completa y armóni-
ca, social y política, los grandes senti-
mientos poéticos, morales, que esencial-
mente integran la vida humana; y que 
entre ellos es el más noble y fecundo el 
sentimiento respetuoso de la unidad de 
su historia, sabida y sentida intensa-
mente en su complexidad y trascenden-
cia moral. ¿La ven y la sienten hoy en 
Cuba los grupos sociales que asumen la 
representación del alma de la patria? 
¡ Usted lo dirá! Fueron tantos los bra-
zados de leña social todavía verde arro-
jados por la Intervención americana y 
por la República en el brasero medio 
apagado de la líevolucióu, que están 
dando mucho humo acre antes de que 
se enciendan y surjan de ellos las lla-
mas que usted y yo quisiéramos ver co-
mo lenguas de fuego confundidas en lo 
alto, con lasque brotaron dé la pira 
revolucionaria, encendida chispad chis-
pa con el aliento mejor del país. 
Ahora, por densas quesean las tinie-
blas que oscurezcan la conciencia mo-
ral y artística del país en esta singular 
dispersión del alma cubana, ni usted ni 
yo liemos dejado de seguirla con desve-
lados ojos intérpretes de nuestra angus-
tia, y la seguimos, haciéndonos en el 
fondo solidarios de nuestro infortunio, 
porque ni usted ni yo, enfrente de ma-
yor descalabro dejaríamos de sustentar 
nunca el ideal de su regeneración, tal 
como lo sentimos y sustentamos un dia. 
Si, como legado de nuestra leyenda 
áurea debió traer Cuba al nacer á esta 
vida uu gran bagaje de idealidad mo-
ral, también es cierto, que como sedi-
mento de la oscura existencia moral de 
las capas sociales más bajas de la colo-
nia, en aquel grupo más numeroso no 
dignificado por una aspiración política 
elevada y contaminado de toda suerte 
do concupiscencia, no es muy sano nues-
tro bagaje histórico. En lo bneno y en 
lo malo, obra es de la raza nuestra al-
ma; y es consolador pensar que existan 
en uosotros todavía energías recónditas 
sanas que hayan de concurrir evolucio-
nando á integrar el concepto y la reali-
dad de una nación. 
¡Quién sabe! Eso está por fuera de 
mi comprensión lógica en este instante: 
mi mente no puede abarcar en su tota-
lidad el proceso de la vida social, de mi 
pueblo ni de los pueblos, aue eu algún 
momento aparece como obra de la con-
cieucia activa, libre, en plena eüeien-
cia moral, y en otros cae dentro de la 
atracción de no sé qué determinismo 
hondamente biológico, más oscuro, an-
te el cual queda como en suspenso, con-
fusa en su ignorancia, mi inteligencia, 
como el espíri tu de un salvaje ante un 
eclipso total de sol. Pudiera ser este 
nuestro caso. ¡Qué sé yo!... 
La vida real y común' diré á usted 
con un pensador exquisito que pueáe 
en este instante ofrecernos algún con-
suelo, es como la roca de Aaron: ár ida 
y repulsiva en su exterior á los ojos; 
existe en ella, sin embargo, uu punto 
de donde se puede, al golpearla, hacer 
5 
I n y e c c i ó n 
G " grande: 
fbora do 1 4 & la , 
'Blenorragia, Gonorrea. _ 
Eípermatorrea, Leucorrea 
Floreg Blunc&s y toda cld«e da 
ujos, pór ^ntlguos que atan, 
ínr&atizfcd» no causar Estrechoeei. 
Jn ospecífico para toda enforaso* 
ied mocosa. Libre do T^ntao. 
De venta en leda* las 
ONCINNA 
M i l formas y mil estilos nuevos de to. 
das las clases. Hagan una visita á la ra-
sa de Borbolla para convencerse. 
Precios de sillas desdo 2 pesos en ade-
aníe, y de sillón desde $2.00. 
Hay verdaderos caprichos en mece 
dores. 
J . B O R B O L L A 
C o m p o s t e l a 5 2 a ! 5 8 . 
C272 J P 
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d e p u c h a s d e flores se p o n e n 
á l a v e n t a h o y , e n lo s s i g u i e n -
t e s e s t a b l e c i m i e n t o s : 
" E L I D E A L , " Belascoaíí 16. 
"LA HAS FERMOSA," S. Rafael H 
y ' ' E L SIGLO,'1 Olispo 110 
P r e c i o s S y 1 o c e n t a v o s p u c h a . 
1905 2in-10 2t-10 
surgfr un chorro de agna fresca, dnlcej 
esperanza de todo un pueblo sedien-
to. Es necesario para que el milagro 
so realice herirla allí y no en otro 
lugar: es preciso presentir el rumor 
de la corriente viva á través de la pie-
dra dura é ingrata. Por eso, acaso, 
llevado de un civismo vidente, nunca 
escarmentado y generoso siempre, gira 
usted con las mejores energías de su 
mente en torno de la abrupta mole qne 
en algún momento cobra la apariencia 
temerosa de la esfinge. ¡Golpeemos en 
ella! Dichoso aquel que acierte, entre 
nosotros, á hacer saltar la linfa. Bien 
sabe usted que si me lamento á las ve-
ces dentro do esto orden de sentimien-
tos, es porqne tengo lastimadas las ma-
nos y me sangran á fuerza de golpear 
estéri lmente en el áspero bloque! 
Su amigo de siempre. 
Esteban Borret io E c h e v e r r í a . 
Puentes Grandes, Febrero 3 de 1905. 
S i u s t e d d e s e a t e n e r u n r e -
t r a t o a r t í s t i c o , a c u d a á O t e r o 
v C o l o m i n a s , S a n R a f a e l 3 2 . 
ENERO. 
Pro^ ectos nmtrimoniales. 
Es el tema de actualidad; la comidilla 
de la estación así en Madrid como en las 
otras Cortes europeas; por eso le consa-
gramos atención sostenida. 
El corresponsal en Berlín de J a l Corres-
pondencia de Expaña asegura que en 
aquella ca|)ital seatirma que el Rey A l -
fonso X l í i no se casará con ninguna de 
las princesas inglesas hijas de los Duques 
de Connaught; y afiade: 
"Hay cu Alemania tres princesas ca-
tólicas en disposición de poder llegar íl 
compartir con el Monarca al Trono de 
Espafia. 
' 'Veinte uílos acaban de cumplir la 
Princesa'María Antonia de Mecklembur-
go, hija ¿Id Duque Pablo Federico, y ape-
nas cuentan quince abriles las princesas 
Agustina Victoria. n!eta del Príncipe de 
Hohenzollern, y Victoria Margarita, hi-
ja del PríVicipe Federico y sobrina cania i , 
por consiguiente, de la actual Emperatriz 
Augusta.' 
"Como se vé, las tres Princesas son 
otros tantos capullos de Reina, y los ber-
lineses, que son personas apacibl -s y que 
discurren con lógica excelente, piensan 
que, al venir ahora el Príncipe D. Carlos 
I traer los uniformes al Emperador, se 
tratará en re ambas augustas personas de 
algo más (pie de esto, pues no merecía la 
pena de que D. Carlos se hubiese moles-
tado en emprender tan largo viaje si so-
lamente le aconsejara una simple cues-
tión de ftiedidas," 
Incendio en Miravallcs.—Almacenes 
destruidos. 
Bilbao 2?. 
Esta madrugada se declaró un terrible 
incendio en los almacenos de la fábrica 
de Powvr y Echeguren, sita en el pueblo 
de Miravalles. 
Cuatro pabellones y todas las naves del 
edificio principal fueron pasto de las lla-
mas. Pocos momentos después de in i -
ciarse el incendio, los hermosos almace-
nes se desplomaron. El fuego se propa-
gó á los editicios colindantes. 
Las perdidas han sido cuantiosas, pues 
los almacenes se hallaban atestados de 
existencias. Tanto óstascomo el edificio 
se hallaban asegurados. 
La causa del incendio ha sido el haber-
se producido contacto entre dos cables 
conductores de fluido elóctrico. 
E l Santo del Rey.—Reccpcióu pala t i -
na.—Discursos. 
La recepción verificada el 23 en Palacio 
con motivo del Santo del Rey, revistió 
extraordinaria soleninidad, asistiendo 
una concurrencia uunierosisima. 
La recepción se verificó eu el salón del 
Trono. El Rey vestía de capitán gene-
ral con uniforme do gala; ostentaba la 
banda y el collar de Carlos I I I y el Toi-
són de Oro. 
A la izquierda se colocaron las Infantas 
D i Isabel y D? María Teresa y el infante 
D. Carlos. La Infanta Isabel vestía r i -
quísiipo trajo c lor verde ni lo y aderezo 
de esÉnerahlas y brillantes. El traje de 
la Infanta María Tcresaera de color blan-
co hueso y adornado de perlas. E l Infan-
te vertía uniforme de gala, de general de 
brigada. 
A la derecha colocáronse todos los M i -
nistros, de uniforme; enfrente el Cqerpo 
Diplomático, y en diversos puntos del 
Ko tiene r ival en bu uso p a r a 
los niños . Con motlro de sus 
propiedades desinfectantes, im-
pide y destruye todos loe olores 
desagradables. Puede usarse 
ren el c ú t i s m á s delicado. 
CIJiDÁD] CON LAS FALSIFICACIONES 
1 P c 246 
TPKADO 1 1 0 
H E L A D O S . C R E M A 8 , M A N T E C A D O S y 
TORTOJS18 de variadas clases, L E C H E P C 
R A , F R U T A S E S C O G I D A S del pa í s é impor-
tadas; R E F R E S C O S E X Q U I S I T O S de frutaa 
nacionales; G R A N L U N C H , especialidad en 
SANDWICH!?; C H O C O L A T E S U P E R I O R ser-
vido á la francesa 6 espafiola: D U L C E S F I -
NOS, secos y en almíbar; L I C O R E S L E G I T I -
MOS de las marcas más acred tadas; C A F E 
P U R O y aromoso caracolillo, de Puerto Rico; 
v por ultimo, un excelente surtido de T A B A 
C03 Y C I G A R R O S de los principales y más 
acreditadas marcas. 
L o s p r e c i o s d e e s t a c a s a n o h a n f u t r i -
d o a l t e r a c i ó n . 
C-2fl9 a l t 1F 
as curfn tomando la P E P S I N A y R U I -
B A R B O do B O S Q U E . 
E ta medicación produce ex ol»ntei 
resultados eu el tratamiento de todas 
las enfermedades del e í t ó m a g o , dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digeutio-
nes lentas y difícil»?, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientOH, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente* ae po.e mejor, di-
giaie bien, asimila más el aliraentoy 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales módicos la rsco&ao. 
Doce aüoa de éx i to creciente. 
Be vende en todas las boticas de la Isla 
O 253 
salón los grandes do España, gentiles 
hombres, mayordomos de semana y la 
oficialidad do Alabarderos y de la Escol-
ta Real. 
Las Archiduquesus, cunada y sobrina 
de la Reina Madre, no asistieron á la re-
cepción; pero presenciaron la subida des-
de la meseta de la escalera principal, 
acompañándolas el Duquo de Gor. 
Con las Infantas estaban las damas de 
servicio, condesa de Torrejóu y de To-
reno. 
. Primero recibió S, M . á las comisiones 
del Senado y del Congreso, muy nume-
rosas, presididas por los Presidentes de 
las dos Cámaras. 
A l terminar la recepción del Congreso, 
el Sr. Romero Robledo dió un ¡viva al 
Rey! que fué unánime y calurosamente 
contestado. 
Después se verificó la recepción gene-
ral, que dió comienzo á las dos de la tar-
de, y terminadas ésta y la militar, S. M . 
bajó del trono, conversando con los indi-
viduos del Cuerpo Diplomático, y en la 
Saleta recibió á las señoras. 
Desfiló, por último, el personal palati-
no, terminando la ceremonia después de 
las cuatro. 
L o s í f f l i S f i s i i r E i r é s i n f l 
Estado de la recaudación obtenida en 
las Cajas Nacionales del 19 al 31 de 
Enero de 1905. 
a d u a n a s 
Habana $39.908-53 
Matanzas 2.637-23 








Guantánamo .. 2.624-45 
S. de Cuba 1.561-19 
Manzanillo . . . . 7.873 91 
S. Cruz del Sur 79-60 




Kríéva Gerona. 46-30 
88.312-35 
ZONAS F I S C A L E S 
Habana $165.013-10 










Total general $305.968-83 
Habana, Febrero 19 de 1904.—El Se-
cretario de Hacienda, José M. García 
Montes. 
s i n l u g a r ' 
El Supremo ha declarado sin lugar el 
recurso de casación interpuesto por Cefe-
rino Ferniindoz; Menendea contra* la sen-
tencia de la Audiencia de esta capital 
que lo condenó á la pena de doce años y 
un dia de reclusión temporal por homi-
cidio de Miguel Homar en la finca Gua-
namon, término de San Nicolás. 
POR d i s p a r o 
José Gregorich ha sido condenado á la 
pena de un mes y quince días de arresto 
mayor por el delito de disparo de arma 
de luego á Florentino Iriondo, debiendo 
indemnizar á este en la suma de cien pe-
sos oro. 
por e s t a f a 
Antonio de Quesada ha sido condena-
do á la pena de cuatro meses y un dia de 
arresto mayor por el delito de estafa. 
POR RAPTO 
E l fiscal solicitó en el juicio'oral cele-
brado ayer, con motivo de la causa por 
H a b i e n d o r e c i b i d o u n a b u e -
n a remesa , o í ' r e c e i n o s c o r t e s de 
C A J A P A R A P I N A S á p r e -
c i o s r e d u c i d o s . 
8. P l á & C o . 
L í m i p a r i l l a 2 2 ( a l t o s ) 
A p a r t a d o 8 6 7 , T e l é f . 0 3 6 . 
>Af\ o 1 • 
rapto seguida á José Riego, la pena de 
un afío, ocho meses y ventiua días de 
prisión correccional. 
POR HOMICIDIO 
En la causa seguida en el juzgado d© 
Guanabacoa contra Josó Rodríguez Gon-
zález por homicidio de Vidal Hernández, 
el fiscal solicita se le condene á la pena 
de 14 afios de presidio. 
P O R T E N T A T I V A D E V I O L A C I O N 
En la causa seguida en el Juzgado del 
Oeste contra Juan Morejon Alfonsino ó 
Juan Alfonsino Soto (a) Arroi l iui por 
tentativa de violación de Dolores Mar-
tínez Valdes, el fiscal solicita para el 
procesado la pena de cuatro afios, dos 
meses y un dia de prisión correccional. 
S O B R E S E I M I E N T O PROVISlON'AL 
La Audiencia ha dictado auto de so-
breseimiento provisional en la causa ins-
truida contra el general Enrique Loynaz 
del Castillo por provocación á la sedi-
ción. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
A U D I E N C I A 
S a l a de lo C i v i l . 
Incidente de cuentas de la testamen-
taría de Joaquín García Alvarez. Po-
nente: Guiral; Ldos. Tellecheay Cabello; 
Juzgado de Guanabacoa. 
Juan Gran contra Pedro Melquíades 
en cobro de pesos. Ponente: Hevia; Ldos. 
Corzo y Jiménez. Juzgado Sur. 
Secretario, Almagro. 
J U I C I O S ORALES 
S a l a de lo C r i m i n a l . 
S e c c i ó n 1* 
Contra Valeriano Sansa por robo y 
violación. Ponente: Aguirre; Fiscal: 
Echarte; Defensor: Losada. Juzgado 
Oeste. 
Secretario, Moré. 
Sgccl Je M * P e m l 
G ü Espiónela i t o . 
Secretaria. 
Debiendo celebrarse el domingo 12 del co-
rrionie elecciones p a r a l a renovación total de 
la Junta Directiva, de orden del señor Presi-
dente se pone en conocimiento de los socio-
quo á la una en punto del dia citado se procef 
derá al acto de la e lecc ión , en la cual ae seguü 
rán los trámites que preceptúa el Reg lamení t 
de la Socieded. 
Para tomar parte en la e lecc ión será requi-
sito indispensable la presentación de l recibQ 
de cuota social correspondiente al mes de 1* 
fecha. 
Habana 4 de Febrero de 1P95. 
L U C I O S O L I S . 
P o r acuerdo de la Directiva y de conformi-
dad con lo preceptuado en el Reglamento 
social, el viernes 17 del corriente se efectuará 
Junta General ordinaria para presentar á loa 
socios el informe de la Comisión de glosa nom-
brada en Ja úl t ima Junta General ordinaria 
y las cuentas y estados de Caja y de movi-
miento de socios correspondientes á los ocho 
meses últ imos. 
También se dará cuenta del proyecto de re-
foimas al Reglamento que presenta la Junta 
Directiva, según acuerno adoptado en la ú l t i -
ma Junta General. 
L a Junta dará comienzo á las ocho y cuarto 
de la noche. 
L o que de orden del se Sor Presidente se ha-
ce públ ico para conocimiento de los socios. 
Habana, 10 de Febrero de 1905. 
Lucio Solis. 
LA COMPETIDORA GADITANA 
sbas u r n a u tabacos, c i e m s y u m m 
1>12 P I C A D U K A . 
D E L A 
V d a . de M a n u e l C a m a o h c 
é M i j o 
E A N T A C L A R A 7. — H A B A N A 
C 150 p 2ftEl7 4 16 
ESMÍYOS | NUESTROS REPRBSEms; 
pan los Anuncios Franceses son los • 
18, rué de la Grange-Ssteliére, PARIS • 
^ C U R A C I O N d e l 
P e s q u i U R A N I A D O 
ÜUt (tiirainuir a* un frarn» ptr dia 
EL AZÜCABDiABÉTiCO 
D e p ó s i t o s e n todas 
las principales F A R M A C I A S 
y D R O G U E R I A S 
Venta por mayor .• 
i , Burdeos 
MANUFACTURA 
e n JP-A-RIfsi 
56, fíue de Bondy. 56 
TODOS 0BJECT0S 
son P L A T E A D O S 
d e n u e v o 
LA MARCA LA MAUGA 
FADRICA rABRICA 
7el CHRISTOFLE cp Envío franco del CATALOGO Edvio franco del CATALOGO Nombra fus Iclrus 
R K P H K S K K T A . N T E S TODOS P A I S E S 
w 
A G U A S A L L É S 
El AGUA SALLÉS progresión devuelve al cabello pardo ó blanco y 
á la Barba su color primitivo : rublo, castaño, negro. 
El AGUA SALLÉS instantánea, preparada especialmente para los 
matices Moreno y Negro, es empleada con muebo ¿xito por las per-
sonas que tienen la barba y el pelo gruesos, morenos ó negros.— 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
El AGUA SALLÉS es absolutamente inofensivay su eficacia pronta y 
duradera la hace referir d todas las Tinturas y nuevas preparacio7ics. 
PARIS — E l . S-AXjXjES, Perfumista Químico, 73, rne Túrbido, 
lo LA BiSm: Vde'jOSÍ'SARRA é BljO! - D"Manu:! JOflflSON/ e»toduliiPírí'" j Peluqneriu. 
B R O N Q U I T I S , T O S , C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
R E S F R I A D O S , y v o ^ Z T Á f ^ o . T E S I S , A s m a 
CURACION RAPIDA Y CIERTA CON LAS 
e l e T K O T J E T T E I - r ' E K ^ E ' r 
ClHpuesCas con C R E O S O T A de H A Y A , A L Q U I T R Á N de N O R U E G A v B A L S A M O de T O L Ú 
Este producto, infalible para curar radicalmonto l ^ f »as Enfermedades de las ̂  respi-
ratorias, e s tá recomendado por los Médicos mas célebres como el umeo eficaz. 
El m también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que aaemas le forUfíca, 
le reconstituya y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Ixljasa qa* cada Irasco U n el SíHo de la Düon d« les r^rlcaotes, i fia 6t ititir lai FtJlilcacioBe». 
; Depogito priDcipal: E . T R 0 Ü E T T E , 15 , rno des ¡ lameDbles-Indastriels , P A R I S 
D e p ó s i t o s e n t o d a n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
D I A R I O ' D E L i A M A R I N A — M s i é n d s l a m a ñ a n a . — F e h n M - o 1 1 d e 1 9 0 5 . 
MoviiiiicntoJIarítiino 
E L M A R T I N I Q U B 
Procedente de Tnmpa v ^ y o J J u e s o 
fondeó eo puerto ayer el vapor amema 
no MaHimqim, con carga y 1 » 
y salió a» la tJade del mUmodia para lo. 
puertos de su procedencia. 
* E L I D A 
A ver al medio día, entró en puerto H 
vn^or español Ida, con carga general, 
procedente de Liverpool. 
FRONTOiNJAI - A L A I 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
el domingo, Í 2 de Febrero, á la una 
de la tarde, en el Frontón J a i - A l a i : 
J'rimer partido á 30 tantos. 
f Blancos. 
( Azules. 
rrhnera quiniela á seis tantos. 
Que se j u g a r á á la t erminac ión del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
í Blancos. 
| Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se j u g a r á á la t erminac ión del 
Bogundo partido. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A J l D E P E B R E l l ü D E 1905. 
Este mes está consagrado á la Puriti-
cación de la Santís ima Virgen. 
E l Circular está cu San Felipe. 
Santos Martín, Lázaro, Jonás y los Biet« fundadores de la Orden de los Ser-Vitas; Desiderio y Juan de Britto, már-
tires, Santa Julia, virgen. 
asín Martín, decoroso ornamento de los 
^j i iónigos según la regla de San Agus t ín , 
tur. célebre en el siglo X I I por su prodi-
giosa vida, como por su ciencia, nació en 
España en la ciudad de León, de una de 
las más ilustres familias de aquella ca-
pital. 
Apenas tuvo la edad competente fué 
ascendido al subdiacono, y creyéndose 
•bligado con el nuevo estado á domar con 
Bníis los movimientos carnales, para con-
servar el candor y la pureza tan propia 
de los ministros del santuario, resolvió 
hacerlo por medio de los trabajos de la 
peregrinación. Grandes fueron los traba-
jos, los peligros, el hambre y la sed que 
padeció San Martín en las peregrinacio-
nes, las que hizo á pie descalzo como en 
pobre mendigo, sin excusarse nunca ni 
del ayuno, ni de otras mortificaciones, y 
concluidos estos penos ís imos viajes vol-
v i ó á León enriquecido con los relevan-
tes méritos de semejantes espediciones. 
E l i lustrísimo señor Manrique obispo de 
León por entonces, considerando el gran 
beneficio que prestaría á la Iglesia un su-
jeto de aquella virtud, le ordenó de pres-
bítero. E n la nueva dignidad se entregó 
el Santo á una mortificación sin l ímites , 
observando una abstinencia tan suma, 
que parecía vivir de milagro. No por es-
to tenía ociosa su ardiente caridad, cui-
daba con esmero de los pobres, y con es-
pecialidad de los enfermos, á quienes 
consolaba con palabras dulcís imas. E n 
suma, estaba el siervo de Dios tan lleno 
de gracia, que todos deseaban verle, ex-
perimentándo el que le buscaba triste y 
atribulado tanto consuelo en su trato,que 
volv ía libre de la pena que le afligía. San 
Martín descansó en el Señor el dia 11 de 
Febrero del año 1203 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
Misas solemnes. — E n la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 11.—Correspon-
de visitar á Nuestra Señora de la Salud 
en las Siervas de María. 
COMPAÑIA CUBANA 
DE 
INVERSIONES, CONSTRUCCIONES Y DOTES 
e s x j c^xj-A:m>i-A.Kr 
Oficina Contra!: M e r c a d e r e s 2 2 . 
Teléf . O - t t » . - A p a r t a d o 85;$. l l á b a n a . 
liU'OSlTARIOS DE LOS FONDOS DE LA COMPAÑIA 
H . t pmanu y Oompartm. 
G . L a w t o n C ñ i l d s v C o m p a ñ í a . 
T h e l í o j a l B a n c k of C a n a d á . 
Banco de Londres y de M é x i c o . 
Cuando se nos pida que tomemos Cer-
tificados de inversión en otra Compañía 
ó que ahorremos bajo cualquier plan ó 
sistema, recuérdese que E L G U A R -
D I A N tiene perfectamente garantizados 
sus certificados de ahorro con primeras 
hipotecas sobro fincas urbanas en la H a -
bana y efectivo en los Bancos para poder 
pagarlos todos á su vencimiento, como 
está dispuesta á demostrarlo. Que la as-
cendencia de contribución pagada por E L 
G U A R D I A N en. el año económico ac-
tual fué de 1966,65 centavos. 
E L G U A R D I A N merece nuestra pri-
mera consideración por el gran número 
de negocios en vigor, no igualados por 
ninguna otra Compañía, por la solvencia 
y arraigo de sus Directores y por la fide-
lidad y honradez con que cumple sus 
compromisos. 
C254 F í". 
CoiiMilia iei Ferrocarril t Matanzas 
SKCRETAÍIIA 
La Junta Directiva ha acordado distribuir, 
por cuenta de las utilidades realizadas en el 
corriente año, el dividendo nútn. 89 de dos por 
ciento sobre el capital social, efectuándose su 
pago en moneda americana quo es la especie 
en que la Compañía recauda sus fletes en la 
actualidad. 
Los señores accionistas pueden ocurrir des-
de el 6 del entrante Febrero á h*cer efectivas 
las cuotas que les correspondan, en esta ciu-
dad, á la Contaduría; y en la Aabana de una A 
tres de la tarde, á la Agencia á cargo del Vo-
cal Sr. José L de la Cámara, Amargura 31.— 
Matanzas, Jinero 26 de 1905.—Alvaro Lavasii 
d i , Secretario. c215 13-E28 




A r c h i c o f r a d í a de M a r í a S a n t í s i m a 
de s 
P A R R O Q U I A B E M O N S E R R A T E 
E l domingo 12 del corriente á las 10 de la 
mañana se celebrará, la misa solemne del pre-
sente mesen honor deM; Stma. de los Desam-
parados en su al tar Privilegiado. 
E l martes 14 y el jueves 16, se ce'ébrarán 3 
misas rezadas con responso en cada uno de 
esos días á las 7, y 8 de la mañana, aplica-
da por el eterno doscanso délas hermanas fa-
llecidas, Sras Bernarda Martínez Malo de Ba-
rreras y SrtaM! Josefa Martínez Malo.íO. E . P. 
D.) 
Se ruega á los Sres hermanos su asistencia á 
estos actos y se advierte que por urgentes 
at€ncione3 de la Mayordomia, no se envían en 
el presente raes las citaciones personales. 
Habana 8 de Febrero de l'JOS.-Nicanor S. 
Troncóse. Mayordomo. 
C 323 4-9 
COMPAÑÍA CUBANA 
D E A L U M B R A D O D E G A S 
Por disposición del Sr. Presidente de esta 
Rmpresa, se pone en conocimiento do los se-
ñores accionistas de la misma, que de confor-
midad con lo que prescribe el artículo 29 del 
Reglamento, desde esta foclia y durante el 
mes actual, tienen á su disposición los libros 
de contabilidad de la Compañía, para su exá-
men, en el despacho del Sr. Administrador, 
calle de la Amargura n? 31. 
Habana, Febrero 1? de 1905. 
E l Secretario, 
J . M , Carbone l l ' / R u i z , 
C—303 8-3 
S e c r e t a r i a de los gremios 
de la H a b a n a . 
Registrada en la Secretaría de Agricultura 
Industria y Comercio é inscrita en el Re-
gistro Mercantil de la Habana. 
FUNDADA EN E L ANO DE 18S8, en Lampa-
rilla n. 2 (Lon'a de Víveres). 
Horas de de3pacho: de S á 10 a. m. y de 12 i 
4 p. m. 
Teléfono8. —Habana.—Apartado 395. 
Esta Secretarla á la que están asociados Co-
merciantes, Banqueros, Almacenistas, Fabri-
cantes y detallistas de todos lo 5 gremios, de-
sea hacer público que no se cobra cuota algu-
l a de entrada á los señores que se asocien y sí 
solo la de mes ó de trimestre, que es desde un 
peso á 25 centavos mensuales, segfin la impor-
tancia de la industria ó comercio que se ejerza. 
También se admiten suscriptores á la Revis-
ta "Unión Comercial" editada por esta Secre-
tarla y tan necesaria á los que se dedican á la 
industria y al comercio. 
Precio de suscripción al mes: 50 centavos. 
Habana setiembre de 1904. 
C143 26-13B 
G I R O S D E L E T R A S 
8, O T . E i L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M K K C A L» i : K E 3 
Hacen pagos por ei caola. Faoilitau caro« 
d« crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Tarín, Roma, Venocia, Floren-
cia, Nánoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bra-
men, Hamborgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veraoroz, 
Ban Juan de Puerto Rico. etc.. etc. 
sobre todas las capitales y pue W s, sobre Pal 
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Teneriís. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, 3a H 
Clara, Caibarién. Sagua la Grande, Tnoldacl 
Cieutuegos, Bancti BpirituH, Santiago da Oixba 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, G)i 
bAi« Puerto Príncipe y J^uevitaa. 
e l 78 1E 
1 1 F 
BanqueroR. —Mercaderes 22. 
Casa originalmente estable da en 1844 
Giran letras á la vista sobretodos los Banco 
Nacionales d . ios Estados Unidos y dan espa 
oisl atención á 
Iransferencias por el caDls. 
c 4 78-1E 
I g l e s i a d e l a M e r c e d . 
E l próximo domingo 12 del actual, se cele-
brará en esta Iglesia la fiesta do Ntra Sra de 
Lourdes fi las 8 a. m, con Orquesta y sermón, 
por un Sacerdote de la Congregación déla Mi-
sión. 1832 3-9 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s , 
V U E L T A A B A J O S . S . C o . 
Ln Junta Directiva de esta Compañía en se-
sión celebrada en este dia, ha acordado en 
vista de las utilidades realizadas en el ejerci-
cio terminado en 31 de Diciembre último, el 
reparto de un dividendo activo de ocho pesos 
oro Español porcada acción, equivalente al 
ocho por ciento sobre el capital, entre los ac-
tuales tenedores de las nuevas acciones que 
fueron emitidas, según el acuerdo tomado en 
la Junta General exlraordinaria de accionis-
tas celebrada en 23 de Febrero de 1903. 
Desde el próximo dia 15 del presente mes, 
a*\rñen acudir los Sres. accionistas áosta Ad-
itU!i¡stración,.Zulueta 10, bajos, provistos de 
los títulos que acrediten el número de necio-
nes que posean, eu dia y hora hábiles, á fin de 
percibir ¡a suma que les corresponda. 
Ha liana 7 de Febrero de 1905. 




E l I r i s " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
p CONTRA INCENDIOS, 
Estatteclúa cu la _Hata, eiaíio 1855 
1 l — ES LA UNICA NACIONAL 
y tle o p e r a c i ó n os c-oatmua-,; 
V A L O R responsable 
i ^ o r t e h T - 1 , ; s - i n : S 3 8 ' 9 2 4 . 6 i 3 - o o 
demnizaciones paga-
das haeta la (eMia. . $ 1,543 714'74 
oe marmol o moEaico, sin madera y ocuuadd.s 
P a n u a l " ^ 1 7 ' ^ CentaVOS 0ro ^spañTpor 
^ t S ^ S S ^ Ü S ^ ^ madera ^"Padas 
Casas dP i lT iCentavOB Por 100 anual. 
|>oCr" m a c I n ^ d l ^ ^ ^ r n T ^ 6 5 
^ n r r E m p e ^ d ? ' 0 6 ^ 8 0 1 0 ' ^ a n a 55. es-
Habana V. de lebrero de 1905. 
c 382 26- F 1 
J. A. BANCES Y GOHP. 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, f cil^a cartas da 
crédito y gira Ieir.tó á corta y iargA vista sobra 
las principales plaza) da esta Isla, ^ as 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, iístados 
Unidos, Méjico, Arg 1 tina, Puerto Rico, Üiii-
na, Japón y sobre todaala) ci idads? y pa 
blos de España, íslaí» Baleares, CitiaruH í 
Italia. 
c_179 78-28 E 
J. BALCELLS Y GOME 
(K. en O.; 
Hacen pagos por el cable y giran letras & C3r-
tay larga vista sobre No •» York, Landres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Ea 
pana é islas Baleares y Canarias, 
Agente de la Compañía de Seguros contra in 
c2 150-1E 
N. G E L A T S Y Comp. 
I V 6 * A g u i a r , I O S , eaquinu 
ü Amtau/urd , 
Hacen papos por e icahle , facilitan 
cartas de c r é d i t o y g-irau letras 
a c o n a v lar&ra vista, 
'sobre Nueva York, Nueva Uneans, Varacra 
ftléxico, San Joan de Puerto Bioo, Londres, Pa 
ría, Burdeos, Lyou, Bayona. Hambur§o, Huma 
Nápolee. Milán, Genova, Marsella, Havre, L i 
lia, Nantes, Baint Quintín, Dieppe, Toulousa 
Venecia, Florencia, Turin, Masíno, etc. así oo« 
mo sobre tcdasl as capitales y provincias de 
E s p a ñ a ó le las C a n a n a s . 
cl610 166-U AB 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran ietraa A corta 
j larga vista y dan certas de crédito sobre New 
York, Filadelfia. New Orleans, San Francisoo, 
Londieev París, Madrid, Barcelona y demás ca-
Bhales y ciudades importantes do lo 1 Estados nidos,-México y Europa, así corno sobre iodos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., ée Nueva York, reciben órdéuoe parala 
compra ó venta de valorea 6 acciones ootijsa-
bles eu la Boina o 3 dicha ciudad, cuyas oobis* 
c:ones f» reciben per cable diarlanae .te. 
. C3 7¿1E 
COMPRA-VENTA T PIGNORACIOÑ 
oe iouos los calores que se cotizan ea la bolsa 
Pi rr.ida de esta ciudad. 
ñéAñt* fs&K** preíeronto atención y su trabajo 
versio h f̂ f-6 'mPortailte ramo de las in-
J o a q u i u l 'untouet . P e r i t o Mercant i l , 
^ of11^1 '̂- M*1*** 112y l i ! . - E n la Bolsa: 
oe - á 4 í , de Ig tarde.-Corratponáeucia: Bol-
saFmada. 1133 ^ 2J-8 F 
C A M I S E R O S Y F A B R I C A N T E S 
D E C A M I S A S 
Se venden en proporción dos máquinas nue 
vas para hacer ojales, en Mercaderes 40, altos. 
1790 8-8 
LAS SRTAS. JOERG Y BELOT 
participan al apreciable páblico, que su casa 
está alquilada k la Sociedad I. M. C. A. á la 
cual 86 entregará el día 15 del corriente mes. 
Lo qua avisan á los abonados para que pasen 
á recojer sus ropas de baño. 
1811 4-8 
CAJAS R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
A G U I A R N . 1 0 8 
C E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E K O S . 
C—1611 156AgU 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
ios adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más iníorímes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. L 
^ ] typmann c£ C o . 
(BANQUEROS) 
C- 2206 78—18Nv 
J . V a i c i é s V f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 S . - ' I > E 8 A 11, 
1854 26-F 7 
d r T j o s e F t a b o a d e l a 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina y Cirugía gonoral de la boca. 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. 
Consultas diariari de 2 á 4 
Caliano número 52. 
22-10 F 
¡ ¡ C i n t u r o i i e s E l é c t r i c o s ! ! 
Cajas de parálisis y toda clase de trabajos, 
para médicos los hace José Muras ü'Reilly 85. 
Teléfono 88S. Instalaciones Eléctricas en ge-
neral. 1794 15-8 F 
DR. AL1F10 C. PORTO CARRERO. 
Partos, enfermedades de Sras y Cirugía ge-
neral. 
Consultas diarias de 12 á 2. 
Gratis á los pobres, martes y sábados del á2 
Gervasio 94, esqí k Neptuno. 1748 26-8F 




O'Reilly 8 (altos. C 275 i ; f 
ALBERTO S. DE BiTAIANTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica do Par-
tos, por oposición déla Facultad de Medicina. 
Especialista en Partes y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a :̂ Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús Marta 57. Teléfono 665. 
14327 ló.mNvlS 
Antonio L . Valverde 
A b o f / a d o - N o f á rio 
HABANA NUM. 66 . -TELEFONO NUM. 914, 
1181 26-E26 
C A R I D A D C U N I L L . 
P r o i e s o i a en P a r t o s I 
Consultasde 3 á S-San Miguel 25r)—Tef 1703, 
723 26-17 r E 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaie á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nue /amenté su gabiae-
e de cobso Ita en la calle del Prado 3i; j de l 
¿4. c 454 15S Dh & 
Miguel Antonio Nogueras, 
A B O G A D O 
Domicilio: San Miguel 64, de ocho ú doce. 
D r . E . F o r t u n 
Cinecóiofico del Hospital n i . 
Partos y c n í e n i i e d a í l c s de S e ñ o r a s . 
De 12 a 2. SALUD 34. 
14782 Teléfono 1727. Ij56-0tl4 
S. Cando Bello y Arango 
A J B O O A O . 
o 134 




Caliano 79.—Habana,—De 11 á i 
c 191 2I-2l E 
A N A L I S I S « O R I N E S 
i-aboraiono Lroló^ico del Dr. Vildusoia 
(FUNDADO EN ISS!;) 
Un.análisis completa, microscópica y quími-
co' DOS pesos. 
Compustela 97, entre Muralla y Tealente Rey 
C313 ' 26-7 F 
Dr. J o s é R. Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
OBRARIA NV 36^, ESQUINA á AGUIAR 
Consultas: de í) á I I y de 1 á 4 
lfi37 26- F4 
D o c t o r J o r g e L . D e h o g u e s 
Ocul i s ta del Hosp i ta l 1 
Consultes, elección de lentes; de 12 á 3.—Clínica 
para pobres: de 3 á 4, Aguila 96. Teléfono 174a 
1<íS5 26-7P 
Elíseo Giberfira. 
A B O G A D O 
Ha trasladado su domicilio y bufete i Nep-
tuno 192. 1676 15-7 F 
i . 
" C O E R E D O R " 
Compra y venta de rasas, fincas y solares en 
la Habana, Vedado y Marianao. Dinero en Hi-
poteca en todas cantidades.—Inscripción de 
marcas y Patentes Nacionales, Extranjeras y 
PJspecialmentea paraganado.-OfYC/ATA CUBA 
NUU, 7 TELEFONO 983. 1517 2A- 3F 
Dr. Hernando Seguí 
C a t e d r á t i c o de la Un ivers idad 
ENFERMEDADES D E L PECHO.-Consultas 
Sara afecciones del pulmón y de los bronquios e 12 4 2.—Neptuno número 137. 
C 221 26-F 1°. 
DR. J. RAFAEL BUENO 
M E D I C O - C J K U J A N O . 
Ha trasladado su Gabinete a 
Consulado n. 59, altos, 
Consultas de 12 á 2. TeléfOl 1196 
1281 26-18 E 
F . Carrera Jús t i z 
A B O G A D O 
Ha trasladado su bufete & Ancha del Norte 
178. Consultas de 8 4 11 y de 12 A 5. 
1248 26-23 E 
Z O I F L . 3=1- O - X J I I ^ - ^ L X j , 
• OCULISTA 
Consultas de 12 & '2. Particulares de 2 ft 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres fl al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre 9án Rafael y San Jo ¡é. C 136 2€-15 E 
D r , J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de An itom'a de la Univoraidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Gallejro" 
Consultas de 3 á 4, Prado 31. Tdlófono 531. 
C 514 26-15 E 
D R . R E C U E Y R A 
Enfermedades reumatismales, nerviosas y 
de Señoras.—Aplicaciones eléctricas y masaje. 
Consultas: de 11 & 1. San Miguel número 110. 
C 315 26-7F 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático oe Patología QnirCTfirica y Qlas-
eoloeín con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIUTtJDES3;. 
C 136 16E 
DR. F. JÜSTINIANICEACON 
M é í l i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Salud 42 t squina á Lealtad. 
C 137 26-15 En 
Doctor Juan E. Valdás 
Cirujano Dentista. 
Pantaledn Julián Valdés D r . 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, 
c 1S7 26-24 E 
Dr. J o s é A. Presno 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicini.--Ciruiano del Hospital n. 1. Consul-
tmade 1 & a Lamparilla 78. c 188 2624_E 
D r . P a l a c i o 
Cirnjía en general.—V as Urinarias.—Enfer-
medades de Señaras.—Consultas do 11 a 2. L a -
Srnnes SS.Te éfono 1843. C 189 24 E 
Francisco García Garot'alo. 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 33S. Cuba 25. Habani 
1C52 26-24E 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
H a b a n a n. 110. 
Polvos dentífdoos, elixir, cepillos. Co sul-
las de 7 á 5. 834 2o -19En 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
Eueva. C 192 26-2Í B 
DR. JUAN B. VALDES 
Ex-Médico del Asilo Hiít-ríanos de la Patria. 
Enfermedades de los niños. Consultas dell á 1 
en Galiano 22. Domicilio: 23 entre H é í, Telé-
fono-91óS. Ciili 26-5F 
BK7££MBI>A.D R\3 del CBRfilBBO y de los NURVIOS 
Consultas en Belascoaln 105% próximo á Rei-
Q«, do 12 á i . C—3-6 9 F 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
De 12 á 2. 
Neptuno 48. Teléfono nfim. 1212. 
C 275 26-2F 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago 6 Intestinos ex-
clOTTaniente. 
Diagnóstico por el «nálisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paris, 
y por ei anaiibis de ¡a orina, sangre y micros-
cópico. 
Cansnltc\a de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
aitoe,—Teléícuo 874. c 825 10 F 
TOMAS SALAYA 
G A B P J E L PICHARDO 
.A-fc> O $j££t C Í O » -
Mercaderes n? 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
C—338 7Fb 
GARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
Domici l io: S a m á 2, T e l é í o n o (5^31, 
Mar ianao . 
Estudio: C u b a 7 í > , T e l e f o n o 417, A . 
De-12 á 4 . 
0236. i p 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
BE HA TKASLADADÜ A AMARGURA 33 
C 231 1 F 
DR. JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operacionej. Galiano 103 (al 
tes) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—141 17 E 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Reina 14, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garantía en los trabajos y ope-
raciones. alt C 160 13-19 tln 
D r . G r o n z a l o A r Ó s t e g u i 
M E D I C O 
d é l a C . de Benef icencia v Maternidad 
Especialista en Isa enfermedades de loe nidos 
médicafi y quirúrgicas. Consultas de U á L 
Aguiar 108^.-Tefófono 821 
C 238 1 p 
Dr. U. Choisaí 
Tratamiento especial de Sífllisy Enfermera, 
des venéreas. Ctinwlón rápida. Corwultaa de 
1. á 3, TelóíoDo 864. Buido núm. 2, altos, 
0 229 i p 
D. J . B . DOD 
Cirujauo Dertisla 
B E R N A Z A 3(5. E M K E S l T I OS 
584 26-14_E_ 
D r . L u i s B a r b e r o y E s t é v e z 
Médico Cirujano del Centro Gallego. 
Cirugía en general y enfermedades venéreas, 
Martes, Jueves y Sábados, de 3 á 4 de la tarde. 
. ' l i l i H.-̂. UUUVOO J ._I«.W«»«VM, " " — — 
Dragones, trente al Toatro Martí. -167 20 En 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q n i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 3 i TELEFONO 311, 
O 2¿0 1 F 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES. 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS. —Con-
sultas: Lunes, Miércoles v viernes, de 12 a 2.— 
Neptuno 114. altos. Teléfono 1026. 
1650 26-6F 
D r . E n r i a u e P e r d o m o . 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
JeatsMaríaS^. De 12 á 3. 0 226 1F 
Dr. Luís MoQíanc 
Diariamenle consultas y operaciones de 1 á3. SAN IGNACIO 14. C 227 1 F 
J - Puig y Ventura. 
A I Í < ) < ; A D O . 
Acepta poderos para Barcelona y cualquier 
poblncióu de importancia de Cataluña. 
Be hace cargo de expensar negocios sobre 
deslinde do Hac'endas comuneras. 
Santa Clara 25. Habana. Teléfono 839. de 1 
á5. 15992 130-18 Db 
DR» A M C E h l*. n i O D R A . 
MKDICO TIRUJANO 
Especialista en las enfermedadea del esta-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niñón. Consultas de 1 á 3. en en domicilio, 
Inqnisldor 17. c_190 2* E 
Dr. Abrahani Pérez Miró 
Tratamiento <lcl h á b i t o a l c o h ó l i o o . 
Pefia Pobre 14, aMos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 6.—Teléfono: 101 
c 3L7 9 F 
D r . J . B . d e L A N D E T A 
V E D A D O 17 esquina á G . 
C O N S U L T A S de V2 Á .í . Te lé f . 9 0 8 8 . 
546 26-13 E 
T R A S L A D O 
La distinguida comadrona, Sra. Encarnación 
Bau dn Calafell, participa á su clientela haber 
trasladado su domicilio de Habana 130á Ubra-
pía 97, altos. 552 2o-13 E 
Y 
Se hace cargo de toda clase de asuntos judi-
ciales, civiles, criminales y contencioso-admi-
nistrativos, así como de la administración de 
ficas por una módica comisión. Aguiar n, 120, 
altos. Consultas de 1 á o de la tarde. 
15574 26-N23 
DR. ADOLFO G. DE BÜSTAMANTE, 
Ex Interno del HopHal International de París. 
Enfermedades de la piel y de la sangre. 
Consultas de ll,^' á l)^,—Rayo 17. 
615 26-14 E 
D R . F. G O N Z A L E Z M O L I N A . 
Médico Oficial 
del Consulado General de España. Consultas 
de 1 á 4, Uratis para los trabajadores espatioles. 
Amargura nñm. 81. 863 26-18 K 
Virgüio ( k Zayas Bazán 
DOCTOR EN CIRUJiA DENTAL 
De la Facultad de New York 
Ej>jefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela DENTAL de NEW YORK. 
Obispo 7o, a l t o s . - T e l e í " 9 7 . 1 
C 319 26-7 F 
DR. H. AlVAREZ ARTIS 
ENFERMEDADES D E LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animan n. 7.—Domici-
lio: Consulado 114. c 270 1 F 
Dr. 
MEDICO-CIRUJANO 
C i r v 'ano del Hospita l n ú m e r o .7. 
Enfermedades de Señoras y Cirnjía especiaL 
CONSULTAS DE 11 á l'í.—Gratis solaraento 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
S A N M I G U E L N V M . 78, (bajosí 
esquina ¿ Ban Nicolás. Telféono 9029. 
C^ 1S6 26 :-A E _ 
D E N T I S T A Y D E D I C O 
Medicina, Omjía y Prótesis de la ooo*. 
B e r n a z a S d - l c l é j o n o n. .'i 0 1 2 
C 237 1 F 
DR. GÍJSTAYt) G. DUPLESSIS 
l.iKUJl.-^ GEM^KAi^ 
Con ultfis diarias de a 3.—Teléfono 1132.— 
San N coláe n. 3. C 238 1F 
Dr. X . Renté 
flU"mO--Df.MISTA 
Extracciones SIN DO-
LOR. Dentaduras de 
PUENTE.— A los clien-
tes que lo deseen horas 
convencionales.—CONSULTAS DE 7 á 5. 
H a b a n a (>."», esquina á O ' l í H l l y . 
c 276 26-1 F 
Para el Carbunclr-bactcridiano (PACERA) 
y para Carbunclo sintomático (Epizootia de 
los terneros). Se vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO de la CVóníca Médico-Quhúr-
qica de la Habana, PRADO 105. 
C-245 
DR. FRANCISCO J. VEIASCO 
Enlermcdades del Corazón, Pulmones Nar-
viesas y do la Piel, (inclueo Yenéreoy Sífilis).— 
Consultas de 12 42 y dias festivos de 12 á L — 
TROCADERO 14,—Teléfono 459. C 225 1 P 
G . S á e n z de C a l a h o r r a -
CorK'dor titultir ÑoUir.íf comerciru 
Recibe ordene ; par<t toda clise de neg^oioi. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. T9lófono 877. 
C 176 22 En 
Dr. C , E . Finlav 
Especia l i s ta en eaferiue'buies do los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nfim. 123 
Para pobres:—Dispensirio Tamayo, Luues, 
miércoles y viernes, de 4 á5. 
C 233 1̂  F 
DR. R O B E L I N 
P el.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
—Tralamient» rápido por los últimos sisternast 
JESUS MARIA 91, DE 12 á i 
C 235 1 F 
Dr. Joan Pablo García 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.—LUZ NUM. 11. 
c232 1 F 
C l a s e s de F r a n c é s . 
Teoria, Conversación, Literatura y Filosofía 
moderna. Método intuitivo rápido y fácil. Dr. 
Adolfo Burlaraaqui.—Calle do O'Reilly nfim. 
SO A 2a. piso. 1510 26-3 F 
PROFESOR INTERNO. 
Se solicita uno n;ira un colegio, ha de tener 
competencia y práctica en la profesión. Sua-
re2 26 y 28 informarán. 1949 3m-ll 3t-ll 
F I . O U E N C I O F A R N O S 
Profesor de Solfeo y Armonía, da clase a do-
micilio y en su morada. Se ofrece a los Cole-
gios y a las Sociedades para organizar estu-
diantinas. Villegas nfim. 9. 1873 8-10 
I n g l é s puro de Boston 
Si usted desea aprender a hablar y entender 
á todos los ingleses y americanos de todas par-
tes de Inglaterra y los Estados Unidos, con-
sulte u ted á Mr. Greco, la consulta es gratis 
para todos. Aguacate 98 1567 26-4F 
Ü ñ a s e ñ o r a ine-lesa que h a ' s i d o d i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha ex-
periencia en la enseñanza de idiomas é ins-
truo^ión general, se orfece á dar lecciones á 
domicilio y en su morada. Refugio 4. 
1264 26-29 E 
TTN PROFESOR de inglés que tiene su certi-
^ ficado del colegio de Vorkshire, Inglaterra, 
y posee el Español, da clases en su casa y a 
domicilio. Precio un centén mensual clases al-
ternas y dos centenes todos los días. Referen-
cias y dirección Dr. Casado, Reina 153. 
S57 26-19 E 
F . D E H E R R E R A 
profesor mercantil, da clases á domicilio de 
todas las asignaturas de la instrucción elemen-
ta y superior, y de inglés, teneduría de libros, 
aritmética mercantil, eto, Clervasio 62 
667 2&-13E 
(le cristal, bronco y nikel desde una t 
luces, ** 
Acaban de llegar nuevas remesas 
Precios: de cristal, 2 luces $12 70 
I d . de 3 luces 14 r l 
De nikel 2 Idem * 5 ^ 
Hay también liras de una luz á 2 50 
J. BORBOLLA. 
C o m p o s t e l a 5 2 a l 5 8 . 
C272 1 P 
C L A S E I>E P I A N O 
Una buena profesora 30 ofrece oara dar \*n 
cienes do plano á domicilio, ó en ? í c » ? . i u " 
^ H a b a n ^ n o ^ P r e c i o s m ó d i c S s 9 
Pedro Celorrio 
S ^ 0 ^ , Dar4 
lio - su domlcii" T¿nBiae;aeUrRr y i V S r " (Engliah Spokcn) 1703 y gg.7 p 
te.QHTEGA; P r o í e s o r de M ú s l o ^ 
Se ofrece en su casa á domicilio ó para S 
plantel por módicos precios dar clames de sol 
leo en general, principios de armonía, trant 
posición, transcripción é instrumentación co-
mo así mismo de va ios instrumentos. Suarez 
p- 120' 1281 _26123 E 
P a r a d a i e l a s e s d e D y 3: EnsQ&anz» 
gn casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J . G. en Obispo 80, tienda de ropia El Correo de Pa-
ris. g 20 Oc 
u m m t 
P O l i E L U L T I M O C O R R E O 
Diagnóstico especial de las enfermedades in-
ternas, por Guillermo Leubé, 2 tomos grandes 
15.50 
Manuales de Fínica y Química, Veterinaria, 
Historia *raf$nü aplicada á la veieriuaria, His-
tología normal veterinaria, Anatomía veteri-
naria, exterior y reconocimiento de animales 
y Fiaiologfa ó'higiene veterinaria, se venden 
sueltos á 80 c-ts c ada tomo. 
Manual práctico de albafiilería, por Fer-
noux, $1.20. 
Manual de Otiles, máquinas y herramiontas 
de mecánico, 70 rts. 
Manual de forja y fundiciones. 70 cts. 
E l algodón, cultivo, producción y comercio, 
un temo 70 cts. 
Manual practico de correspondencia ingle-
sa, 70 cts. 
Manual practico de correspondencia fran-
cesa 70 cts. 
Gyp: Escenas parisienses, 60 cts. 
Guía para la asistencia de enfermos tuber-
i-uli) os, 20 cts. 
enciclopedia de viticultura, 6 tomos, 53.50. 
Fl Arte de agradar, por la condesa Araceli, 
70 cts. 
Imreniería sanitaria. L i casa higiénica, un 
tomo f.l.óO. 
Diccionario general de odontología y de ar-
te dental, 1 tomo f.MO. 
Las recreaciones científicas 6 la enseñanza 
por los juegos, por Tessandier, S2.50. 
Tratado de cirugía de urgencia, por Leian, 
última edición con muchos grabados, |5.50 oro. 
Repertorio completo de todos los juegos, &, 
1 tomo *1.50. 
Vademécum del mecánico. Estudios sobro 
construcción de maquinas, un tomo grande 
con muchas laminas, $6.20 oro. 
Dirigirse á M. Ricoy, Obispo 86, Habana. 
1891 4-10 
T A R J E T A S P A R A B A U T I V A ) 
bonitas v oaratas acaban de recibirse en Obis-
po 86. librería. 1892 4-10 
p i c c l b l i á r l o d*' la v ida p r á e t i e a 
indispensable en el campo y en la ciudad, con-
tiene noticias, recetas y preceptos para todo. 
Un tomo grande con mas de 1200 paginas $S 
oro. Obispo 86, librería. 1893 4-10 
A R T E S ¥ OFICIOS. 
Muéstreme su mano, diré á Vd, lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas de 9 
mañana á, 7 noche Colón 28^. 
IStiB 4t9-26mF10 
Se mata en easas y muebles 
Se garantiza.—Informarán Bernaza 10. 
M uval l a SÍK - G a r d a 
1810 26-9F 
¡LA PALMISTA AMERICANA! 
Le dice a usted su pasado y porvenir, si la 
enseña la palma de las manos. Conísulte á esta 




Situado en la ealle de las F i g u r a s 1 2 0 
Est e taller de maquinaria montado á la al-
tura del primero de su clase, bajo la dirección 
del acreditado mecánico de Barcelona Sr. E s -
cude r, se ofrece al público en general y á I03 
industriales en particular, para la co -struo-
ción y reparación de toda clase de aparatos 
mecánicos y eléctricos, á precios sumamente 
equitativos^ C-302 15-3 
So curan radicalmente con ei Jiraguero 
Regulador, acompañado del Parche Alo-
m á n , que tanta famu haalcanzado en E u -
ropa, inventado por el especiali^ta Dr. 
Porta. 
Be mandan tnitamientosen Provincias. 
Pidan nota df precios. Consultasde 9 
ú 12 y do 3 ñ 6, gratis. Calle Galiano 42 
Habana. jaóó 2o-31 E 
P A R X - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electriciaca, cooscruotor 
éinstalado:: de para-rayos sistema moderno i 
edificios, polvorines, torres, panteones y ba-guos .garantizando su instalación y materiatoi. eparaciones de los mismos, slando recouooi-
dos y probados con el apaiato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbras olóotricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla, Reparaoiones de toda 
dase de aparatos del ramo clúctrioo. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
26En8 
. JOSE PALLARES B A QUERO 
Pintor, empapelador v decorador de habi-
taciones. Precloj sin competencia. Perfección 
y esmero en todos los trabajos. Obrapla 7 911a-
bana. Teléfono 3,092. ' 1247 26E23 
i l É s y M u 
C A R A C O L E S 
- - L O S J U E V E S Y D O M I N G O S - -
en el Hotel y Restaurant 
MONSERRATE 91 entre Obrapiay Lamparilla 
26-14 E 
•NJEPTÜNO 2 A., frente al Parque Central.^ 
En esta magníña casa fre^a, con baÜos, 
entrada á todas bora* y demás oomodldadej, 
se alquilan habitaciones nerfectamente a-nuc-
bladas Hay criados de la casa y esmero en al 
aseo de las babltaciouss, Neptuno 2 \ 
11221 166-11 Sfc 
COMPRAS. 
Minas .—Compra y venta de minas . 
Es preciso la presentación de planos de laa 
pertenencias, memoria descriptiva, demarca-
ción, pago de derechos al Estado y copia da 
la escritura de propiedad.—P. Trlondo de la 
Vara.—Prado 91, de í á 6 de la tarde. j . A 
1907 _jllSL—, 
S E C O M P R A . 
•na casa pequeña ó un terreno propio par» 
edificar. Informes Aguiar 39, „ 
• E d i s i á n d e l a m a ñ a n a . — F e b r e r o 1 1 d e 1 9 0 5 . 
^Ciiií-ún remedio so usa con tanta 
cor.íjanza por los méd ico como la JOmul-
bíóii do ArBgier. U n a experiencia de 
Teinlieinco años ha demostrado clara-
mente su superioridad. Ivutona y íbrta-
lece, el cuerpo contra los ataques de la 
inlluenza y la pu lmonía , y ayuda en 
£ r a n mam ¡a á la humanidad piara ob-
tener la curación. Todos los larma-
c é u l i c o s la venden. 
L a COíMPaSía. I t a i . í a x a . — ü e nue-
vo lú-ne qr.e Irausreiir.'o lii anunciada 
reaparic ión de la señora Yi ta l ian i poí-
no hallarse aun repuesla del todo la 
notable actriz. 
L a Compafi ía reanuda .su jornada es-
cén ica con la ma t i née de mañana, do-
mingo, :'i mitad de precio. 
E l mártes, función extraordinaria. 
Ofrece esa noche su benelicio el emi-
nente actor Carlos Duse, director ar-
t í s t i co de la Compañía Italiana, po-
n iéndose en e s t i l a la tragedia Jlumlel, 
del inmortal Shakespeare. 
E l interesante papel de Ofelia está 
á cargo de la discreta K^ñorita Ferrero. 
Dedica el señor Dase su función de 
gracia al Unión Club y al Ateneo. 
L e deseamos un gran éx i to . 
L a b a t a l l a d e f l o k k s . — 
E n los ílancos. jardines y marina, 
y por el centro, heraldos y atatuborea 
precediendo al ejército de florea 
que combate en la gloria vespertina 
Nardo y hortensia, dalia y clavelina 
lanzan el proyectil de sus colores, 
y tiende, entre los milltiples i'ulgorefi, 
su jaolicFom'H red la serpentina. 
Lir ios humanos pasan en carruajes 
con pótalos y •< romas en los trajes, 
las rvinas siendo en la floral batalla; 
y entre hadas, triunfante cual ninguna, 
'la del negro miiar suspira y calla 
en él boscaje á/iií de la tribuna; 
nac iéndo le en el rostro, que arrel o^v, 
como en campo de armiño, una amapola. 
Manuel S. Pichurdo. 
p A Y R r . T . — C a d a noche a d v i é r t e c s 
m;'is concurrencia en el elegante teatro 
de Payret-
E n las dos ú l t imas funciones ofreci. 
das por la gran Co/npañía de Varieda-
des de Mr. ITenri Frencl i ha alcanza-
do éste notable artista nuevos y gran-
diosos é x i t o s en sus diversos trabajos. 
K n la función do esta noche presen-
tará Mr. Henri French nuevos y di-
vertidas juegos de pres t id ig i tac ióu . 
H e aquí el programa: 
Primera parle 
1? Sinfonía por la orquesta. 
2? A l y Mamie i lolnmu, los incom 
parab'es especialistas de ray time. 
39 Los h(;rmanos Griff, gimnastas 
extraordinarios. 
49 Rose y Vviiliej notable parejita 
de baile. 
50 Wol f y Miltou, afamados acró-
batas cómicos . 
X'jf/unda parte 
3V Sinlonia por la orquesta. 
2V Gran acto por Mr. Ifenri French . 
39 The Great Henri French, en s u . 
drama paris ién. 
49 E l señorito Viola, en su aplaudi-
jlo acto cómico imitando al c é l e b r e 
BQJisa, 
P a r a la ma t i née de mañana reina 
extraordinaria a n i m a c i ó n entre la gen-
te menuda. 
B a n i b t k r . — E l calzado Kanister,— 
quees calzado aiaericano,—lo l leva el 
pneblo cubano—con alegría y placer. 
Y la Habana enUisiasrnada,—va por 
é l , y e s natnra l ,—á I.u Cam Merccdal, 
— ó á la famosa Granada. 
Solo allí tan buen calzado—puede el 
p ú b l i c o obtener, —que por eso Banisier 
—sn contianza le ha otorgado. 
Y Banister dice ufano:—fama mi cal-
zado gana,—por su hec hura americana 
—en el horma;e cubano. 
Comodidad y elegancia—en él reuni-
dos se miran—y lo adquieren, los 
aspiran—A calzar con elegancia. 
P ú b l i c o , que quieres ver—tu felici-
dad colmada, — v é a Obispo, entra en 
L a Granada^—compra un par de B a -
i i íh í< r. 
Y como lo hagas a s í , — d i r á s luego 
e n t u s i a s m a d o - — ¡ l l e v a n d o yo este calza-
do,—no habrá quien me losa á mí ! 
Al:-j is i i .—Solo consta de dos tandas 
la función de la noclie. 
Helas aquí: 
A las ocho: E l turno de los partidos. 
A las nueve: E l gorro frigio. 
Su d e s e m p e ñ o corre por cuenta del 
cuadro de zarzuela que ha quedado en 
A l b i s u durante la ausencia, en Matan-
zas, de la Compañía . 
A l íinal de cada tanda se e x h i b i r á n 
preciosas vistas en el c inematógrafo 
franco-cuba no. 
Vistas de colores todas. 
Mañana, en atención á las carreras 
de automóv i l e s , se suspende la ma-
t inée . 
LOS AUTOMOVILES.— 
Y a empiezan los a u t o m ó v i l e s 
á dar que hacer á la ciencia 
de la cirujia. Ensayan 
en todas las caneteras 
y, ó es porque no se fijan 
los dHifenrs y no se enteran 
de que hay obstáculo* ó nacen 
Ja vista gorda; pnes mientras 
ayer ensayaban, uno 
se met ió en una cuneta, 
volcó, y todos los viajeros 
se rompieron las cabezas. 
— Q u ó dice el chafeur? Pues dice 
que él fuma de I m Eminencia 
y que un cigarrillo rusó 
vale m á s que una carrera. 
B e e t i i o v e n y G o e t h e . — B e í l e r e 
Hna interesante revi-ta parisiense esta 
curiosa anécdota: 
Bettimi Brentano fué en cierta oca-
s ión á visitar á Beethoven. R e c a y ó la 
c o n v e r s a c i ó n sobre el m é r i t o a r t í s t i c o 
que 
del famosís imo poeta Goethe, y el d iv i -
no músico e x c l a m ó cou toda hLsincar i -
dad que le caracterizaba: 
<í—Las p o e s í a s de Goethe ejercen 
sobre mí gran inlluencia, uo g^io p0r 
su sustancia, por sus hermosos pensa-
mientos, sino t a m b i é n por üu ritmo. 
Aquel lenguaje, que parece remon-
Jarse, como en alas de espiritas hacia 
las regiones superiores, y que lleva en 
sí mismo el secreto de la armonía , me 
excita á componer 
Quisiera hablar con Goethe para SR-
ber si 61 comprende esta influencia.'7 
Uettina manifes tó este deseo al in-
mortal autor de J'amto y cons igu ió 
reunir á ambos artistas en la ciudad de 
Teplitz. 
Beethoven, cuyo carácter era un tan-
to áspero, al encontrar al poeta qniso 
darle una lecc ión do etiqueta, y en 
aquel mismo momento se separaron. 
(ioethe no o l v i d ó en su vida la ofen-
sa que recibió. 
Sin embargo, los dos genios no deja-
ron j a m á s de admirarse mutuamente. 
M á s l i m o s n a s . — P a r a las desvali-
das hermanas de Pena Pobre núm. 12 
recibimos ayer: ttejj pesas plata, de "ua 
comerciante" y fm j.r.vo pütta, de ''un 
n i f o''. 
H e ñ i o s cumplido el caritativo encar-
go complac iéndonos , á la vez, en hacer 
púb l i co el agradecimiento d é esas yir-
tuasas sefioritas hacia quienes sé acuer-
dan de ellas en su desgracia. 
2so nos (aü?;!remos' de repetir que 
toda cantidad para las infelices herma-
nas de Peña Pobre 12 será BÍemprc 
una bella obra. 
O k s e k v a c i ó n de u n e x t r a n j e r o — 
Mr. JhonKou Dewey. tourista america-
no, millonario americano, observador 
americano y americano de campanillas, 
ha quedado absorto ante el progreso 
metódico , bien entendido del laborioso 
pueblo de Cuba. 
E n todas-las casas do la ciudad y del 
campo, dice Mr. Jhonson Dew ey, he 
visto la máquina de coser Standard. A l 
principio rae chocó la abundancia de la 
ce lehórr ima máquina , pero ahora me 
explico el caso, pue-s que sé que las ven-
den por un peso semanal y sin fiador 
en Obispo 123, Alvaiez , Cernuda y C;.1 
Y el yanqui se hizo cien crucesl 
L a no ta f i n a l . — 
U n a madre se queja de las ca lavera-
das de su hijo y exclama: 
—Sefior, ¡parece imposible que el 
hombre no tenga entendimiento á los 
veinfieinco años ! 
E l marido, que está leyendo un pe-
r i ó d i c a s . «j Á o B a n i • 
— A esa edad me casó yo contigo. 
Dos peninsulares « lesean colocarse 
una de criandera con buena y abundante le-
che, y ¡a otra de criada ó manejadora rieaen 
quien las garantice. Inforraos Zanja H i . 
m i 4-10 
D e s e a c o l o c a r s e una S r a . p e n i n s u l a r 
recien Uepada do 3 meses de panda, con bas-
tante leche y tiene quien la garantice ob crian-
dera y umnuchacho de 11 años desea colocar-
se de criado de manos ó dependiente de ca:. ; 
informan Egido y 9 solar Campana, barbería. 
1S6-1 
A P R E N D I Z A S A D E L A N T A D A S 
de SOMBREROS. Se solicitan en L a Paris ién 
Compostela 114, B. 1851 4-9 
SIS S O L I C I T A 
ona joven blanca de 14 á 16 años para manejar 




T e n e d o r d e l i b r o s . 
Com p é l e n t e , se o í rece i)or horas 
Ra'¿ón a M. P. Zui.ueta 38 Fox da. 
IS-O I0'10 
S K S O L I C I T A 
un joven de 12 á 15 años para criado de mano, 
lía"de traer referencia Muralla S.> y b. ¡nlor-
ftian! iSTi . t l k — 
S E S O L I C I T A N 
buenas oficialas para sayas y chaquetas, traba-
j o lodo < ^ ^ ^ m e g a s 73. lri.0 -1-10 _ 
I>í so:ui c o l o c a r s e 12 . j ó v e n e s p e m n s u -
1 ares una de criada de mano y la otra de 
maneiadora. Tienen buenas referencias. Infor-
man Inquis idor^. Ittól 
O c s c u c o l o r a r s e í l o c r h n K l o r a u n a 
señora peninsnlar con buena y abundante le-
che, de siete meses de parid v. Informan en 
M o n t e U l . 1909 
i ) ! )s ¡ ó v e M c s p e n i n s u l a r e s d e s e a n c o -
locarse una de criada de mano ó manejadora, 
v la otra de cocinera en casa particular 6 es-
I t a h k c m i e n t ü . Saben cumplir con su o b l i p -
1 c ión v tienen quien responda tor ellas, 
man Sol 54. 1874 4-10 , . 
s i : S O L I C I T A 
una erada de manos de color que traiga refe 
vencías, en el Vedado en J , núm. 7. entre nue 
ve y once. Sueldo 10 pesos y ropa limpia. 
18.7 4-10 
Ca lzada (le .lesus del M o n t e n . 4 Í 2 . 
Se solicita una criada de miuios peninsular, 
oue eepa cumplir cou su o b l i p c i ó n . Se desea 
que traiga inferencias. 
C t í I A i > A S . - - S i í í a n p i d i e n d o y n o se 
cansen los que no han sido servidos por pr i -
mera vez. pues ron muchos los pedidos y como 
nadie mas que esta casa t iene personal cscojíi 
do v no cobra comis ión, alguno ha do quedar 
sin poderlo servir: por cto es por lo que LA. 
C E N T U A L M O D E L O , Bol n. Telí-fono .1128, 
rue<'a se le dispense y pidan nuevamente y 
m u d a r á n complacidos. ffOL número 7. S:xto 
Alvares López. ISCO 
MuchfiFson ¡asvrntajas «Iclbrouuiro <lo potasio ni. 
como t-n el Kl-IXIK l'o! i i{l;<-:.! i H ADO YVON.va 
asodiu'o ;i Kiilistamins ainaJK^a paiu despertar el ape-
tito en hia enfcnue'iadrf:- nerviosas, 
S e í a c ü t a n c r i a d o s d e m a n o s , 
cocineras y manejadoras en J - a Cec l rc l Mode-
lo, y ruega íi las peraomis que pidan á esta ca -
sa dependientes y criados , dispenson no se ¡os 
sirva de momento por ser muchos los p e d i d l e 
que nos hacen, y no todos los sirvientes tie-
i cn buenas garant ías , prefiriendo esta casa 
tardar en servir á servir mal. Calle de Sol n. 7 
Te lé fono 3528. Se t amita la salida de Tnseor-
nia y lacilito trabajadoreíi para el campo. 
ISjQ 12_ 4-10 
C O C Í N E K A 
se solicita una Cocinera en Monserrate (VI a l -
to.';, para una sola persona pagándo le ocio p :• 
sos plata mensuales. •- 1938 > ¡i-}*) 
S P A N I S C H E I N D D E N T C H E O 
K O C H 
W ü n s c h e ribaffli&g bei priyate famüie 
(ad resé ^ ^ J g n a c i o j g . b a j o a . 1343 4-31 
Se .solicita, una n i ñ a blaru a edu< at!;L 
para a c o m p a i í a r y servir (i una señora. Irá ni 
colegio todas los dias. (. judos J I I 255, de 6 ó 10 
de la noche, menos el sibado. 1550 ' H l 
S e d e s e a e o l o e a r u n a <'riaiuler.a p e -
ninsular cor. buena y abundante leche de tres 
meses de parida, no lionc inconveniente en ir 
al campo, tiene qnicn responda por ella. I n -
forman depósito de tabacos y cigarros L a E -
minente. Mercado de Colón, Animas v Monse-
ri ate. 1924 4-11 
s*- sol ic i to: u n a s e ñ o r a d e m e d i a n a e-
dad. Sueldo 14 pesos ó 15 si frieg.i suelos; tiene 
que cocinar para im matrimonio y hactr U 
limpieza de la cn.sa y doirnir en el acomodo. 
Entresuelos de Bengut-hca frente al correo. 
1H15 4-11 
ü n á e x e e l e n t e e r i í i n d e r a d e s e a c o l o -
carle d leche entera la que tiene buena y mu-
chís ima, cuenta con buenas referencias y no 
tiene inconveniente en ir alcamoo. Informan 
Dragonean. 48. 1941 ' 4-11 
D E S E A C O L O G A R S E 
de criada de manos una Pífiora peninsular re-
cien llegada. Oficios í8 . informarán & todas 
ñoras. 1942 4-11 
Se solicitan cío* manejadoras p e n í n -
sularoH do 25 á H0 años, que sepan cumplir edri 
sus obligaciones y presenten referencias. Suel-
dos 2 centenes y ropa limpia. Manrique 73, ba-
jos. 193Q 4-11 
Dí-sec. <•()!<»<•;» rso 
una manej idora, en Indio 7: tiene quien puede 
dar informes. Por Rayo. 
19-!5 4-11 
SIS S O L I C I T A 
en el Vedado calle 19, esq. L , una criada para 
el eomeaor, que sepa servir. Tendrá buen 
sueldo. irí22 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano practica en su oficio y con 
buenas referencias. Informarán Riela n. 2. 
19.'j7 4-11 
SI2 S O I K I T A 
una criada en \fonte 2 D. para lo.̂  quehaceres 
de una corra familia y quf. duerma en el aco-
modo. Si no que no se prente. 
4-íl 
S K D E S K A A L Q U I I . A l t 
con contrato para fin de A bril buena casa en 
j a loma del \ edado por lo menos de 8 cuartos 
2 bKÍios é inodoros y caballeriaa. 6 los altos da 
una espaciosa casa en catado perfecto en la 
Haba na, con preferencia en e! Malecón 6 Car-
los U I . Dirigirse mencionando precio á la L e -
gac ión Alemana. Virtudes 2 esquina á Zulueta 
1920 4-11 
Se desea saber el paradero 
de don Francisco García y Cabrisa, natural de 
huffim la drande, qu¿ en el año de 1904 se ba-
ilaba en Sagua. se ic suplica ti no se presenta 
en perdona lo haga por carta diciendo su ac-
tual paradero. Lo sólita su madrina Vicenta. 
Pérez, Oficios 56. Habana. He suplica la repro-
ducc ión «n_los deináa periódicos 1931 4.11 
ro de Mayo de 1901, en el vapor'SatrftsWu?6! 
Dirigirse d Se villa 45, Casa Blanca para infor-
mar. 1933 i - l l 
Ü n nmeliaeho peninsulnr de l « a i t o i r 
desea colocarse de criado lie manos ú otro des-
tino análogo. E s trabajador y tiene onien í o 
recomiende. Informan Monserrate 2, A fori 
da. 191^ VLVT 
U n a j o T e n p e n i n s u l n r desea colocar^ 
se de mane adora 6 criada do manó; es car i -
fioaa con los niños y sabe cumplir con su deber 
Tiene quien la recomiende. Informan Princi-
pe ntimero 1, tren de carruajes.' 1916 4-11 
U n a coeinera desea c o l o e a i í i T p H f a 
una corta familia o establecimiento; tiene bue-
nas referencias. Informan San Nicolás v A n i -
ma*, accesoria de la bodega, por San Nicolás 
1928 ^ 4-II ' 
S K S O L I C I T A 
! un criado d< mano blanco, que no.sea recién 
llegado v presente referencias de las cawas en 
que ha servido. Carlos l l l 168, á una cuadra de 
A-elascoain. 1910 4-10 
U n a p e n i n s u l a r a c l i i n a í a d a e n e l p a i s 
defíea colocarse de criada de mano, manejado 
ra ó para cuidar á un» enferma; es forro:* ! y 
tiene quien responda por su conducta í no tir-
ne inconveniente en ir al campo. Infonnrs 
Carmen! . 1875 4"10__ 
S K S O L Í C I T A 
un costurera en la calle Baños 15, Vedado. 
1876 4-10 
l>esoa c o l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n s u l a r 
de criada de mano 6 de coeinera. no siendo 
mucha familia, ó para mrnarera de hotel ya 
esta aclimatada en el pais, sabe corter y zurcir 
bien, pero no corta; f cualquier lado sale con 
buen sueldo informan Sol 10, 
1737 . _ _ <-8__ 
S e s o l i c i t a n n b u e n c r i a d o <le n i a u o 
que sepa sxt obligación y presente referencias 
en la c ule de Manrique nümero 73, aítoa. 
l'.Ol _ 4-ií 
Trinidad Lugo desea saber ql paradero de 
Miguel Guillen, natnral de Rayamos, que sal ió 
de la Habana t i M0 de i>icit-rnbre del p r ó x i m o 
pasado aüo, para los centrales de Güines y San 
KiooIM, 'a perdona que cepa su paradero pue-
de dirig rse i Salud 115. Se rueífa la reproduc-
ción en los dem.-is pertódico» de la I l epúbhca 
de Cuba. 1608 • #13 
D e carrero ó dependiente <le a l m a c é n 
de: v íve i c s .solicita colocación un joven penin-
sular cae tiene excelentes referencias por h a -
beivestsdo colocado once años en la misma 
oc'.ü- i- 1. Informan Prado 93, esquina á 
Neptuno, altos. 1798 4-9 
' E n S a n t a C l a r a a ú n t , 4 1 
Se Bolicita una muchacha de 14 A 10 años pa-
r a manejar un niño. 1S04 4-9 
una buena criada de mano peninsular, acos-
tumbrada al buen servicio. Tiene que saber 
zurcir y coser un poco. Sin informes de las ca -
sas en que baya servido, es inútil que se ure-
sente. Informan Obispo 84. También se nece-
sita unajoven blanca de 15 & 16 años para la 
limpieza de 2 talleres y un salón. 1841 4-9 
U n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r d e s e a c o l o -
carse de cocinera para a lmacén ó casa part í - , 
cular. Informau Muralla y Aguacate, altos de 
la carbonería. 18S1 4-9 
I>os s e ñ o r a s de mediana edad « le sean 
colocarse, una de crÍR,da de mano ó minejado-
ra y la otra de cocinera ó criada de mano. S a -
ben cumplir con suobiigacion y tienen quien 
responda por ella.s. Informan Reina 62. 
1842 4-9 
U n s e ñ o r a p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de criandera, do dos meses de parida con bue-
na y abundante lecho á leche entera. Tiene 
quien la gara uice. Informes San Josó 126, en-
tre Marqués Cionzalez y Oquendo. 
4-9 
Se s o l i c i t a un c r i a d o b l a n c o ó d e co-
lor que geipa trabajar y presente referencias 
de las casas en que ha estado, para servir á un 
matrimonio sin hijos. Sueldo dos centenes y 
ropa limpia.—Calzada del Monte n. 507. 
1850 4-9 
s í : S O L I C I T A 
una criada de mano del piis, en la calzada de 
Jesús del Monle 02. Sueldo $7 plata v ropa 
limpia. 1837 4-9 
Oesea e o l a c a r s e una s e ñ o r a de mo-
ralidad. Tiene muchas personas que don infor-
mes de su conducta, para cocinera ó criada 
de mano para corta familia. Calzada do J e s ú s 
•del Monte 3!». 1853 4-9 
Se l i n i n a la a í e m ión ú los que d c v e . n 
establecerse.—Se desea un socio que disponga 
de 600 ó mil pesos, para una industria que pro-
d u c é mucho en re lac ión a su p e q u e ñ o capital. 
Informes-Monte i.O. 1802 4-9 
Dos j ó v e n e s peninsuiares desean co-
locarse de cn:«das de mino ó manejadoras, 
una sabe coser á, mano. .Son cariñosas con los 
niños y saben cumplir con su obl igación. T i e -
nen referencias d é l a s casas donde han estado 
colocadas. Informan Monte 145. 
* . 184"> . . 4-9 
S K S O L I C I T A 
unajoven blanca ó de color para manejar un 
uiíio de Saiios. V I L L E G A S 76. 
. 1SG7 4-9 
D e s e a c o l o c a r s e u n n c o c i n e r a p e n i n -
sular en casa do comercio ó casa particular y 
tiene persouns quien respondan por su con-
ducta. Informan Aguila 114. 
1835 4 9 
S E N E C E S I T A 
un criado de mano p:.ra los quehaceres de la 
casa. Concordia 23U. 181G 4-9 
S e s o l i c i t a un a p r e n d i z d e s a s t r e . A n i -
mas frente a la Plaza del Polvorín. Sastrería 
de Juan Coll. 3878. 4-10 r 
A ^ e i u iís d e C o l r c A c i o n e s , R e i n a 1 0 4 . 
Teléfono 145S, necesito criüdas, manejadom-;, 
camareros y criados, de 8 de la mañana a 5 do 
la tarde. IbTl 4-10 
8 c ttíquila l a c a s a c a l z a d a d e R e a l 
de Puentes Grandes, con sala, comedor y tres 
cuartos. L a llave en el 101. Inf irman Reina 121. 
1890 4-10 
A G K N T F S . S<i n e c e s i t a n « H e z p a r a 
negocio nuevo sin competencia de produc-
to inmediato. Han de saber prescntarKC y te-
ner referencias. San Ignacio Sí, de 7K a 
de la mañana. • 18¿9 8-10 
S e s o l i v i t a u n a s e ñ o r a s i n j > r e t e n e ¡ o -
nes, de 50 á 60 años para a c o m p a ñ a r una s e ñ o -
ra. Concordia 43. 1897 4-10 
U n a p e n i n s u l a r d e . ' Í O a ñ o s . d e s e a c o -
locar ce criada de mano, sobe coser 6, mano r 
máquina, cncas¿a de moralidad, tiene quien la 
garantice. Imforman Oficios 7u, barbería. 
1881 4-10 
D e s e a n c o l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n s u -
lar criada de mano ó manejadora, y un jov< n 
de portero ó camarero. Sabe cumplir con su 
obligación y tienen quien responda por ellos. 
Informan Carmen 46, altos. 1879 4-10 
E n J e s ú s d e l M o n t e 3 2 o , s e s o l i e i t a 
una criada que sepa algo de cocina, sin preten-
ciones, narael servicio de una corta familia. 
18S2 4-10 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a e n P a u l a í ) , a l -
tos, informan. Se prefiere peniusular. 
1883 irlO 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e c o l o r p a r a 
ayudar en los quehaceres de la ca ía . F o m e n -
to 29, Jesús del Monte. 1900 4-10 
U n a s e ñ o r a j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a 
coiccarse de manejadora ó cruida de mano: es 
cariñosa con los niños y agradable con la fa-
milia: el que la desee pregunte por Josefa K j 
gOfiraea Vives 174. 18J5 4-9 
Se s o i i e i t a e n T e j a d i l l o l í ) , 
una criada de mano, que lleve buenas referen-
cias: ISQj 4-9 
C E S O L I C I T A . — U n a manejadora, blanca ó de 
1 ^color, que sea form-i!, para cuidar dos niñas 
de 8 y 10 años, tiene que traer recomendacio-
nes por esc rite de la casa on que ha servido y 
estar practica en su oficio, buen sue!do. Veda-
do. Calzada Oiquina á Baños, Quinta, Vilia Ma-
ría. 1827 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada de a ano blanca ó de color, en Ga-
l!aaoJ?l, altos. 1821 1-8 
C n a ;>emi i s i i lar r e c i é n l l e g a d a d e \t\ 
Península desee, uolocarde de maneiadora 6 de 
cocinera con r.jití, corí a famiiia, sabe cumplir 
con su deber y tiene quien lu garantice. í a -
forman hanta CÍM,'a 27. 1S25 4-9 
U n a b u e n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r d e s e a 
colocarse en casa par^icirar ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obl igación y ticae 
quien la garantice. Informan ü 'Rei l lv 13, ha -
bitación n. 12. L s ^ _ 4-9 
A v i s o á l o s d u e ñ o s d e c a s a s 
se desea alquilar una casa de alio y bajo espa-
ciosa ó dos unidas para comunicarlas, han de 
estar en las zonas de Sol .1 Tejadillo y de 
Bernaza á Aguiar. 
Se puede esperar basta el mes de Abril . 
Vueden pa-sar aviso por correo 6 por telefo-
no á la peleter ía " L a Marina" portales de Luz 
tehifono V29. 178S 8-S 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r de d o s m e -
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse .1 leche entera. Tiene quien 
la garantice. No tiene inconveni i ínte en ir a l 
campo. í n l o r m a n Concordia 151. 
1739 4-8 
D e s e a c o l o c a r s e un;» j o v e n p e n i n s u -
lar de criandera: tiene buena y abundante le-
( he y su niño hc puede ver y e s tá aclimatada 
en el país . Tiene quien responda por su con-
d m t i . Se puede ver á todas horas. San Láza-
ro 293. 1741 4-8 
U n ¿reneral ( oeinero y repostero pe-
ninsular desea colocarse en a lmacén , estabic-
cim'ento ó casa particular ó donde lo llamen. 
Tiene recomendacionos. Menos de cuatro cen-
tenes no se incomoden. Mercaderes 39, fonda 
y cáffej cuarto n. 17, el cantinero. 1717 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular de 20 a 30 años para los 
quehaceres de la casa y cuidado de una niña. 
Sueldo 12 pesos y ropa limpia. Crespo 53, altos 
1704 4-8 
U n a j o v e n p e r n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r -
se de criada de mano, sabe cumplir con eu obli-
gac ión y tiene quien responda per ella. Inform-
an Amistad 146. 1899 4-10 
S e « l e s e a c o l o c a r un b u e n c r i a d o de 
mano peninsular de 30 años de edad y con bas-
tante tiempo en el país y con bastante prácti-
ca en su obl igación; tiene informes de su t r a -
b. jo y su honradez. Informan Neptuno 42 en 
la Tintorería. 1864 4-9 
Dos J ó v e n e s peninsulares a e l i m a t a -
das en el pais, desean colocarse, una de coci-
nera, y la otra de manejadora ó criada de ma-
no. Infora^an San Pedro 6, fonda L a Pe.-ia. 
17a 9 4-9 
D e s e a colocarse de c r i a n d e r a 
unajoven p c á n s u l a r con buena y abundante 
leche, recien llegada. Informes Aguila 114. 
1803 4-9 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, sabe cumplir 
con su ob l igac ión y tiene qaien la garantice 
Informan Industria 120 A. 
^ 7 4-11 
U n m a t r i m o n i o s o l í c i t a u n a 
criada peninsular que entienda de cocina, ei isepluno 193. 1915 á_1 | 
ción ael azúcar, desea obtener un 
destino bien en la ciudad 6 en el campo. Por 
escrito á J . J . A . C. á este ''Diario" 
1305 ait 8-31 
s i : s o l i c i t a n 
buenas oficialas de chaquetas. "Aut Pc t í t Pn 
r í s ." Obispo 98. 1702 4tS-4niS 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de 14 k 16 años para manejar 
en la calle Obispo 52. Sueldo 1 centén y ropa 
limpia. lt-10 3m-ll 
un socio con $1.000 ó 2,000 de capital para una 
fabricación de camisetas para alumbrado de 
gas, desde la parte química hasta su coloca-
ción, pues poree las formulas químicas , h a -
biendo trabajado en París y Barcelona. Dir i -
g irse á Carlos 3';, L a Hidalguia. 
191^ 1>10 3m-l l 
Desea colocarse una j o v e n de l a v a n -
dera en uua casa particular: tiene buenas re-
ferencias. Para más informes calle de Inqui -
sidor 35, altos. 1822 4-9 
D e s e a c?oloearse una c r i a n d e r a p e -
ninsular aclimatada en el pa í s con buena y 
abundante leche íi lecbe entera ó media, de 
un mes de parida. Informan Maceo 42, Regla. 
18i9 4-9 
U n a joven r e c i é n llegrada de la P e -
nínsula, desea colocarse de criada de mano. 
Sabe su obl iga^ióuy tionr quien la recomien-
do. Informan Dragonea 48, altos. 
1844 4 9 
Ü n c a r p i n t e r o , u n c o c i n e r o y u u a 
mujer para el cuidado y aseo de una casa: que 
no venga quien no tenga buenas recomenda-
ciones. De 113-í 4 í 2 ' • y por la noche de BV¿ ^ 
9. Refugio 4. 1840 4-9 
T r e s p e n i n s u l a r e s , d o s d e m e d i a n a 
edad y unajoven, desean colocarse de criadas 
de mano 6 manejadoras en casa de corta fa-
mi l ia Las de mediana edad no duerna en en el 
acomodo y la joven sí: saben cumplir con su 
obl igación y tienen quien responda por ellas. 
Informan Morro 58. 1847 4-9 
U n a e r i a n d e r a r e c i é n l l e g a d a d e M s -
p a ñ a desea colocarse á leche entera, la qu« 
tiene buena y abundante, tiene mes y medio 
de parida. Se puede ver San Lázaro 386. 
1S50 4-9 
D e c r i a d a d e m a n o ó c a m a r e r a e n e a -
sa particular donde haya criado, desea colo-
carse una joven . Sabe cumplir con su obliga-
c ión y tiene quien la recomiende. Informan 
Teniente Rey 58, 1818 á-6 
Dos peninsulares desean eolocarse, 
una da cocinera en casa particular ó estableci-
miento y la otra do criada de rnuno ó maneja-
doras. Saben cumplir con su obligación y £ie 
nen quien responda por ellas. Informan Água-
catc 49. 1777 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa cumplir con su 
deber, si no es así que no se presente, 2 cento-
nes de sueldo. Calle A nüm. 10, Vedado. 
1705 4-8 
Joven apto para el comercio 
6 escritorio, desea colocarse. E s activo, cono-
ce, contabilidad, taquigraf ía y escritura en 
máquina. No tiene pretensiones y tiene bue-
nas referencias. Informes en Tejadillo 63. T e -
é f o n o 3116. — 4-14 
U n tenedor de l ibros que tiene var ias 
horas desocupadas, se ofrece para llevarlos en 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en 151 Correo de Paris, Obispo 
80, tienda de ropas, g Oc 
U n profesor de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a 
y superior de la Normal Central do Madrid,-u 
ofrece íi los padres de familia que decaen uti-
lizar sus servicios á domicilio. T a m b i ó n d á cla-
ses de latín. E n la Adminis trac ión de esto pa-
riódico informarán. Q Ag9" 
Una.joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. E s cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obl igación, 
t iene quien garantice su conducta. Inlorman 
Anim;i.i ,iS. ; ohir. i:;).} 4-8 * 
U n a cr iandera peninsular de 3 meses 
de parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse (i lecne entera. Tiene quien la garan-
tice. Informan Morro 5. 
17«8 4.8 
desea colocarse en casa respetable, sabe cortar 
y entallar todo el tigurin. Muralla S9. 
1743 4_s 
U n a b u e n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r d e -
sea colocarfe en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Informan Cienfue-
gon 42. 1735 4-8 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r d e e d a d d e s e a 
encontrar una casa donde la consideren, para 
ensenar A dos niñ.is ó zurcir, no tiene Inconve-
niente en ir al campo, informes Sitios 1S0. 
1795 4.3 
U n C a i n s í r e r o d e s e a e o l o c a r s e , p r á c -
tico en dicho oficio, también se coloca un mu-
chachito para cualquier eatablecimiento, muy 
Ibto, Monte 12, cuarto núm. iú. 
•1740 4.8 
L n a buena c o c i n e r a peninsular , j o -
ven desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento, sabe cumplir con sn obl igac ión y 
tiene buenas lecomendaciones. Informes I n -
dustria 109. 1750 4.8 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Sabe su 
obl igación de las dos cosas y tiene quien res-
ponda por su conducta, informan San Lázaro 
nüm 293 1742 4.8 
D e s e a c o l o c a r s e u u a c r i a d a d e m a n o 
ó de manejadora. Sabe de cocina, tiene buenas 
referencias y también una criandera do 3 me-
ses de parida. Informan Esperanza n. 117. 
IVW) r 4_8 
U n j o v e n p e n i n s u l a r d e 17 á 18 a ñ o s 
práct ico , desea colocarse de dependiente ue 
Cafó. Sabe su obl igac ión y tiene quien lo ga-
rantice, informes Ancha del Norte 285. 
7733 4_8 
D e s e a c o l o c a r s e u n a s e r t o r a d e c r i a n -
dera con bastante leche y no "tiene inconve-
niente salir para fuera. Tiene quien responda 
por ella, tiene 2)4 meses de parida. Corrales 97 
Callejón de Suspiro n. 14. 
177* •_ i S _ 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r c o n s u n i -
ño que se puede ver y con buena y abundante 
leche reconocida por un módico, de^ea colo-
carse á leche entera. Tiene quien la garanti-
ce. Informan Príncipe 21. 1740 4-8 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r -
se de criada de mano ó manejadora. E s car i -
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
btr. Tiene quien la recomiende. Informan V a -
por 34. . 1745 4-8 
K . v c e l e n t o c r i a n d e r a p e n i n s u l a r c o n 
buena leche y abundante, su n iño lo demues-
tra el que se puede ver, desea colocarse con 
familia formal, tiene quien garantice su con-
ducta, tiene de parida 21 dias, én Muralla 113, 
informarán á todas horas. 1741 4-8 
D e s e a c o l o c a r s e u n a j o v e n e s p a ñ o l a , 
de criada y entiende algo de cocina; prefiere 
matrimonio sin niños. Informan Trocadero y 
Monserrat », peletería. No va al camoo. 
1733_ 4-8 
P A R A Ü N C O L E G I O . 
se solicita una Profesora de Instrucción y que 
es té aco.síAimbrada á la enseñanza. Informan 
Monte 2, A. 1734 4-S 
D e s e a c o l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n s u l a r 
que está práctica en el servicio del país pa-
ra criada de mauos. Sabe coser á máquina y 
á mano. Tiene buenas recomendaciones. Fon-
da de la Paloma, Oficios 61, de 12 á 3 de la 
tarde. -1793 4-8 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a y u n a c r i a d a 
de mano que sepa algo de costura para fami-
liu corta. Calle 17 y I I . Vedado. E l carro de 
Universidad y Aduana pasa por la pnerta. 
ISfil 4-S 
Se necesitas en casa fls Mine, f nclieu 
buenas oficialas para vestido-;, ea indispensa-
ble que hayan traba-ado en taller. Informan 
en Obispo 84. 1776 4-8 
Y O F U 
S e s o l i c i t a u n a mujer b l a n c a d e 2 o «1 
30 años para criada de manos, que entienda 
algo de costura y traiga referencids de las ca -
sas donde ha3'a servido. Ctaliuuo GG, altos. 
ICTS 8-7 -
U N A J O V E V 
que sea lnteligonte é instruidíi, sepa de modis-
ta y duerma en la misma casa, teniendo traba-
jo iodo t l año , S3 necesita en Neptuno 62, al-
tos. 1772 4-8 
U n a S r a . peninsular desea colocarse 
de cocinera, no tiene inconveniente en aten-
der á toda la casa si le consienten un niño de 
corta edad 6 para una familia corta.. Informan 
Monserrate 129. 1770 4-8 
D e s e a e n c o n t r a r u n a l a v a n d e r a r o p a 
para lavar en su domicilio ropa de casa parti-
cular de moralidad ó de Establecimiento, m -
formau Cnra/ao 30. 1763 4-8 
S o l i c i t a u n a c o l o c a c i ó n 
una criandera, teniendo medico que certifica 
su buen estado de salud. Informan Monserra-
te 151, cuarto n. 4. 1761 4-8 
V n o r d e ñ a d o r que t e n g a fomilia, s e 
solicita pnra una vaquería en esta provincia, 
en Compostela 113. entre Sol y Muralla, 
1784 4-8 
D E I N T E R K S 
Un peninsular con siete años de practica en 
el cultivo del café y cacao; sube muy bien co-
secharlo, poniéndolo en inmejorables condi-
ciones para la venta, se ofrece á los señores 
hacendados y tiene quien lo garantice y docu-
mentos que acrediten su personalidad. Dirij ir-
se por carta J . Fraga. Villegas 31. 
1782 4-8 
l na s e ñ o r a p e n i n s u l a r de m e d i a n a 
edad desea colocarse de criada de mano? ó 
maneiadora, tabe cumplir con su obl igación y 
tiene ouenas recomendaciones. Informes Cár-
denas ^ 1753 4-8 
D e s e a c o l o c a r s e u n a S r a . de m e d i a n a 
edad de criada de mano 6 cocinera, no tiene 
inconveniente salir para el campo. Informan 
Persveerancia 57. 1681 5-7 
P A R A P O R T E R O 
E n casa de comercio 6 casa particular ó pa-
ra estar al cuidado de algún a l m a c é n de efec-
tos, para limpieza y conservación del mismo 
desea colocarse un señor mayor de edad, te-
niendo quien lo garantice. E n Lampari l la nd-
mero 2, en la Secretaría de los Gremios infor--
marán. c 318 6-7 
D e i n t e r é s . - - ^ n a b o g a d o e s p a ñ o l q u e 
regresa á Madrid dentro de un mes, se hace 
cargo de los poderes que le confieran para to-
da clase de asuntos en aquella corte. Direc-
cíón Escobar 143, bajos. 909 26-21 E 
DANDO F I A N Z A E N G A R A N T I A 
me encargo de la administración de fincas, co-
bro de cuentas, manejo de intereses cu la H a -
bana.—Dirigirse por correo á E . B. Apartado 
n. 138. 1227 26-2812 
PIDA PROSPECTO A í S i 0 
Y PREGUNTELE 
A SU 
S t f * 
P A R A 
' ^ H O M B R E S , 
M U J E R E S Y N 1 R 0 S 
^ S I G N I F I C A . 
* * SALUD-VIGOR 
ENERGÍA-ROBUSTEZ 
al Sr. D. Marcelino Sigler y Dávila, voeinoque 
fué de la casa núm. |69 de la calzada de L u y a -
no, y cuyo domicilio ignoro hoy, se sirva paaar 
por el bufete del Ldo. Hr. IX Kafael F . de R o -
jas, Consulado r>5 ó Agnier 101, con el iin de 
que cumpla, sin necesidad de procedimientos 
judiciales, las obligaciones "que contraio cou 
mi difunto esposo el Sr. Dr. D. Antonio Gonzá-
lez Uarcia, según la escritura, de 2S de Febrero 
de 1899 ante eT notario público de esta ciudad 
Sr. L d . D. Manuel Diaz Quibo^. 
Cármcn Lónez Cuervo, 
viuda de G ü h z ú I c z . 
1G93 - r 5-7 
Av i so , -Se desea sivber el paradero do 
de doña Manuela, doña Josefina y don Adolfo 
Insua y Furment ó de fcualquiera de ellos pa-
ra uu asunto que les interesa. Por los a ñ o s de 
1S91 y 1S95 vivían en la Habana ca le de R o -
may ii. 57, dirijirse á D. Josó Pérez y Pérez, ca-
11c de Príncipe Alfonso n. 372. 1683 8-7 
I . a A g c n e i a 1] de A.i> u¡ar , la n»ás l o r -
mal y acreditad:-, do la i [abana de J Alonso y 
Villaverde. Te lé fono 45') 'O'ileilly esquina 
á Aguiar, lacihta con recomendaciones cr ia -
dos de ambos sexos, dependencia al comercio 
y cuadrillas de trabajadores'. 
1494 IS^S 
¡ S O C H C D A D 
* ' L A U N I O N D i E C O C Í N E K O S " 
Esta ?ocicciad facilita cocineros á los estable-
cimientos y casas particulares que los soliciten 
Pueden dirigirse á los cocinero < de Miramar, 
París, Louvre, Telégrafo, y en el Centro, I n -
dustria 115 li2 altos, de 2 a 4 y do 8 á 10 de la 
noche, que serán atendidos con puntualidad. 
63y 2tM5 E 
t ¿ M m 
Se a lqui la en einco pesos p l a í a 
un cuarto para una "percona sola. E s casa 
tranquila y hay pocos vecinos. Se exigen 
referencias. Villegas 33, altos. 1913 4-11 
A M I S T A D 8 9 y 91 
Se alquilan cuartos altos independientes, jun-
ios ó separados con muebles y asistencia ó sin 
ellas. Informan en el alto. 1944 4-11 
T e n i e n t e E e y , 1 0 4 , s e a l q u i l a n 
los entresuelos. E n los bajos informan. 
1914 W l 
Se a lqui lan los bajos de A m i s t a d 148 , 
esquina á Estrella para cualquier clase de es-
tablecimiento. Conviene para un principiante 
por su moderado alquiler; dirigirle á l l á b a n a 
nfimero 220. 1925 4-11 
Se a lqui la en c inco centenes la nueva 
casa de San Nicolás 125, entre Reina y E s t r e -
lla de bajo y alto, uu cumto en la azotea, con 
todo el servicio sanitatio moderno, pisos do 
mosáicos; la llave en la bodega de enfrento. 
1934 4-11 
SC alqui lan en 11 centenes, los c ó m o -
dos y elegantes altos de la casa Compostela 
n ú m e r o 146, todo mármol, hermoso balcón 
corrido, azotea, baño, inodoro y dueba. E n t r a -
da independiente. L a llave en la panadería de 
enfrente, y su dueño Muralla nüm. 6G, altos. 
1898 8-10 
Se a lqui la la b o n i t a casa M a n r i q u e 1 5 0 
entre Reina y Estrel la , su ú l t imo precio diez 
centenes. L a llave y su dueño en Concordia 43, 
de 8 de la mañana á 1 de la tarde. 
1890 4-10 
A c a b a d a de c o n s t r u i r s e , se a lqui la l a 
espléndida casa Virtudes nóm. 137, de alto y 
bajo, independiente, capaz para cualquier fa-
milia y con todas las comodidades que puedan 
desearse. En la misma dan razón ó en O ' R e i -
l iy 86, alte». 18S0 8-10 
S E A L Q U I L A N " 
lo^ bajes de la casa Reina 143, con capacidad 
para numerosa familia. L * l lave al lado ó i n -
forman Carlos I I I n. 4. 1S94 4-10 _ 
V E D A D O 
se alquilan las casas 2, númB. 14 y 15 compues-
tas de portal, sala, comedor, 4 cuartos, cocina, 
jardín y extenso patio. Las llaves en el 16 don-
de informaran. 1904 4-10 
V E D A D O 
se alquilan 2 casas en lo mejor de la Loma y en 
el centro de las 2 lineas éléctricas; tienen sala, 
comedor, 4 cuartos, cocina, baño, inodoro, gas 
y luz eléctrica. E n 8 centenes cada una; t e l é -
fono gratis. Quinta Lourdes. 
1912 4-10 
I C S T A B L O H I G I 1 S K I C O 
so alquila el mejor de esta ciudad calle de l a 
Estrella, entre Marqués González y Oyuendo, 
L a llave é informes en Reina 125 de 12 a 3. 
1915 4-10 
Se a lqui la barato en el mejor punto 
de la Habana un local con piso de mosaico pa-
ra escritorios ó comercio por su punto inmejo-
rable, Aguiar n. 51 frente al parque deS. J u a n 
de Dios. Informan en el Salón de barbería E l 
Bonlevard. 1814 4-9 
Se a lqui lan los a l t o s de A m i s t a d 3 3 A. 
con todas las comodidades para una familia 
bien acomodada, tiene ccebera y caballerizas, 
la llave en la misma; mas informes en Monte 
51, sastrería L a Francia . 1H52 4-9 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Salud 112 y 111 esquina á Santiago 
y la ca^a Indio 50. Darán razón de ambas en 
L a Vizcaína. Prado 112. 
1801 4-9 
Se a l q u i l a la casa Amarg-ura 57, e n -
tre Compostela y Aguacate: tiene 5 cuartos, 
sala, comedor, cuarto de baño, pisos nuevos 
de mosaico y su saneamiento moderno. L a lla-
ve Compostela 71, altos, cuarto n, 17. 
1811 4-9 
V E D A D O . Se a lqui la la c a s a calle 8 
esquina 6 11, de nueva construcción, con jar -
dines, arboleda, etc. y todo lo necesario para 
una fimilia de gusto. Visita d o 9 á l l y d e l á 4 
1848 4-9 
S E A L Q U I L A N 
Grandes y ventiladas babitaciones en Tenien-
te Rey 104 (altos) 1813 4-9 
Se a l q u i l a l a casa n ú m e r o 31 de la 
calle Quinta del Vedado, esquina á F . con 8 
babitaciones bajas v 3 altas, agua y terreno , 
para jardin. Puede verso á todas horas é in- f 
formarén en Amargura 23. 1819 4-9 I 
P u n t o c o m e r c i a l 
se alquila un local para establecimiento tn Ir* 
calle de Bernaza núm. 00 junto d. Muralla tic* \ 
ne tres puertas á la calle, 11 varas de frente 
por 14 de fondo tiene buenos armatcstes, ca-
j a de hierro, escritorio própio para el que 
quiera establecerse sin tener que hacer gasto 
ninguno. Informan en la misma. 
1787 S-8 
G R A N C A S A D E F A M I L I A 
Hoy se han desocupado dos habitaciones. 
1766 5 8 
Se a l q u i l a n 
en 9 centenes los altos de la casa Virtudes n. 67. 
Informará en Cuba n̂  76 y 78, C. Carbonell d 
Pedro M. Bastiony. 1731 ">-8 
S e a r r i e n d a u n a m a g n í f i c a l i n c a 
de 4 caballerías de tierra con aguadas fért i les , 
cercada con arboleda y palmar, y muy buena» 
viviendas, está en Arroyo Naranjo. Informe* 
en Virtudes n. 2 A, de 11 a 12 a. m. 
1760 ^ -
S e a l q u i l a n n s a l ó n d e d o s l i a b i t a c i o » 
nes con vista á la calle en f 10-60, uno de do» 
habitaciones también en tercer piso en ?S-5U 
y un cuarto muy ventilado en $8-50; torto en 
Compostela 113, entre Sol y Muralla, p í f la 
esquina le pasan los tranvías. 11 ^ a'0 
S E A L Q U I L A 
la hermosa c asa Calzada del Cerro .47, cont-
puesta de sala, saleta, comedor, siete cuartos, 
inodoro, agua de vento etc., precio nueve cen-
tenes la llave en la bodega de la esquina, y 
para 'más detalles Cuba número 9L 
1785 . ! í . 
r^AÑGA.—Con contrato por tres años v con 
^todas las condiciones sanitarias, se cede una 
casa céntrica con capacidad para recibir en ei 
acto ocho ó diez bestias y otros tantos ve-
hículos y cuyo alquileres de siete pesos 4¿ ees. 
oro. Informes en Bernaza 27 de 4 a 5 p. m. 
1764 
ño y ducha. Economia 4 o^je». 
1707 »-7 
X I I A R I O " D E ' M - M A R I N A — M i c í í a fle la mañana.—f ebrero i i de 1 3 0 5 . 
N 0 V E L A S J 0 R T A S . 
E L M U E R T O V I V O ( i ) 
Tomaban el té y hablaban alogre-
111A fguicn habí* de los suc-esos extraor-
diuanoH v del miedo que inspiraban. 
-Miedo, no; cxt iañeza-exclanu. 
don Julio Kegneral una extraneza 
que deja el espíritu eonfuso. .Siendo yo 
Jiuz de Salamanca ocurrió un hecho 
extraño, fúnebre, cómico, terrible y 
íimeno, que espantó íí cuantos lo supie-
it.n y á mi me huo pensar y extra-
fia une. 
—Cuéntelo usted. 
—¿No áe asuistará doña Remediost 
—No, cuéntelo, aunque sueñe esta 
noche con su historia. 
—Pues escuchen y asómbrense: 
— E r a don Antonio., el apellido no 
necesitan ustedes saberlo, porque hay 
deshonra á su alrededor... don Anto-
nio era un hombre rico que quería á su 
mujíT y tenía un gran entendimiento, 
l'or anónimos, avisos, desvíos de 
su mujer y otras mil circunstancias, 
sospechó que su mujer le engañaba, y 
se propuso no tener escenas desagra-
dables con ella, ni hacerle desconfiar 
de él, sino sorprender in fragnuti á su 
mujer y al amante, y matgrlos en aquel 
momento. 
Hizo don Antonio cnanto su imagi-
naclón y sus medios le permitieron pa-
ra sorprender á la adúltera, pero todo 
fué inútil; tenía tomadas sus precau-
ciones y sabía disimular tan bién que la 
sorpresa fué imposible. 
Constábale á don Antonio que su 
mujer le engañaba, y decidido á- ente-
rarse á toda costa, pensó, y pusó en 
práctica, un medio de sorprenderlos. 
Un dia amaneció don Antonio muer 
to; en Salamanca se sintió mucho su 
muerte, porque se loquería mucho. Su 
cadáver fué depositado en el panteón 
de familia. 
Una hora después de ser enterrado 
en el panteón, don Antonio resucitó, es 
decir, despertó del letargo que le pro-
dujo un narcótico que él había tomado. 
Como antes se había preparado todo, 
abrió su caja y esperó la noche en el 
interior del panteón para llegar á una 
hora avanzada y sorprender á su espo-
sa, que, ya libre de su marido, se de-
dicaria ásu amante. 
A media noche abrió el panteón: 
avanzó por las calles del cementerio, 
salpicadas de sepulcros, y llegó á la 
puerta. Estaba cerrada; todo lo ha-
bía preparado bien, pero olvidó este 
detalle. 
Llamó en la casa del guarda del ce-
menterio. No coutescó nadie. Vol-
vió á llamar. Unos minutos después, 
el guarda, en paños menores y con un 
farol en la mano, abrió la pueata ó ilu-
minó la cara de don Antouio con el 
farol. 
—¡Cómo! exclamó terriblemente el 
guarda.—El quinto... ¡Al panteón!... 
¡Vuélvase usted al panteón! 
—Si soy yo —respondió don Antonio 
queriendo explicar lo ocurrido. 
E l guarda no le dejaba hablar, y con 
voz terrible añadía. 
—¡El quinto de esta noche! To-
dos decís lo mismo ¡Al panteón! 
jA l panteón! 
—Si estoy vivo—gritaba el otro. 
—Todos decís lo mismo... ¡Al pan-
teón! ¡Al panteón! ¿No vas al pau-
teónt... Pues yo te He varé 
Y cogiéndole por el cuello furiosa-
mente, el guarda estranguló á don An-
tonio, lo llevó al panteón, y, después 
de meterlo en el ataúd, volvió á su ca-
ma y continuó su sueño 
—¿Qué había sucedido?—preguntó 
doña Remedios emocionada. 
Y el Juez añadió: 
— E l guarda era un alcohólico que 
en su delirio veía á los muertos llamar 
á su puerta. 
A b e l a r d o F k r n á n d e z A r t a s . 
(1) Inspirado en una leyenda norteameri-
cana. 
1 1 
I n t o r o j s c t x x i . t i . o l i o l £ t s í T f i x x x l l l c t s í . 
E l acierto eu la elección al tomar un piano en propiedad. 
L o s P i a n o s ' K a l l m a n n 
Ofrecen la más sólida garantia por su perfecto mecanismo, así como por 
la elegancia y solidez del mueble, su representante admitirá devolviendo el 
dinero de un piano " K A L L M A N N " que resultase defectuoso. 
P r e c i o s m ó d i c o s y s e c l a n e u p r o p i e d a d á p a g a r p o r m e n s u a -
l i d a d e s d e s d e ^ c e n t e n e s e n e l a l m a c é n d e m ú s i c a d e J o s é G i -
r a l t , O ' R e i l l y G l . 
c251 alt 13-1 P 
L o s 
lOS ROLLIZOS 
Bonitos, de buen humor, ño rosabas 
mejillas y carnes redondeadas son el 
orgullo y la delicia de las madres. Los 
niños delgados, pálido^ raquíticos y mal-
Irumorados entristecen á sus madres. No 




p*ra dar color á las mejillas de los niños y la 
requerida nutrición, la grasa y las fuerzas 
á sus diminutos cuerpos. Es fjicil de to-
marse ; no causa náu^js. Pruébenla. De 
venta en todas las farmacias de Ciiba. 
70 centavos y $1.25 plata española. 
Para probar sus grandes méritos se 
enriará un 
Frasoo de Muestra Gratis 
al qne i* dirija al 
DR. M. JOHNSON, 
Habana. 
C asa para familias."Habitaciones a-
jnuebladas lujosamente con todo servicio á 
personas de moralidad exigiéndose referen-
piau y sedan en la planta baja un departamen-
to de tala y dos habitaciones propio para ofi-
cinas, una cuadra del Prado, Empedrado n. 75, 
1709 8-7 
BnO'Reillv 30 Imi te á L a Lm-ha 
pe alquilan iu tres salones altos con baíco-
ties á la callt os de marmol, la casa tiene 
duchas. 1553 8-3 
P a r a caña ó lo que se desee sembrar, 
r- • arriéndala finca Santo Cristo de Lombillo 4 
dos leguas de Artemisa, tiene 21 caballerías, 
||a calzada que se esta haciendo liega, á sus te-
rrenos. Informes y demás Teniente Rey 68 ú 
P'Keilly 15, ferretería. 1637 . 8-5 
A una hora por ferrocarril y media 
Í caballo 6 en coche, con carretera desde la labana hasta la misma portada. Se arriendan 
como 4 caballerías de tierra, propias para va-guería y cría de puercos, pues tiene mas de ,000 palmas y le pasa el rio por dentro; tam-
bién por separado una caballería que solo ga-
r a 3!̂  onzas al aRo. Trataran en San Miguel 
»53, altos. 1635 8 5 
Gatiga > ocasión. A los sastros cor-
ladores. En la camisería y sastrería "La Ba-
yamesa". Reina 3, se alquila el local de la sas-
trería con todos sus enseres, para más porme-
nores informan en la misma. 1653 8-5 
g l ^ T U N O n. l « . - 8 e alquila una bal 
fcitación interior á matrimonio sin niños 6 
porsona ae moralidad con toda asistencia 6 sin 
©íu. be cambian reforeucias 
1628 8-5 
«Mía, teielono, etc., para escr torio, agencia k 
100 donde informarán. Precio 91 on „ «• 5 > 
c^ttumbre. 1627 recl0 21-20 * de 
So alqui la la casa S. PranciHoo 
na á Jovellar, para cualquior ^«hllí , i^•q,^l" 
»o siendo de Víveres cn^ centene, ? ,?10111'5 
en la misma ó en U bode^ deltefrnenteI,,t0rrae9 
l̂ Z? 8-4 
MODADO \ 
ftn U centenes la linda casa callu 8 nr 2' la lia 
Ve al Udo é impondrán Mercaderes I L altos' 
^bufete del ür. Cantero 6 en ¿¿gC 
S S J f á í S » ? ««' » 1 . esa. á Aguacate, 
g lt>M 8-3 
alquilan en la casa íñáa l i e r í H ^ T T ' 
.ranouila de la Habana. 2 habitaciones y í r l 
^6xima á desocuparse, propias para matVi-
aonios, con toda comodidad y también el /a-
MA de ta «isma para sastre ó zapatero C. 
tra cosa cecenre. Note admiten án'maleS en 
foséate. 126 155*7 8 4 
S E A L Q U I L A 
en Angeles 50. próximo á la Calzada del Mon-
te, una habitación á persona sola ó matrimo-
nio sin hijos. 1573 8-4 
E G 1 D 0 81 
Se alquilan habitaciones amuebladas á hom-
bres solos 6 matrimonios sin niños. 
1565 8.4 
S K A L Q U I L A 
un hermoso principal en Zulueta 73. con todas 
las comodidades para familia de gusto. En la 
misma informan. 1510 8-3 
Se alquila un bernioso local ainulio. 
con dos puertas en Zulueta 36^, propio para 
cualquier clase de establecimiento. Én el alto 
informan. 1539 8 3 
Zulueta 85, esquina á iMisión 
Terminada su construcción, se alquila esta 
amplia y espaciosa c^sa, propia para estable-
cer en ella cualquier sociedad 6 industria por 
importante que sea. Informarán en San I s -
nacio nfimero 84. C-301 lo 3 
M a g n í f i c a cochera 
para carruaje 6 automóvil. Prado 117 
C282 i 
SE ALQUILA 
al entrar al caserío de Bacaranao, se alquila la 
bodega antigua de SOBARAN, que tiene to-
das las comodidades para tienda mixta, con 
un alto espacioso para familia. 
También se vende un hermoso potro criollo, 
buen caminador. En la misma informarán. 
1Ó33 l7Fb3 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
LA PREFERIDA, Trocadere 40: do Pctrona 
Rivas. Se alquilan amplias y ventiladas habi-
taciones con todo servicio. Precios módicos. 
1548 J5.3 
V E D A D O — M u y barata se alquila y 
vende ja casa Línea 150. Informarán Teniente 
Bey nCim. 25. 1106 15.95 E 
Inqnisulor ;ií> esquina á A costa 
para personas de gusto. Se alquib. n los eran-
fosSr^M9 deeSta S*9?' anti^a morada d" ^ . S:e9: ,Marque»es de Casa Calvo. Se ha re-coiistruido y tiene actualmente todas las co 
SSdiSS '̂fítel"? í *erv¡cio3 sanrtaHos modernos. La llave en la misma y para infoi-
™eV1iVS,rse 4 M' «• Angulo, en i Linarpura 79, 
15-29 E 
Vedado.-En la cañe 11 entre B . y C. 
se alquilan 3 casas que tienen cada una cuatro 
cuartos, sala, comedor, agua de Vento, gas, 
oano, 6 inodoro con todos los adelantos higié-
nicos; están acabadas de pintar y altuadas en 
I ^nt? de.la 5omil. 4 cuadra del 
eléctrico, bn la misma informan. 
1 "'5 26-1 P 
Con entrada independiente, pisos de 
mosaico, sala, comedor, 5 cuartos, cocina, 
baño & se alquila el niso alto, acabado de fa-
bricar, de la casa Qallano 7. Sa dueño en Ber-
naza 62. 1431 8-3 
C A U N E A D O alquila casas eu el Ve-
dado con todas las comodidades muy baratas. 
Informan üaliano y Animas.—EL MUNDO. 
1346 15-31 E 
M E R C A D E R E S 2 
Se alquila un entresuelo. Informará M. R. 
Angulo. Amargura número 79. _ 
1207 15-27 E 
U n m a g n í f i c o s a l ó n 3 3 p o ^ 2 2 
para oficina. Prado 117. C2S1 1 F 
Inquisidor 39, esquina á Acosta 
Se alquilan dos espléndidos locales de mu-
cha capacidad, propios para almacenes, in-
formará M. R. Angulo, Amargura 79 
1206 15-2̂  B 
E C I D O 1 6 , a l t o s . 
Se alquilan frescas y vectiladas ha-
bitaciones á caballeros .«ólos ó matri-
monios sin niños y que sean personas 
de moralidad. T e l é í o n o 1<)3Í>. 
1167 26-E26 
Dinero é Hipotecas. 
Dinero para hipotecas, pagares, a l -
quileres, &, Monte 23, Ca.a de Cambio. Para 
fabricación: varios lotes de terreno; uno de 
2,000 metros planos y otro id. de 730, inmedia-
tos al Parque Central. Otro de 3,530 metros en 
la Calzada de Cristina próximo al paradero, 
y varias casas para venta de todos precios; co-
mo negocio brillante para el que quiera em-
plear bien su capital con provecho. Referen-
cias Monte 23, Casa de Cambio. 
15:0 13-4 
Dinero barato en hipotecas. A l 0.1 ¡2 
7 y 8 p g , en sitios céntricos y buenas casas. 
En barrios v Vedado, convencional. Se com-
pran casas de f2,000a 12,000. J . Espejo, Aguiar 
75, letra C, relojería de 2 a 4. 
1593 8-4 
Se da dinero 
con pagarés de alquileres y otras garantías 
que presten seguridid y en hipoteca para el 
campo y para la ciudad. Progreso 20 de 8 á 11 
a. m. Teléfono 3,065. 1473 13-2 
M a t t m ü ü l o c M e ü t o s 
E n .$30.000 se vende un gran potre-
ro sin censos, provincia de Matanzas; de 70 ca-
ballerías, terreno bermejo en sa mayoría, de 
grandes palmares, montes y agua fértil todo el 
año y de pozos, trato con el comprador, nada 
con agentes, Reina 2, casa de cambio dfe once 
á dos. 1917 4-11 
S E V E N D E N 
Propias para vivir las familias pudientps una 
casa en Saíi Nicoláa en 10,000 pesos, y otra en 
Concordia en 9,500; no carecen do requisito al-
guno situadas en 16 mejor de ias dos calles, or-
den para verlas Salón H, cafó manzana de Ctó-
mez, d e l 0 á l 2 y d e 5 á 7 , 1027. . 8-11 
S E V E N D E 
Una casa en el Cerro con todas las comodi-
dades apetecibles, suelos de marmol, cielos ra-
zos, de portal, cantería, caballerizas, baño, 
cuartos para criados, todo independiente, 
gran jardín oon muchas plantas, hace esquina 
á le brisa, no tienen gravámen an $11,000 oro 
español; más informes Salón II , café manzana 
Gómez, de 10 á 12 y de 5 á 7. 1926 8-11 
B U E N A OCASION 
En módico precio se vende el hotel con fon-
da y billar en elMariel. Florentino Vega infor-
ma en el mismo. 1921 R-ll 
V E D A D O . - S e venden baai atos «mi la 
misma Linea de 23 (de Paseo hacia la Habana) 
un solar de esquina y otro de centro, juntos ó 
separadamente, ambos cercados. Puede de-
jarse parte del precio á censo redimible. Buen 
titulo Vista esplendida, terreno llano y alto. 
Informan 2 núm. 17 de 9 á 11 a. ni. 
1798 8-3 
Vedado.-Se vende un solar <1<» esqui-
na, cercado, á una cuadra del tranvía de 17. 
en lo mejor de la loma, en ?2.750 oro español, 
libre degraramen. También se venden baratos 
los dosde centro, contiguos, informan calle 2 n. 
17, de 9 a 11.a. m. 1797 8-8 
E n m ó d i c o p r e c i o . 
se meo immi EN EL n o 
La esquina de paseo y Séptima, (Calzada) 
el mejor lote de terreno dei Barrio, con un 
magnifico jardín. 2500 metros de estensión Se. 
trato dlrecctamente con el interesado.. In-
forman Benigno Díago. Obrapia 33, Banco de 
panada 4-11 
Vedado.-En 19 y C , se vende en pre-
cio moderado, un hcr.noso solar de esquina 
de 24*50 metros de frente, por 50 de fondo. In-
forman 2nümero 17 de 9 á 11 a. m. 
1951 8-11 
F A R M A C I A 
Por no poderla atenderse vende una anti-
gua farmacia en buen barrio, con vida propia 
y pocos gastos. Alcantarilla 24. 
1938 8-11 
Vendo en Egido una esquina con 5 
ó seis accesorias que gana 8 centenes y que 
puede ganar mucho más. Precio f3,400. Una 
casa en Picota, grande, gana 6 centenes ysu 
precio es |3,20C. J . Espejo, Aguiar 75, letra 6., 
relojería de 2 á 4. 1952 4-11 
L E C H E R I A . Se vende ó se admite uú 
socio inteligente sin capital, sino tiene buenas 
recomendaciones para entrar de socio que no 
se presente. Informan San Rafael 15, sastrería 
y camisería Las Tulleríaa. 1902 4-10 
E n 12,000 pesos _ 
se vende una buena casa en el Vedado ch el 
mejor punto de la calzada. Su dueño é infor-
mes Lagunas 68 de 12 á 2. 
1903 4-10 
todas las mercancías y vendemos el local y 
hacemos por medida trajes (fluses) de casimir 
paño Sedán, Alpacas, Uergas. &, &, á 2, 3 y 4 
centenes los mejores, CORTE no hay mejor, 
forros y trabajos de primera. 
Camisa i de hilo, blancas y de color á PESO, 
abrigos y sobretodos de paño CASTOR y fo-
rros de seda á 1, 2 y 3 centenes los mejores. 
Una partida de paraguas de seda por la mitad 
de su valor: calzoncillos, medias y pañuelos, 
corbatas y deraíis á como quiera. Obispo 30, 
sastrería y camisería LA FANTASIA. 
1865 4-10 
S E V E N D E N 
las hermosas casas Lamparilla 72 y Villegas 85 
contiguas en $16 OJO oro, reconociendo |1.9ü0 
oro. Demás informes, Suarez 9S bajos. 
1817 4-9 
S E V E N D E 
una casa en Suarez de sala, saleta, 5 cuartos, 
toda de azotea, pisos finos, libre de gravamen, 
precio $4,500. Informes Ncptuno 84, de 10 á 12 
y de 5 á 8. 1S55 4-9 
Por querer retirarse sus dueños so 
vende con 6 sin las existencias, la mejor casa 
de modas v novedades de la Habana. Por sii" 
capacidad (tres pisos) y su situación se presta 
para montar un comercio do gran importan-
cia. 
Siendo cas» propia se hará un contrato de 
arrendamiento por el tiempo que quiera el 
comprador. 
En Obispo 84 informarán. 
1840 26-9 P 
S E V E N D E 
en |5.000 so dá el capital de $27,000 impuesto á 
censo en la jurisdicción de Cárdenas. San Jo-
sé 30 ó Habana 66 de 12 a 4. Sr. Rufin. 
1767 4 8 
E n $0.500 oro español 
se vende la magnífica casa-quinta Amargura 
n. 52, Uuanabacoa, a tres cuadras del eléctrico. 
Puede verse á todas horas. Para informes Mu-
ralla 111. 1774 4-8 
S E V E N D E 
Una peletería por no ser su dueño del giro. 
Punto céntrico. Informes Muralla 111. 
1773 4-8 
$ 1 O O o r o a m e r i c a n o 
Se vende por esa cantidad un lote de terreno 
44 por 131 píes, en el "Barrio Azul" de Arroyo 
Apolo, a donde en breve llegarán los carros 
eléctruos. Solo dista del parque Central 30 
minutos. Dirigirse á Mr. Ciasen, Barrio Azul, 
Arroyo Apolo. 1877 4-10 
Buen negocio para producir un buen 
interés, se venden 500 metros de terrenos con 
dos esquina?, sus frentes Hospital, Salud y 
Zanja. Informan Marqués González 12. 
1779 8-8 
B A R R E R Í A 
Se vende barato el lujoso salón de O'Reilly 
y San Ignacio muy acreditado tn el mismo in-
forman. 1756 4-8 
Se vende en subasta extra-judicial la 
casa de alto y bajo, Calzada del Monte n. 36 
entre Aguila y Angeles. Informes y condicio-
nes, en los altos de la citada casa. 6 en la No-
taría de J , C. Andreu, Habana 70. 
1838 10-9 
G A N G A . — E n fjotnpostela n. 37; se 
venden ana puerta de callo y su ventana casi 
nueva con su altura reglamentaria y también 
unos tirantes de cedro; dirigirse al encareado 
1880 4_9 
En Jesñs del Monte, & una cuadra de la Cal-
cada, entre el Parque de Sartas Suarez y Cal-
zada de Principa Alfonso (D< m eiliaria) paraje 
alegre y muy saludable, vem o manzanas ente-
ras y solares inmediatos á ios Ferrocarriles, 
sirven para instalar importantes industrias, 
casa de Salud 6 de Recreo. Precio desde 1-50 á 
2pesos vara cuadrada, segóa lugar y cantidad 
que se compre. Títulos buenos. Dirigirse á su 
dueño Vicente Vila, Correa esquina á San I n -
dalecio.—Habana. 1828 10-9 
Vedado. E n la Eoma y á una cuadra 
de la Línea, calle 21 esquina á C. se vende un 
terreno llano compuesto de 24 metros 66 cen-
tímetros de fíente por 50 do fondo. Informa-
rán Marqués Gonzá lez 12. 17S0 B-8 
V E K T A 
por no poderla atender, se vende una buena 
agencia de mudanzas en buen punto. Infor-
mes en Compostela 120 altos, d« 12 á 1 de la 
Urde. 1785 ^8 
Se vende una muv acreditada. Informes en 
la misma. Cruz del Padre y Zequeira (Cerro). 
17S6 1^ 
Quemados de Marianao,-Se venden 
las casas General Lee 11,18 y 33 y Martí 16.19 
y 21. Razón San Lázaro 14 y 16, piso 2'; D de 
11 á t 1716 & -7 E 
F A R M A C I A 
Se vende una b ien situada y co n muy pocos 
gastos. Informan en Alcantarillan. 34, de 11>̂  
á V&A y de 6 á 8 de la noche. 
"1728 8-7 
Se vende una casa en la calle de Co-
rrales, una cuadra de Monte con sala, come-
dor. 6 cuartos, bajos, dos altos, cloaca, inodo-
ro, baño. &, todo nuevo con 40 varas de fordo 
y libre de gravamen. Precio $4.800. Informan 
Merced n. 63. 1661 6-6 
Se vende en 2.400 pesos oro la linda 
casa Rastro 26, acabada de reedificar, con sa-
la, comedor, tres cuartos, cuarto de baño con 
ducha, retrete con inodoro, suelos de mosai-
cos y azotea. Trato directo con su dueña. 
1649 8 £ _ 
S E V E N D E 
muy en proporción una tienda de ropa y ca-
misería en la calle de Compostela da mas de 20 
años de establecida. Informan los Sres. Huer-
ta, Cifuentes y Oí San Ignacio y Amargura. 
1576 8-4 
^Uitiiuos 20 dias.-Negocio sesruro 
Por no poderlo atender. Carneado cede el lo-
cal de su gran Bazar E l Mundo, Qaliano y 
Animas, con 6 sin mercancías, pocos gastos, 
se realizan á mitad de su precio todas las exis-
tencias. 1525 20-3 
F I N C A S 
se venden en el campo y en la ciudad, como se 
deseen y se da dinero con garantías. O'Reilly 
52 de 11 á 1. 1475 13-2 
De interés para los jardineros. 
Se vende un jardín que solo lleva dos años 
de haber sido fomentado; hay más de 15030 ro-
sales. Informan en Obispo 107. 
C 2á0 1 F 
De interés para los fondistas. Se dá 
por poco menos de nada, un local para una 
fonda ó un gran tren de cautín aa. Se da todo 
barato por convenir para la posada que está 
en los altos. Egido 7 altos informan. 
1289 15-29 E 
K I O S K O D E E S Q U I N A 
Se vende muy barato un magnífico kiosco 
de esquina. En esta Administración informa-
rán. G 
Por no poderla atender su dueño se 
vende la sedería La Per'a Cubana, tiene con-
trato qne se traspasa, informes en Monte 111. 
1146 15-20 E 
S O L A R E S ÉN l.í . V E D A D O 
En las manzanas 101 y 103 entre las calles 19 
y 21, 8, 01. I2y 14 se venden solares de centro y 
esquina, juntos 6 separados á precios muy re-
ducidos. 
También se venden magníficos solares jun-
tos 6 separados de centro y esquina en la man-
zana comprendida entre las calles Baños y F, 
19 y 21. Informa el Ldo. Abril, Obrapia 36. 
altos. 16509 20-26 E 
S E V E N D E 
la Tenerla de Tunas de Zaza. Es ta 
casa estd bien acreditada. Intbrma-
rán en la misma. 
c174 78-21 E 
oe m m 
Se venden ;í vacas próximas y crio-
llas a 7 centeneu 20 cameras a 4 y 6 pesos pla-
ta; 1 toro Jersey, muy fino 12 centenes. 1 carro 
4|ruedas 12 centenes, 2 ruedas carretón 2 cen-
tenes, 1 carrito 1t2 marca 6 centenes. Por desa-
lojar el local. Informes Aguila núm. 66. 
1757 4-8 
Venta de eaballos 
BSe venden 3 caballos maestros de tiro, muy 
baratos, propio para milord. Morro n. 6 y no 
pasan de 6 años. Trato directo con su dueño. 
1751 8-8 
GiltINAS Y FERROS. 
8e venden 200 ó 300 gallinas criollas, nuevas, 
raza escogida, ponedoras, propias para fomen-
tar una gran cría. También se venden un pe-
rro y una perra nuevos, de raza, grandes y pro-
pios para finca. Informes: Monte 240, establo 
de vacas, entre los Cuatro Caminos y el paente 
de Chavez. 1752 4-8 
S E V E N D E N 
perritos de raza pock legítimos, en Aguacate 
número 35. 1682 8-7 
DOS P O T R O S D E L P A I S 
se venden. Uno de 6 cuarta», redomón, propio 
para un niño; otro do más de 6 y media, muy 
noble, sano y buen caminador. Calzada de Je-
sús del Monte 663 al lado del Paradero. 
1725 8-7 . 
Y U N T A S V E N E Z O L A N A S 
Se venden sobre 60 yuntas por domar, llevan 
un año de potrero, el que las necesite, segnro 
que no las hallará mejores, por su clase y de 
muy buenas formas para el caso; y también 
muy mansaé. E l que las necesite, seguro que 
haBtan de gustarle por su arrogante figura; y 
sobre todo, baratas. Darán razón y podran 
tratar en precio en Güines, calle de General 
I)ul5e 69. 1617 
6e t e ñ d e por 116 podéV atenderlo su 
dueño un buen mulo nuevo y maestro de tiro, 
propio para faetón, también se vepde nn ca-
rretón ae 2 ruedas mareado ciin sus arreos, to-
do en buen estado. Informan l-Jáh Nicolás 128 
v puede verse en Figuras 3, a todas horas. 
^ 1527 8-3 
M U L A S 
se venden dos, un carro de cuatro ruedas, unos 
arreos de pareja. Aguiar 50. 1144 Í5-26E 
de mmu 
S E V E N D E 
un Milord Francés con dos caballos criollos.— 
Informan Morro 20, de 1 4 3. 1930 8-11 
A U T O M O V I L 
Se vende uno barato y en perfecto estado. 
Empedrado 19. 1820 *-9 
Principe Alberto, buen uso, con go-
mas y limonera americana, se vendes tovratos 
Juntos o separados, por no necesitaraa, en Vir-
tudes 173. Se ve en la ferretería L a Central, 
Aramburo 8, informan & todas horas. 
1833 * • 
Se venden tres carruajes en blanco 
que son: un faetón de cuatro ruedas zunchos 
de goma, nueva invención. Un Volante de dos 
propio para dos personas. Un charró muy ele-
gante con zunchos de goma y dos carros pro-
pios para cigarros. Informan'Belascoain 4». 
1680 28-7 B 
T I A X T - A T O I I , 
Se vende uno nuevo de 4 ruedas, vuelta ente-
ra, hecho en el país, mny fuerte y ligero, pro-
pio para cualquier venta 6 reparto A domicilio, 
pues tiene cubierta. Puede usarse oon uno ó 2 
aniniales.-Monte n?240, entre Cuatr-j Citminos 
y el puente de Chavez. 1753 4-» 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Duquesas, Mylords, Vis-a-v¡3, Carre-
telas, Coupés, Jardineras, Familiares, 
Tilburys, Faetones franceses y america-
nos. Surtido completo, precios equitati-
vos. Se admiten cambios. Salud 17. 
1828 8-9 
Para familia de {jrusto.—Se vende una 
elegante duquesa construida con buenos ma-
teriales: compite con las mejores que venga 
de Francia. Puede verse á todas horas en Mon-
te 385 donde se ajusta también su precio. 
1541 8-3 . 
Atención. -Por tener forzosamente 
que desocupar el local, se venden «oches 
y caballos de alquiler, los hay propios 
para el campo y habiendo buena garantía se 
dan algo do contado y plazos. Calzada de i 
Cristina 19, fronte a la Quinta del Rey. 
1019 26-24 E 
nn b ien piano con excelentes voces en pro-
porción. Infanta 29 esq. á Cádiz, altos. 
1519 8.4 
BE l á p M B M , 
A LOS HACENDADOS. 
Se venden por no necesitarse ocho filtros 
prensas Alemanes en ptirfecto estado; tambica 
se vende una máquina de moler, vertical do 
seis pies de trapicho; una máquina de vacio 
verana] con bombas de bronce de 36 pulgadas 
de diámetro; una bomba alemana de vacío 
nueva, de gran 6xit > con su maquina y dos 
tachos. 1 
Para informes d;riírir-u? al CENTRAL GO-
BCBZ .MENA. San Nicoláa. 
1923 ' 8-11 
eE MUEBLES \ PEE1M. 
MUIOBLES 
Se realizan de todas clases y muy buenos, 
procedentes de la gran casa do Rigol y Maruri, 
que cesó en el negocio. Se ha hecho una grau 
rebaja. San Rafael 51. 1946 4-11 
SE CAMBIAN PIANOS 
vieios por nuevos; única casa que lo hace en la 
Habaiii». Salas, San Rafael 14. 
1835 8-10 
NADIE COMPRE MUEBLES 
sin antes ver y confrontarlos precios de Salas 
San Rafael 14. 1881 8-10 
PIANOS DE ALQUILER 
desde tres pesos en adelante. Salas, San Ra-
fael 14. Afinaciones gratis. 
1888 8-10 
DUROS PARA SEÑORA 
á un centén nuevos en San Rafel 14. 
1887 8-10 
SILLONES DE DARDERO 
acabamos dü recibir y los vendemos muy ba-
ratos. Salas, San Rafael 14. 
1888 8-10 
Gang^a.-Se vende una máquina Singer 
propia para Zapatefía ó Talabartería, sin uso, 
su dueño la vende porque no la usa. Informan 
Teniente Rey 52, cortador. 1̂ 23 4 9 
Por ausentarse su dueño 
se vende un vestidor Reina Regente, luna bi-
selada y un aparador. V I L L E G A S 76. 
1806 4-9 
P i a n o -
Se vende uno en Manrique núm. 149. 
1792 4-8 
M U E B L E S 
Juegos para sala. Juegos para cuarto. Juegos 
para comedor tenemos en todas clases y lor-
mas, en majagua, caoba, fresno, nogal, erable 
y cedro, estilo moderno, construcción esmera-
da, precios sin competencia posible. 
Alquiler de muebles para casas ó habitacio-
nes. VAZQUEZ, HERMANOS Y COMPAÑIA. 
NEPTUiSO, 24. TELEFONO: 1584. 
1781 13-8 
SU A H E Z 45, 
E N T R E APODACA Y GLORIA. 
de todas clases, nuevos y de iiso flamantes, de 
3 á $10. Flnses de casimir á 3 y |3. TRAJES do 
smokin y chaquetde $3 á 3 centenes, valen 8, 
confeccionados en las mejores sastrerías de 1% 
Habana. FLUSES dril blanco n. 100 á $2. Pan-
talones de casimir á 1 y $a SOMBREROS de 
l á 4 pesos. PARA SEÑORAS: Vestidos he-
chos y cortes de vestidos de seda, oían, lana, 
franela, &c. ABRIGOS flamantes. BOAS. Sa-
yas negras de todas clases á 1 y 2̂. Camisones, 
enaguas, chambras, batas de dormir bordadas 
de 50 ots. á |5. Mantas y chales de burato & 2, 
8 y $4. Pañuelos de oían y seda, ropa de cam\. 
MUEBLES, PIANOS,. máquinas de coser, 
lámparas de cristal. JOYAS do oro y brillan-
tes. Infinidad de objetos de todas clases útilej 
en una casa. RELOJES de bolsiilo á UNO, DOS 
Y TRES PESOS. Son de plata y de nikel. 
1759 18-F 5 
P I A N I S T A S 
(Tocadores mecánicos.) Aplicables á todos 
los pianos. 
E l a u t o - p i a n o 
para tocarse á mano y también mecánicamen-




de cinco octavas de estensión. Se puede tocar 
como Armonium ó mecánicamente como 
Eolian. 
150-00 CURREN CY 
Los hay hasta de f 250 Cnrrency. 
O b r a p i a n ú m . 2 3 
Almacén de IMúsica, Pianos A l 
quilan, .se cambian, componen 
y afinan PIANOS Y ARMOXIU.MS, 
C 2G3 alt 13-1 F 
Se venden en Amistad todos los 
enseres de un escritorio en buen estado, y ade-
más una buena cantidad de madera para fo-
rrar eu los almacenes de tabaco en rama ó pa-
ra cualquier otro ramo. 1679 8-7 
P i a n o s E i c h a r d s en p r e c i o s a s 
cajas de nogal, con 8 pedales y sordina, acaba 
de recibir Salas, y los vende muy barato en 
San Rafael 14. 1493 8-3 
S e r a f i n a s 
de varios tamaños vende E . Custin, Habana 
94 (entre Obispo y Obrapia) 1724 10-2 
¿Hay m i pnela más? 
Novias, á vosotras rae 
dirijo, (porque á los no-
vios no hay para qué,), 
porque vosotras los lle-
váis donde queréis.) Que 
no hay muebles como los 
de JOSE ROS, 
l ' r i n c i p e Alfonso 4 6 
casi esq? á Angeles, Teléf^ 
1717, con venir y verlo 
basta. ¿Y su construcción? 
aquí se ve la verdad en la 
buena construcción. Esto es pan y carne de 
fílete.—Todo lo demás que os yenden por ahí 
es música. Los muebles de JOSE ROS valen 
más que cuando los compráis, álos 20 años de 
uso, si los queréis vender ¿Y precios? si los 
da casi regalados por tener amigos, que dinero 
no lo necesita. Por esta manera de trabajar 
ROS, va A ser la ruina de sua colegas. 
En fin; rayan Vdá., novias, padrss de fami-
lia y todo el que necesite muebles, que se asom-
brarán de su variedad, construcción y precios. 
G r a m ó f o n o s y D i s c o s 
un gran surtido acaba de recibir E . Custin 
Habana 9i (entre Obispo y Obrapia) 172110-2 
P i a n o s 
en buen estado para alquilar. E . CUSTIN, 
Habana 94 1723 10-2 
E . C u s t i n 
admite pianos usados en pago de nuevos. Ha-
bana 94. 1722 10-2 
Fábrica de billares. 
Se venden, alquilan y compran, nuevos v 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viada ó 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
776 78-18 B 
P R E N D A S 
Los qne deseen comprar, haoer 6 oompoaac 
nna prenda A la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villeiraa 51 entre Obispo y O-Reill^. 
Be compran brillantes, oro y plata. — Fális 
Prendes. O 253 26-1 P 
Fábrica; Almacén: 
Virtudes 93 DEL PAIS. Virtudes 91 
S I N G O M P B T E N € I A . 
Novios á casarse. Se liquidan los existentes 
A mitad de precios. Juegos de cuarto y come-
dor, de nogal, cedro, raeple gris y majagua, 
superiores, últimos modelos. Los Macemos sin 
ningún compromiso para el comprador si no 
queda satisrecho. Fábrica: VIRTUDES 93, 
Telefono 122ó. Hacer ana visita á la casa es 
provechosa. 483 alt 13-12E 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I I D £ t x i . e l y . 
E l motor mejor y mas barato para extrasr 
el agu* de los pozos y f levarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco i*. Amat. Cuba i) 
Qabana. C.2o2 alt 1 P 
S e v e n d e n a p á r a t o s d e N é c t a r 
Seda de todos tamaños. Darán razón en el Ho-
tel Mira Tierra, Zulueta 32 A. 
1917 ItlO 7m-ll 
5J 
Los mejores del inundo. 
Sostenes de gvnf í to . 
No necesitan engrasarse. 
JHort ín Domíi i f f i trz // C o m p a ñ í a , 
MERCADERES 40—HABANA 
1CC8 26-9 F 
tu 
Para toda clase de Industria que sea necesa-
rio emplear fuerza motriz, informes y pre-
cies los facilitará á solicitud Francisco P. Amat, 
único agente para la Isla de Cuba, almacóu de 
maquinaria, Cuba 60 Habana. • 
C-331 alt 0-9 
¡ H a c e n d a d o s ! 
La mejor segadora es la "AULiTMAN MI-
L L E R , " 
La más resistente y el mejor mecanismo. 
A(ÍI:NTI:S: 
M a r t i n DomuujHez \i C o m p a ñ í a » 
MERCADERES 40—HABANA 
1S69 26-9 F 
s e v i : n d k 
una gran máquina de Singer, propia p tra co-
ser lona ó cualquier otra cojtura fuerte, está 
nueva y se dá barata, O-Reilly 1 y 3 Carnicería 
1845 8-9 
KlOTOlt I>E G A S 
Se vende uno de seis caballos efectivos con 
todos sus accesorios. Marqués Gonzáiez 12. 
1778 8-3 
!6F. 
Se vende una muy barata en Habana 13L 
1859 8-5 
Se v e n á e u n a m á q u i n a 
de Baxter de 6 x 4 en Galiano número 107. 
1161 18-28 
BRCIiiEIi Y P E M M i 
m i L i i í 
Curación rápida y radical de la Blenorragia, 
gonorrea y toda clase de fluios por crónicos y 
rebeldes que sean, con un solo pomo de este 
maravilloso especifico. 
Pildoras tónicos genitales n. 1 y n. 2 y vino 
Regenerador: para curar la impotencia, debi-
lidad general, la espermatorrea y las pérdidas 
seminales, bastando un mes de tratamiento 
para su completn. curauión. 
Pildoras antísifilílicas y Poción Depurativa; 
curan las sirilis en todos sus periodos y mani-
festaciones. 
Vino creosotado tónico reconstituyente al 
glícerofoSfato do cal: cura toda clase de cata-
rros por crónicos y rebeldes que sean y la tisis 
en su primer periodo. 
Estas especialidades las prepara el Ldo Pefia 
en su Laboratorio y vende en su oficina de 
Farmacia Aguila 136. 
Se remiten por el Expreso A todas las po-
blaciones de la Isla, dirigiéndose para ello al 
Ldo Peña. Aguila n. 13ü Habana. 
C 336 26-10F 
RON CREOSOTADO 
del 
X > o o t o r P f f l T s F X J i r . 
Prenarado por J. Sarrá. 
Cura radicalmente los catarros y en general 
todas las afecciones del aparato respiratorio: 
la bronquitis, la tisis y la grippe. 
Sabor agradable. Ron puro Bacardí. 
De venta en todas las Farmacias. 
1641 alt 13-5 E 
P I N T A D I L L A 
Se prepara vacuna para la PlntadíIIa 
en el Laboratorio Bacteriológico de la Cróni-
ca Médico Quirúrgica de la Habana. 
b r a c i o 1 0 3 
c 317 26-7 P 
Vómitos de los nifios 
y señoras en cinta 
VINO DE PAPAYINA 
d e G a n d u l . 
c 266 26-1 F 
De 
CENA T LONCHE, 
GAFE Y COMIDAS, 
SAN RAFAEL Y BEL&SCOAIN, 
h a y r o p a v i e j a , p e s c a d o á l a M e -
j i c a n a , a r r o z b l a n c o , p a n y u n a 
c o p a v i n o , p o r 4 0 c « n t a v o 8 . 
1932 2m-ll 2tll 
MISCELANEA 
Se vende una urna de 1 metro, 25 
Suigadas de alto, 19 de fondo y 26 de ancho; e constiucción gótica, con todos sus cristales 
y cerradura en buen estado. Concordia 97, al-
toe. 1929 4-11 
LAS PERfcONAS 
CON V I O L E T A S 
encontrarán un buen surtido á precio de liqui-
dación en casa da Mme. 
Pucheu. 
OBISPO 84, TELEFONO 535. 
1775 di-8 »4-3 
Mármoles.-Bn la marmóleriti d^ E* A. 
Mantici, Obispo 104, se halla un surtido de mo-
numentos de marmol de Carrara para esoojer. 
^^uta cualquier trabajo de planchas de 
idén^^Se hacen cargo de pedir á Italia monu-
mentos, estatuas, escaleras macizas, retratos 
con fotograbados y cualquier otro trab jo de 
marmol hecho por buenos artistas. En la mis* 
ma hay muestras de mosaicos hechos en la Ha-
bana, en la fábrica La Cubana, de Ladislao 
Díaz y Hermano, á precios módicos. 
1283 15-29 E 
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